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Даний покажчик містить в собі перелік звітів про НДР, які 
були підготовлені науковцями ТДАТУ за період  1953 – 2013 років.   
Покажчик стане у нагоді науковцям, викладачам, 
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 До складу бібліографічного покажчика увійшли відомості 
про звіти з НДР, які були створені за період з 1953 по 2013 роки 
вченими та викладачами МІМСГ- ТДАТА- ТДАТУ. 
Звіти про НДР в бібліографічному покажчику 
систематизовані за роками виходу, всередині них – за алфавітом 
назв. Опис робіт надається мовою оригіналу. Для зручності у 
користуванні створено авторський покажчик з позначенням 
порядкового номеру керівника звіту. 
При підготовці видання були використанні традиційні 
каталоги та картотеки, фонди наукової бібліотеки ТДАТУ. Звіти 
про НДР також переглянуті „de visu”.  
 Бібліографічний опис відповідає ДСТУ ГОСТ 7.1-2006 
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 
требования и правила составления». Скорочення слів виконано 
відповідно ДСТУ 35.82-97 «Скорочення слів в українській мові у 
бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила» та ГОСТу 
7.12-93 «Библиографическая запись. Сокращение слов на русском 
языке. Общие требования и правила». 
 Покажчик стане у нагоді науковцям, викладачам, 
аспірантам, студентам, усім тим, хто цікавиться науковою 











1.   Использование асинхронного двигателя с контактными 
кольцами для работы в качестве генератора на 
зерноочистительном току: отчет о НИР / МИМСХ; рук. С. И. 
Петрученя. – Мелитополь, 1953. - 41 с. 
 
2.   Отчет научно- исследовательской работе Мелитопольского 
института механизации сельского хозяйства за 1953 год: отчет / 
МИМСХ. – Мелитополь, 1953. - 31 с. 
 
1954 
3.   Определение оптимального режима сжигания несортовых 
антрацитов на беспровальных цепных решетках: отчет о НИР / 
МИМСХ;  рук. А. А. Лисенков. – Мелитополь, 1954. – 21 с. 
 
1955 
4.   Исследование возможности восстановления изношенных 
тонкостенных вкладышей шатунных подшипников двигателей 
Д-35 Д-54 металлизацией: отчет / МИМСХ; рук. И. К. Миньков. 
– Мелитополь, 1955. - 95 с. 
 
5.   Исследование точением обрабатываемости 
электронаплавленной стали: отчет о НИР / МИМСХ; рук. Е. В. 
Кипер. – Мелитополь, 1955. - 51 с. 
 
6.   Отчет о научно- исследовательской работе Мелитопольского 
института механизации сельского хозяйства за 1954 год: отчет / 
МИМСХ. – Мелитополь, 1955. - 31 с. 
 
7.   Отчет о научно- исследовательской работе Мелитопольского 
института механизации сельского хозяйства за 1955 год: отчет / 
МИМСХ. – Мелитополь, 1955. - 28 с. 
 
8.   Предварительные исследования работы пахотных агрегатов при 
глубокой обработке почвы по методу Т. С. Мальцева: отчет о 





9.   Теплофикация теплично-парникового хозяйства для условий 
юга Украины (проект тепличного комбината на отбросном тепле 
электростанции): отчет о НИР / МИМСХ; рук. А. А. Лисенков. – 
Мелитополь, 1955. – [50 c.] 
 
10.   Усовершенствование сеялки СШ-6 с целью устранения 
предпосевного маркирования поля и облегчения 
корректирования: отчет о НИР / МИМСХ; рук. П. П. Карпуша. - 
Мелитополь, 1955. - 23 с. 
 
1956 
11.    Определение оптимального режима сжигания несортовых 
антрацитов на беспровальных цепных решетках (Поверочные 
тепловые расчеты котлоагрегата «Борзиг» при работе на 
смешанной топливной шихте): отчет о НИР / МИМСХ;  рук. А. 
А. Лисенков. – Мелитополь, 1956. – 51 с. 
 
12.   Отчет о научно-исследовательской работе Мелитопольского 
института механизации  и электрификации сельского хозяйства 
за 1956 год: отчет / МИМСХ. – Мелитополь, 1956. - 44 с. 
 
13.   Сводный отчет по научно-исследовательской работе за 1955-
1956 учебный год: отчет по НИР / МИМСХ; рук. И. К. Миньков. 
– Мелитополь, 1956. – 149 с. 
 
1957 
14.   Комбинированные способы сушки некоторых 
сельскохозяйственных продуктов: отчет по НИР / МИМСХ; рук. 
А. А. Лисенков. – Мелитополь, 1951. – 31 с. 
 
15.   Отчет об испытаниях экспериментального двигателя 10-15 л.с. 
Мелитопольского завода 30 лет ВЛКСМ: отчет по НИР / 
МИМСХ; рук. М. Н. Емельянов. – Мелитополь, 1957. – 27 с. 
 
1958 
16.   Краткий отчет о научно-исследовательской работе института за 
1957 год: отчет о НИР / МИМСХ. – Мелитополь, 1958. – 30 с. 
 
17.   Отчет по испытанию кукурузоуборочного комбайна 




П. Карпуша. – Мелитополь, 1958. – 26 с. 
 
1959 
18.   Исследование приспособлений для обработки кукурузы в 
рядках: отчет о НИР / МИМСХ; рук. П. П. Карпуша. – 
Мелитополь, 1959. - 36 с. 
 
19.   Исследование параметров рабочих органов культиваторов – 
пароочистителей для зоны степи Украины: отчет о НИР / 
МИМСХ; рук. П. П. Карпуша. – Мелитополь, 1959. - 67 с. 
 
20.   Исследование рабочих органов кукурузоуборочных машин: 
отчет о НИР / МИМСХ; рук. П. П. Карпуша. – Мелитополь, 
1959. - 63 с. 
 
21.   Краткий отчет о научно-исследовательской работе института за 
1959 год: отчет о НИР / МИМСХ. – Мелитополь, 1959. – 75 с. 
 
22.   Отчет о научно-исследовательской работе Мелитопольского 
института механизации  и электрификации сельского хозяйства 
за 1958 год: отчет о НИР/ МИМСХ. – Мелитополь, 1959. - 106 с. 
 
1960 
23.   Исследование работы скоростных машинно-тракторных 
агрегатов: отчет о НИР / МИМСХ; рук. А. С. Зельман. – 
Мелитополь, 1960. - 29 с. 
 
24.   Краткий отчет о научно-исследовательской работе института за 
1960 год: отчет о НИР / МИМСХ. – Мелитополь, 1960. – 84 с. 
 
25.   Научно – обоснованная система ведения хозяйства учхоза 
Мелитопольского института механизации сельского хозяйства: 
отчет о НИР / МИМСХ; рук. Д. В. Абрамчев. – Мелитополь, 
1960. - 77 с. 
 
26.   Научно – технический отчет об испытаниях жатки рядковой 
безлафетной ЖРБ-4,9 Первомайского завода: отчет о НИР / 






27.   Отчет об испытании двигателя мотопомпы М-600 
Мелитопольского завода им. 300-летия воссоединения Украины 
с Россией: отчет о НИР / МИМСХ; рук. М. Е. Коваленко. – 
Мелитополь, 1960. - 13 с. 
 
1961 
28.   Исследование предохранения рабочих органов жатки ЖРБ 4,9 
за счет буксования ремней: отчет о НИР / МИМСХ; рук. В. А 
Аранзон. – Мелитополь, 1961. - 13 с. 
 
29.   Краткий отчет о научно-исследовательской работе института за 
1961 год: отчет о НИР / МИМСХ. – Мелитополь, 1961. – 8 с. 
 
30.   Натяжение ременных передач подпружиненными роликами: 
отчет о НИР / МИМСХ; рук. В. А. Аранзон. – Мелитополь, 1961. 
- 31 с. 
 
31.   Научно – технический отчет об испытаниях рядковых жаток 
ЖРБ 4,9С, ЖРБ 4,9М и ЖРД 9,8 Первомайского завода: отчет о 
НИР / МИМСХ; рук. А. С. Зельман. – Мелитополь, 1961. - 70 с. 
 
32.   Об исследовании работы двигателя СМД-9Г на скоростных 
режимах 1700 и 1500 об/мин: отчет о НИР / МИМСХ; рук. М. Н. 
Емельянов. – Мелитополь, 1961. - 27 с. 
 
33.   Определение напряжений в отдельных элементах рамы жатки 
ЖРБ 4,9 методом электротензометрирования с помощью 
датчиков омического сопротивления: отчет о НИР / МИМСХ; 
рук. А. С. Зельман. – Мелитополь, 1961. - 19 с. 
 
34.   Отчет о работе кафедры сельскохозяйственных машин за 1960-
1961 учебный год: отчет о НИР / МИМСХ; рук. П. П. Карпуша. – 
Мелитополь, 1961. - 27 с. 
 
35.   Отчет о работе кафедры эксплуатации машинно-тракторного 
парка за 1960 – 1961 учебный год: отчет о НИР / МИМСХ; рук. 
А. С. Зельман. – Мелитополь, 1961. - 19 с. 
 
36.   Проект гелио-электросушилки: отчет о НИР / МИМСХ; рук. С. 





37.   Разработка технологии упрочнения цепей транспортера: отчет о 
НИР / МИМСХ; рук. А. С. Федорищенко. – Мелитополь, 1961. - 
18 с. 
 
38.   Расчет карданной передачи жатки ЖНБ-3,2 для уборки бобовых 
культур: отчет о НИР / МИМСХ; рук. В. А. Аранзон. – 
Мелитополь, 1961. - 38 с. 
 
39.   Расчет мотовила жатки ЖНБ 3,2 для уборки бобовых культур: 
отчет о НИР / МИМСХ; рук. В. А. Аранзон. – Мелитополь, 1961. 
- 62 с. 
 
40.  Расчет режущего аппарата навесной бобовой жатки ЖНБ 3,2: 
отчет о НИР / МИМСХ; рук. В. А. Аранзон. – Мелитополь, 1961. 
- 117 с. 
 
1962 
41.   Анализ точности производства и износостойкости 
прецизионных пар гидроузлов, выпускаемых Мелитопольским 
агрегатным заводом: отчет о НИР / МИМСХ; рук. В. Е. Черкун. 
– Мелитополь, 1962. - 42 с. 
 
42.   Изучение изнашивания деталей сельскохозяйственных машин с 
целью разработки требований по повышению их долговечности 
и уточнения нормативов расхода запасных частей в условиях 
юга Украины: отчет о НИР / МИМСХ; рук. И. П. Удалов. – 
Мелитополь, 1962. - 103 с. 
 
43.    Исследование влияния толщины стенок и химсостава чугунных 
отливок компрессоров на их механические свойства: отчет о 
НИР / МИМСХ; рук. Д. М. Крымский. – Мелитополь, 1962. - 53 
с. 
 
44.   Исследование зависимости коробления клапанных пластин от 
химсостава и технологии механической и термической 
обработки: отчет о НИР / МИМСХ; рук. Г. П. Грихно. – 






45.   Исследование клиноременных передач со шкивами из 
пластмасс: отчет о НИР / МИМСХ; рук. В. А. Аранзон. – 
Мелитополь, 1962. - 119 с. 
 
46.   Исследование несущей способности двух бесшпоночных 
соединений на одном валу: отчет о НИР / МИМСХ; рук. В. А. 
Аранзон. – Мелитополь, 1962. - 11 с. 
 
47.   Отчет о научно- исследовательской работе Мелитопольского 
института механизации  и электрификации сельского хозяйства 
за 1962 год: отчет о НИР/ МИМСХ. – Мелитополь, 1962. - 89 с. 
 
48.   Приборы для установки и контроля начального натяжения 
приводных ремней: отчет о НИР / МИМСХ; рук. В. А. Аранзон. 
– Мелитополь, 1962. - 70с. 
 
49.   Расчет рамы модернизированной бобовой жатки ЖБА 3,5: отчет 
о НИР / МИМСХ; рук. В. А. Аранзон. – Мелитополь, 1962. - 230 
с. 
 
50.   Экспериментальное исследование токарно – револьверного 
автомата типа 1Б118: отчет о НИР / МИМСХ; рук. Е. В. Кипер. – 
Мелитополь, 1962. - 21 с. 
 
1963 
51.   Исследование изнашивания и сроков службы деталей 
сельскохозяйственных машин в условиях хозяйств Запорожской 
области: отчет о НИР / МИМСХ; рук. А. Н. Астраханцев. – 
Мелитополь, 1963. - 30 с. 
 
52.   Исследование натяжения клиновых ремней передач  с помощью 
динамографа: отчет о НИР / МИМСХ; рук. Г. С. Ялпачик. - 
Мелитополь, 1963. - 35 с. 
 
53.   Исследование пластмассовых шкивов привода вентилятора 
комбайна ККХ-3: отчет о НИР / МИМСХ; рук. В. А. Аранзон. – 
Мелитополь, 1963. - 23 с. 
 
54.   Исследование работоспособности и энергетических потерь 




П. Грихно. – Мелитополь, 1963. - 135 с. 
 
55.   Пластмассовые шкивы клиноременных передач: отчет о НИР / 
МИМСХ; рук. В. А. Аранзон. – Мелитополь, 1963. - 36 с. 
 
56.   Экспериментальные исследования точности производства и 
эксплуатационной надежности гидрораспределителей типа Р75- 
ВЗ: отчет о НИР / МИМСХ; рук. В. Е. Черкун.– Мелитополь, 
1963. - 56 с. 
 
57.   Эскизный проект кормоцеха Симферопольского 
свинооткормочного совхоза: отчет о НИР / МИМСХ; рук. Д. Е. 
Горбунов.– Мелитополь, 1963. - 65 с. 
 
1964 
58.  Исследование технологии центробежной отливки заготовок 
поршневых колец компрессоров: отчет о НИР / МИМСХ; рук. С. 
М. Палестин.– Мелитополь, 1964. - 112 с. 
 
59.   О результатах испытания и доработки  рабочих органов  машин 
для отрывки винограда: отчет о НИР / МИМСХ; рук. П. П. 
Карпуша. – Мелитополь, 1964. - 21 с. 
 
60.   Отчет о научно- исследовательской работе Мелитопольского 
института механизации  и электрификации сельского хозяйства 
за 1964 год: отчет о НИР/ МИМСХ. – Мелитополь, 1964. - 175 с. 
 
61.   Повышение надежности и стабильной точности токарного – 
револьверного автомата типа 1Б118: отчет о НИР / МИМСХ; 
рук. Е. В. Кипер. – Мелитополь, 1964. - 97 с. 
 
1965 
62.   Испытание экспериментального режущего аппарата 
косилочного типа на жатке ЖРС-4,9: отчет о НИР / МИМСХ; 
рук. А. С. Зельман.– Мелитополь, 1965. - 45 с. 
 
63.   Исследование долговечности клиновых ремней при работе их с 
передачей мощности: отчет о НИР / МИМСХ; рук. В. А. 





64.   Исследование и испытание жатвенных машин производства 
завода «Первомайский»: отчет о НИР / МИМСХ; рук. А. С. 
Зельман. – Мелитополь, 1965. - 85 с. 
 
65.   Исследование и разработка технологического процесса 
изготовления протяжек, оснащенных твердосплавными ножами: 
отчет о НИР / МИМСХ; рук. Г. П. Грихно. – Мелитополь, 1965. - 
36 с. 
 
66.   Исследование причин коробления клапанной плиты 
компрессора ФУ-12 и повышение ее точности с целью 
повышения надежности и долговечности компрессора ФУ-12 
для изделия IIГ35: отчет о НИР / МИМСХ; рук. Г. П. Грихно. – 
Мелитополь, 1965. - 103 с. 
 
67.   Научно – технический отчет по испытаниям экспериментальных 
унифицированных безпальцевых режущих аппаратов для уборки 
зерновых и бобовых культур на жатках ЖРС-4,9: отчет о НИР / 
МИМСХ; рук. А. С. Зельман.– Мелитополь, 1965. - 96 с. 
 
68.   Об исследовании работы унифицированных режущих аппаратов 
на уборке зерновых и бобовых культур на жатках ЖБА-3,5: 
отчет о НИР / МИМСХ; рук. А. С. Зельман. – Мелитополь, 1965. 
- 73 с. 
 
69.    Отчет о научно- исследовательской работе  института за 1965 
год: отчет о НИР/ МИМСХ. – Мелитополь, 1965. – 241 с. 
 
70.   Проверка надежности и долговечности серийных жаток ЖРС-
4,9, испытываемых в хозяйственных условиях в течении 1965-
1967гг. ( Из отчета о исследовании и испытании жатвенных 
машин производства завода «Первомайский» за 1965г.) : отчет о 
НИР / МИМСХ; рук. А. С. Зельман. – Мелитополь, 1965. - 189 с. 
 
71.   Экспериментальное исследование эксплуатационной 
надежности, долговечности и качества изготовления 
гидроагрегатов МеАЗ: отчет о НИР / МИМСХ; рук. В. Е. 








72.   Исследование работы двигателя СМД-14 по бензодизельному 
процессу: отчет о НИР / МИМСХ; рук. М. Е. Коваленко. - 
Мелитополь, 1966. - 48 с. 
 
73.   Исследование упругой подвески рабочих органов культиватора 
с целью определения оптимальных параметров упругих 
элементов: отчет о НИР / МИМСХ; рук. П. П. Карпуша. – 
Мелитополь, 1966. - 37 с. 
 
74. *  Отчет о научно- исследовательской работе института за 1966 
год: отчет о НИР/ МИМСХ. – Мелитополь, 1966. – 165 с. 
 
75.   Повышение технического ресурса, гарантийного срока службы 
и ремонтопригодности станков IБII2 и IБII8: отчет о НИР / 
МИМСХ; рук. В. П. Михайленко. - Мелитополь, 1966. - 169 с. 
 
76.   Установление гарантийной надежности тракторов в условиях 
рядовой эксплуатации: отчет о НИР / МИМСХ; рук. В. С. 
Ефремов. - Мелитополь, 1966. - 46 с. 
 
1967 
77.   Изыскание методов ковшевой обработка чугуна для повышения 
его механических свойств: отчет о НИР / МИМСХ; рук. С. М. 
Палестин. - Мелитополь, 1967. - 8 с. 
 
78.   Исследование клиноременной передачи привода курбельного 
вала жатки ЖРС-4,9А: отчет о НИР / МИМСХ; рук. В. С. 
Романенко. - Мелитополь, 1967. - 51 с. 
 
79.   Исследование работоспособности предохранительных муфт 
жаток: отчет о НИР / МИМСХ; рук. М. С. Титаренко. - 
Мелитополь, 1967. - 58 с. 
 
80.   Исследование устойчивости грузоподъемных кранов в условиях 
стабильных ветровых нагрузок Приморской зоны с разработкой 
кинематических схем противоугонных систем: отчет о НИР / 






81.   Отчет о научно- исследовательской работе  института за 1967 
год: отчет о НИР/ МИМСХ. – Мелитополь, 1967. – 158 с. 
 
82.   Разработка конструкции установки для испытаний под 
нагрузкой клиноременной передачи к транспортеру и мотовилу 
жатки ЖРС-4,9: отчет о НИР / МИМСХ; рук. Г. С. Ялпачик. – 
Мелитополь, 1967. - 56 с. 
 
83.   Установление гарантийной надежности тракторов в условиях 
рядовой эксплуатации: отчет о НИР / МИМСХ; рук. В. С. 
Ефремов. - Мелитополь, 1967. - 88 с. 
 
1968 
84.   Динамическое исследование формовочных прессов марок РК 
200/2500 и 400/2800 с разработкой кинематических схем 
предохранителей: отчет о НИР / МИМСХ; рук. Ф. И. 
Самойленко. - Мелитополь, 1968. - 130 с. 
 
85.   Кинематический и динамический расчет компрессора К2-150: 
отчет о НИР / МИМСХ; рук. Ф. И. Самойленко. -  Мелитополь, 
1968. - 53 с. 
 
86.  Отчет о научно- исследовательской работе  института за 1968 
год: отчет о НИР/ МИМСХ. – Мелитополь, 1968. – 145 с. 
 
87.  Разработка и исследование технологии упрочнения разливочной 
трубы с целью повышения ее долговечности (унифицированный 
узел ОР2У-0615): отчет о НИР / МИМСХ; рук. Г. П. Грихно. - 
Мелитополь, 1968. - 94 с. 
 
88.   Установление гарантийной надежности тракторов в условиях 
рядовой эксплуатации: отчет о НИР / МИМСХ; рук. В. С. 
Ефремов. - Мелитополь, 1968. - 147 с. 
 
1969 
89.   Динамический расчет стрейнера 250 (ФПЧ-250): отчет о НИР / 
МИМСХ; рук. П. А. Шабанов. - Мелитополь, 1969. -59 с. 
 




5К63: отчет о НИР / МИМСХ; рук. С. М. Палестин. - 
Мелитополь, 1969. - 23 с. 
 
91.   Исследование процессов обработки отверстий корпусов 
гидроагрегатов (ГСВ, ГУР и гидрораспределителя Р-150): отчет 
о НИР / МИМСХ; рук. В. Е. Черкун. - Мелитополь, 1969. - 68 с. 
 
92.   Отчет о научно-исследовательской работе  института за 1969 
год: отчет о НИР/ МИМСХ. – Мелитополь, 1969. – 145 с. 
 
93.   Разработка методов неразрушающего контроля прочности 
чугунных отливок: отчет о НИР / МИМСХ; рук. С. М. Палестин. 
- Мелитополь, 1969. - 37 с. 
 
1970 
94.   Внедрение очистки повышенной пропускной способности на 
комбайне СК-4 в совхозе им. Р. Люксембург Каховского района 
Херсонской области: отчет о НИР / МИМСХ; рук. Н. Дымченко. 
- Мелитополь, 1970. - 37 с. 
 
95.   Динамический расчет пресса Андуарт-150: отчет о НИР / 
МИМСХ; рук. А. В. Бауков. - Мелитополь, 1970. - 39 с. 
 
96.   Изучение износов и сроков службы запасных частей 
сельскохозяйственных машин профиля КБ, разработка и 
уточнение норм их расхода: отчет о НИР / МИМСХ; рук. А. С. 
Кушнарев. - Мелитополь, 1970. - 16 с. 
 
97.   Исследование влияния промежуточного элемента при ударном 
погружении линейного тела в грунт: отчет о НИР / МИМСХ; 
рук. В. Г. Есипенко. - Мелитополь, 1970. - 36 с. 
 
98.   Исследование интенсивности использования агрегатов 
тракторов класса 1,4т. в условиях рядовой эксплуатации в 
колхозах Запорожской области: отчет о НИР / МИМСХ; рук. А. 
Двояковский. - Мелитополь, 1970. - 25 с. 
 
99.   Исследование технологической надежности станочного 
оборудования. Ч.1: отчет о НИР / МИМСХ; рук. И. Ковалев. - 





100.   Определение оптимальных режимов молотильно-
сепарирующих устройств рисоуборочных машин: отчет о НИР / 
МИМСХ; рук. П. А. Шабанов. - Мелитополь, 1970. - 50 с. 
 
101.   Повышение надежности и долговечности агрегатов гидросистем 
землеройных машин: отчет о НИР / МИМСХ; рук. В. Е. Черкун. 
- Мелитополь, 1970. - 40 с. 
 
102.   Проведение лабораторно - полевых и хозяйственных испытаний 
модернизированной жатки ЖВН-6А: отчет о НИР / МИМСХ; 
рук. А. Фонин. - Мелитополь, 1970. - 33 с. 
 
103.   Разработка и внедрение в производство конструктивных и 
технологических мероприятий, обеспечивающих увеличение в 
1,5-2 раза срока службы основных сельхозмашин до первого 
ремонта: отчет о НИР / МИМСХ; рук. А. Фонин. - Мелитополь, 
1970. - 47 с. 
 
104.   Разработка перспективной технологии и системы машин на 
1971-1975 годы для механизации виноградников в винсовхозе 
«Золотое поле» Крымсовхозвинтреста: отчет о НИР / МИМСХ; 
рук. Н. Доценко. - Мелитополь, 1970. - 110 с. 
 
105.   Унификация автоматов укладки бутылок в ящики: отчет о НИР / 
МИМСХ; рук. Г. Грихно. - Мелитополь, 1970. - 150 с. 
 
1971 
106.   Динамический расчет пресса «Экструдер Е-90»: отчет о НИР / 
МИМСХ; рук. А. В. Бауков. -  Мелитополь, 1971. - 45 с. 
 
107.   Исследование уплотнений разъемных соединений 
автотракторных радиаторов из алюминия: отчет о НИР / 
МИМСХ; рук. Х. Х. Мухаметшин. - Мелитополь, 1971. - 23 с. 
 
108.   Лабораторно - полевые и хозяйственные испытания 
модернизированной жатки ЖВН-6А: отчет о НИР / МИМСХ; 
рук. А. Фонин. - Мелитополь, 1971. - 50 с. 
 




сепарирующих устройств рисоуборочных машин: отчет о НИР / 
МИМСХ; рук. П. А. Шабанов. - Мелитополь, 1971. - 60 с. 
 
110.   Отчет о научно- исследовательской работе  института за 1971 
год: отчет о НИР/ МИМСХ. – Мелитополь, 1971. – 69 с. 
 
111.   Переработка конструкций деталей и узлов, серийно 
выпускаемых машин КДМ-2,0, КДЧ-2,0, АПК-10 иТВК-80А по 
результатам авторского надзора в производстве и эксплуатации 
с целью дальнейшего повышения их качества, надежности и 
долговечности: отчет о НИР / МИМСХ; рук. Н. Н. Статных. - 
Мелитополь, 1971. - 63 с. 
 
112.   Производство витаминных кормов и использование их для 
повышения продуктивности птицы: отчет о НИР / МИМСХ; рук. 
П. Я. Биленко. - Мелитополь, 1971. - 104 с. 
 
113.   Разработка и внедрение конструктивных и технологических 
мероприятий, повышающих надежность и срок службы 
сельскохозяйственных машин: отчет о НИР / МИМСХ; рук. А. 
Зельман. - Мелитополь, 1971. - 89 с. 
 
114.   Сбор и обобщение данных по надежности тракторов в   
реальных условиях эксплуатации (по южной, Степной зоне 
Запорожской области): отчет о НИР / МИМСХ; рук. В. Ефремов. 
- Мелитополь, 1971. - 107 с. 
 
1972 
115.   Исследование режима работы установки отжига с применением 
тиристоров: отчет о НИР / МИМСХ; рук. Б. В. Зайцев. - 
Мелитополь, 1972. - 59 с. 
 
116.   Лабораторно - полевые и хозяйственные испытания 
модернизированной жатки ЖВН-6А: отчет о НИР: 020 Х / 
МИМСХ; рук. А. Фонин. - Мелитополь, 1972. - 50 с. - 
№ГР72029989. 
 
117.   Неразрушающий контроль качества чугуна маслот для 
поршневых колец компрессоров. Влияние технологических 




поршневых колец компрессоров: отчет о НИР / МИМСХ; рук. С. 
Палестин. - Мелитополь, 1972. - 11 с.  
 
118.   Отчет о научно – исследовательской работе института за 1972 
год: отчет о НИР / МИМСХ. – Мелитополь, 1972. – 139 с. 
 
119.   Исследование выделения зерна сепарирующими органами 
комбайна СК-4 в горных условиях: отчет о НИР: 023 Х / 
МИМСХ; Н. Дымченко. - Мелитополь, 1972. - 87 с. - №ГР 
72029987 - Инв. №5246329. 
 
120.   Производство витаминных кормов и использование их для 
повышения продуктивности птицы: отчет о НИР / МИМСХ; рук. 
П. Я. Биленко. - Мелитополь, 1972. - 122 с. 
 
121.   Разработка мероприятий по повышению качества и надежности 
сельхозмашин, обеспечивающих конкурентоспособность на 
внешнем рынке: отчет о НИР (промежуточный): 019-Х / 




122.   Влияние длительного задернения в орошаемых условиях на 
плодородие почвы и урожайность яблони и груши: отчет о НИР 
/ МИМСХ; рук. И. И. Канивец. - Мелитополь, 1973. - 31 с. 
 
123.   Динамические исследования основных узлов новых автоматов 
извлечения и укладки бутылок, разливочно-укупорочных 
автоматов и других новых машин для пищевой 
промышленности. Часть 1. Динамические перемещения бутылок 
под разлив и после разлива на автоматах И-2-АРК-6 и И2-ВРК-
12: отчет о НИР / МИМСХ; рук. С. А. Тыльный. - Мелитополь, 
1973. - 48 с. 
 
124.   Динамические исследования основных узлов новых автоматов 
извлечения и укладки бутылок, разливочно-укупорочных 
автоматов и других новых машин для пищевой 
промышленности. Часть 2. Определение оптимальных режимов 
и пневматических схем перемещения каретки автоматов для 




6000, 12000 и 24000 бутылок в час: отчет о НИР / МИМСХ; рук. 
С. А. Тыльный. - Мелитополь, 1973. - 19 с. 
 
125.   Исследование надежности работы тракторов Т-150К в условиях 
Запорожской области: отчет о НИР / МИМСХ; рук. В. Ефремов. 
- Мелитополь, 1973. - 37 с. 
 
126.   Исследование процессов алмазного и электро-алмазного 
хонингования отверстий в стальных деталях агрегатов 
тракторных гидросистем: отчет о НИР / МИМСХ; рук. Е. И. 
Дудкин. - Мелитополь, 1973. - 65 с. 
 
127.   Исследование режимов работы тракторов класса 0,6-3, ТС/Т-25, 
Т-150К в условиях Запорожской области: отчет о НИР: 014 -Х / 
МИМСХ; рук. С. А. Тыльный. - Мелитополь, 1973. - 19 с. - № 
ГР72029986. 
 
128.   Исследование технологической надежности автоматических 
линий бесцентрошлифовальных станков по шлифованию 
штоков амортизаторов и шасси шпиндельных автоматов 
(прутковых и патронных) эксплуатируемых до и после 
капитального ремонта: отчет о НИР: 011-Х / МИМСХ; рук. И. 
Ковалев. - Мелитополь, 1973. - 77 с. 
 
129.   Отчет о научно-исследовательской работе института за 1973 
год: отчет о НИР / МИМСХ. – Мелитополь, 1973. – 139 с. 
 
130.   Производство витаминных кормов и использование их для 
повышения продуктивности птицы: отчет о НИР / МИМСХ; рук. 
П. Я. Биленко. - Мелитополь, 1973. - 195 с. 
 
131.   Разработка мероприятий по повышению качества и надежности 
сельхозмашин, обеспечивающих конкурентоспособность на 
внешнем рынке: отчет о НИР (промежуточный): 019-Х / 
МИМСХ; рук. А. Н. Фонин. - Мелитополь, 1973. - 187 с. - 
№ГР72029988. 
 
132.   Разработка сепарирующего приспособления к жатке ЖНУ-4,0 
для сбора зерна: отчет о НИР: 018-Х / МИМСХ; рук. П. А. 





133.   Совершенствование организационной структуры и структуры 
управления в совхозе «Южный». Ч.1.: отчет о НИР / МИМСХ; 
рук. Л. Залевский. - Мелитополь, 1973. – 24 с. 
 
134.   Теоретическое обоснование параметров свайных 
гидравлических наголовников для молотов, применяемых в 
сельскохозяйственном строительстве: отчет о НИР: 037-Х / 
МИМСХ; рук. В. Г. Есипенко. - Мелитополь, 1973. - 49 с. 
 
1974 
135.   Изучение износов и сроков службы запасных частей 
сельскохозяйственных машин профиля КБ, разработка и 
уточнение норм их расхода и мероприятия по упрочнению: 
отчет о НИР (промежуточный): 016-Х / МИМСХ; рук. А. С. 
Кушнарев. - Мелитополь, 1974. - 64 с. - №ГР72029982.  - Инв. № 
Б421490. 
 
136.   Испытание и отработка конструкций гидрораспределителей, 
гидроцилиндров и сервоприводов: отчет о НИР 
(заключительный): 06-Х / МИМСХ; рук. А. С. Кушнарев. - 
Мелитополь, 1974. - 64 с. - № ГР72029994. – Инв. № Б421490. 
 
137.   Исследование надежности работы тракторов Т-150К в условиях 
Запорожской области: отчет о НИР: 046-Х / МИМСХ; рук. В. С. 
Ефремов. - Мелитополь, 1974. - 63 с. 
 
138.   Исследование параметров гладких сельскохозяйственных 
катков и разработка конструкции комбинированного агрегата 
для посева зерновых с прикатыванием: отчет о НИР: 013-Х / 
МИМСХ; рук. А. С. Кушнарев. - Мелитополь, 1974. - 121 с. 
 
139.   Исследование процесса выделения зерна из мелкосоломистого 
вороха в условиях орошаемого земледелия: отчет о НИР: 029-Х / 
МИМСХ; рук. Н. Дымченко. - Мелитополь, 1974. - 80 с. 
 
140.   Исследование, расчет и испытание бесшпоночных соединений 
полиамидными рифлёными втулками узлов вала передвижной 
насосной станции СНП-50/80: отчет о НИР: 015-Х / МИМСХ; 




- Инв. № Б320498. 
 
141.   Исследование режимов процесса электролитического 
хонингования отверстий в стальных деталях тракторных 
гидроагрегатов: отчет о НИР: 030-Х / МИМСХ; рук. Е. Дудкин. - 
Мелитополь, 1974. - 66 с. - № ГР74038751. - Инв. № Б409217. 
 
142.   Исследование режимов работы тракторов класса 0,6 и 3тс (Т-25 
и Т-150К) в условиях хозяйств Запорожской области: отчет о 
НИР: 014-Х / МИМСХ; рук. В. Жиган. - Мелитополь, 1974. - 13 
с. - № ГР72029986. - Инв. № Б234912. 
 
143.   Исследование технологической надежности прецизионных 
токарно-револьверных автоматов моделей ІЕІІОП и автоматов 
ІДІІ8: отчет о НИР: 033-Х / МИМСХ; рук. И. Ковалев. - 
Мелитополь, 1974. - 72 с. 
 
144.   Научно-технический отчет по разработке и внедрению 
высокопроизводительных пропашных агрегатов с тракторами 
класса 3тс в хозяйствах Коминтерновского района Одесской 
области: отчет о НИР: 042-Х / МИМСХ; рук. В. Жиган. - 
Мелитополь, 1974. - 38 с. 
 
145.   Определение межремонтного ресурса коробок перемены 
передач, вариаторов скоростей, барабанов и подбарабаний 
зерноуборочных комбайнов СК-4, отремонтированных по 
техническим условиям повышенного ресурса и влияние потери 
технического ресурса опытных узлов на межремонтный ресурс 
комбайна: отчет о НИР: 025-Х / МИМСХ; рук. А. П. Смелов. - 
Мелитополь, 1974. - 48 с. 
 
146.   Определение ресурса работы узлов и деталей кинематической 
схемы кормораздатчика: отчет о НИР: 041-Х / МИМСХ; рук. Н. 
В. Брагинец. - Мелитополь, 1974. - 97 с. - № ГР74038752. - Инв. 
№ Б387310. 
 
147.   Организация районной службы контроля за качеством работы 
рисоуборочных машин Симферопольского треста совхозов: 
отчет о НИР (заключительный): 018-Х / МИМСХ; рук. И. 






148.   Отчет о научно – исследовательской работе института за 1974 
год: отчет о НИР / МИМСХ. – Мелитополь, 1974. – 112 с. 
 
149.   Оценка качества ремонта станков показателями надежности: 
отчет о НИР: 047-Х / МИМСХ; рук. И. Ковалев. - Мелитополь, 
1974. - 111 с. - № ГР 74033537. - Инв. № Б536310. 
 
150.   Производство витаминных кормов и использование их для 
повышения продуктивности птицы: отчет о НИР: 01-Х 
 / МИМСХ; рук. П. Я. Биленко. - Мелитополь, 1974. - 39 с. - № 
ГР74033530.  
 
151.   Пути снижения потерь напора при транспортировке осадка 
сточных вод на поля орошения: отчет о НИР: 045-Х / МИМСХ; 
рук. Л. Грачева. - Мелитополь, 1974. - 51 с. - № ГР75038686. - 
Инв. № Б493959. 
 
152.   Разработка и внедрение нового способа обмолота риса на 
корню методом очеса: отчет о НИР (промежуточный): 018-Х / 
МИМСХ; рук. П. Шабанов. - Мелитополь, 1974. - 94 с. 
 
153.   Разработка и обоснование технических требований к 
установкам кондиционирования воздуха в животноводческих 
помещениях промышленных комплексов применительно к 
условиям юга Украины: отчет о НИР: 044-Х / МИМСХ; рук. А. 
А. Лебедь. - Мелитополь, 1974. - 60 с. 
 
154.   Разработка, изготовление и исследование мобильной установки 
для выпаивания ягнят: отчет о НИР (промежуточный): 050-Х / 
МИМСХ; рук. М. Власов. - Мелитополь, 1974. - 66 с. - № 
ГР75038683. 
 
155.   Разработка мероприятий по повышению качества и надежности 
сельскохозяйственных машин Херсонского комбайнового 
завода: отчет о НИР: / МИМСХ; рук. В. И. Обернихин. - 
Мелитополь, 1974. - 47 с. 
 




контролирующего устройства: отчет о НИР: 19К / МИМСХ; рук. 
П. П. Гордиенко. - Мелитополь, 1974. - 15 с. 
 
157.   Резервы повышения эффективности использования станочного 
оборудования завода холодильного машиностроения им. 30-
летия ВЛКСМ: отчет о НИР: 038-Х / МИМСХ; рук. И. Ковалев. 
- Мелитополь, 1974. - 62 с. 
 
158.   Совершенствование организационной структуры и структуры 
управления в совхозе «Петромихайловский» Вольнянского 
района Запорожской области за 1974 год. 1 и 2 разделы: отчет о 
НИР: 043-Х / МИМСХ; рук. Л. Д. Залевский. - Мелитополь, 
1974. - 40 с. 
 
159.   Совершенствование организационной структуры и структуры 
управления в совхозе «Петромихайловский» Вольнянского 
района Запорожской области за 2-е полугодие 1974 года. Ч. 3. 
Организация диспетчерской службы в совхозе 
«Петромихайловский»: отчет о НИР / МИМСХ; рук. Л. Д. 
Залевский. - Мелитополь, 1974. - 24 с. 
 
160.   Уточнение номенклатуры запасных частей комбайна 
«Херсонец-7»: отчет о НИР / МИМСХ; рук. П. П. Карпуша. - 
Мелитополь, 1974. - 10 с.  
 
1975 
161.   Анализ ремонтопригодности и эксплуатационных показателей 
разбрасывателя минеральных удобрений І-РМГ-4: отчет о НИР / 
МИМСХ; рук. А. Ваганов. - Мелитополь, 1975. - 6 с. 
 
162.   Анализ ремонтопригодности и эксплуатационных показателей 
сельскохозяйственных машин: отчет о НИР: 031-Х / МИМСХ; 
рук. А. Ваганов. - Мелитополь, 1975. - 133с. - № ГР75041310. – 
Инв. № Б475194. 
 
163.   Исследование возможности применения новых конструкций 
режущих инструментов при обработке прецизионных отверстий 
корпусов гидрораспределителей с целью обеспечения 
стабильной точности: отчет о НИР / МИМСХ; рук. А. Ваганов. - 





164.  Исследование и оценка приспособленности агрегатов МеЗТГ к 
диагностике, техническому обслуживанию и ремонту: отчет о 
НИР: 060-Х / МИМСХ; рук. В. Е. Черкун. - Мелитополь, 1975. - 
124 с. - № ГР75054416. – Инв. № Б533031. 
 
165.   Исследование механических и электрических параметров 
процесса электролитического хонингования отверстий в 
стальных деталях агрегатов тракторных гидросистем: отчет о 
НИР: 030-Х / МИМСХ; рук. Е. Дудкин. - Мелитополь, 1975. - 52 
с. - № ГР75038687. – Инв. № Б541968. 
 
166.   Исследование надежности гидроприводов рабочих органов 
разбрасывателей минеральных удобрений: отчет о НИР: 028-Х / 
МИМСХ; рук. В. А. Дидур. - Мелитополь, 1975. - 154 с. - № 
ГР74033531. – Инв. № Б480682. 
 
167.   Исследование надежности работы тракторов Т-150К в условиях 
Запорожской области: отчет о НИР: 046-Х / МИМСХ; рук. В. С. 
Ефремов. - Мелитополь, 1975. - 76 с. -№ ГР74033535. – Инв. № 
Б50841. 
 
168.   Исследование параметров, определяющих фактическую 
загрузку металлорежущих станков, эксплуатируемых в 
мастерских и станциях технического обслуживания системы 
«Укрсельхозтехника», с целью определения продолжительности 
межремонтных циклов, объемов и трудоемкости плановых 
ремонтов станков: отчет о НИР: 058-Х / МИМСХ; рук. И. 
Руденко. - Мелитополь, 1975. – 89 с. - № ГР75042786. 
 
169.   Исследование процесса выделения зерна из мелкосоломистого 
вороха в условиях орошаемого земледелия: отчет о НИР: 029-Х / 
МИМСХ; рук. Н. Д. Дымченко. - Мелитополь, 1975. - 51 с. - № 
ГР74033532. – Инв. № Б419353. 
 
170.   Исследование работы сепарирующих органов комбайна СКПР-
6 с целью сокращения потерь зерна при уборке урожая: отчет о 
НИР: 048-Х / МИМСХ; рук. Н. Д. Дымченко. - Мелитополь, 





171.   Исследование работы сепарирующих органов комбайна СК-4 с 
целью сокращения потерь зерна: отчет о НИР: 021-Х / МИМСХ; 
рук. Н. Д. Дымченко. - Мелитополь, 1975. - 35 с. 
 
 
172.   Исследование, разработка и внедрение мероприятий, 
направленных на повышение долговечности и равнопрочности 
агрегатов, узлов и деталей сельскохозяйственных машин, 
уточнение номенклатуры, норм расхода запчастей и комплектов 
ЗИП на 1975 г.: отчет о НИР: 016-Х / МИМСХ; рук. А. С. 
Кушнарев. - Мелитополь, 1975. - 48 с. – Инв. № Б537217. 
 
173.   Исследование, разработка и внедрение тиристорного 
асинхронного электропривода пресса в диапазоне мощностей от 
14 до 40 кВт. Часть 1: отчет о НИР: 053-Х / МИМСХ; рук. В. В. 
Овчаров. - Мелитополь, 1975. - 103 с. - № ГР75041313. – Инв. № 
Б491586. 
 
174.   Исследование работы тракторов класса 3тс (Т-150К) в условиях 
Запорожской области: отчет о НИР: 014-Х / МИМСХ; рук. Б. 
Чернов. - Мелитополь, 1975. - 37 с. 
 
175.   Исследование уплотнений роторных радиаторов: отчет о НИР: 
065-Х / МИМСХ; рук. Х. Мухаметшин. - Мелитополь, 1975. - 21 
с. 
 
176.   Исследование экономических условий для внедрения 
внутрихозяйственного расчета в ремонтной мастерской 
Старобешевского районного объединения «Сельхозтехника» 
Донецкой области: отчет о НИР: 034-Х / МИМСХ; рук. Н. С. 
Лисенков. - Мелитополь, 1975. - 31 с. - № ГР74033528. – Инв. № 
432269. 
 
177.   Комплексный план развития колхоза им. Горького 
Мелитопольского района Запорожской области: отчет о НИР 
(заключительный): 049-Х / МИМСХ; рук. А. Г. Кротков. - 
Мелитополь, 1975. - 250 с. 
 
178.   Комплексный план развития колхоза «Завет Ильича» 




049-Х / МИМСХ; рук. А. Г. Кротков. - Мелитополь, 1975.-263 с. 
 
179.   Комплексный план развития колхоза «Таврия» 
Мелитопольского района Запорожской области: отчет о НИР: 




180.   Лабораторные исследования кузовного разбрасывателя 
минеральных удобрений с целью выявления нарушений 
технологического процесса в зависимости от эксплуатационных 
режимов и вида удобрений. Выбор оптимальных параметров 
элементов транспортера, снижающих нагрузки: отчет о НИР 
(промежуточный): 069-Х / МИМСХ; рук. П. П. Карпуша. - 
Мелитополь, 1975. - 38 с. 
 
181.   Обоснование параметров режущих рабочих органов прицепных 
скреперов малой емкости: отчет о НИР: 062-Х / МИМСХ; рук. 
А. В. Бауков. - Мелитополь, 1975. - 41 с. - № ГР75031311. – Инв. 
№ Б500842. 
 
182.   Отчет о научно – исследовательской работе института за 1975 
год: отчет о НИР / МИМСХ. - Мелитополь, 1975. - 150 с. 
 
183.   Повышение срока службы клиновых ремней передач жатки 
ЖРС-4,9А: отчет о НИР / МИМСХ; рук. А. Н. Фонин. - 
Мелитополь, 1975. - 56 с. - № ГР72029998.  – Инв. № Б504113. 
 
184.   Проведение исследований с целью разработки норм расхода 
запасных частей на ремонт тракторных гидроагрегатов, 
выпускаемых МеЗТГ: отчет о НИР: 059-Х / МИМСХ; рук. В. Е. 
Черкун. - Мелитополь, 1975. - 160 с. 
 
185.   Проверка работоспособности в производственных условиях 
модернизированного эксгаустера и маркерного устройства в 
трехмашинном посевном агрегате на базе тракторов класса 3тс, 
сцепки Сн-75М, сеялок СПЧ-6: отчет о НИР (заключительный): 
042-Х / МИМСХ; рук. В. И. Жиган. - Мелитополь, 1975. - 27 с. - 





186.   Пути снижения потерь напора при транспортировании осадка 
сточных вод на поля орошения: отчет о НИР (заключительный): 
045-Х / МИМСХ; рук. Л. И. Грачева. - Мелитополь, 1975. - 83 с. 
- № ГР75038686. – Инв. № Б493959. 
 
187.   Разработка и внедрение операционной технологии уборки риса 
и организации высокоэффективного использования 
рисоуборочной техники: отчет о НИР (заключительный): 018-Х / 
МИМСХ; рук. П. А. Шабанов. - Мелитополь, 1975. - 79 с.  
 
188.   Разработка и внедрение перспективной технологии уборки риса 
методом очеса его на корню: отчет о НИР (промежуточный): 
018-Х / МИМСХ; рук. П. А. Шабанов. - Мелитополь, 1975.-49 с. 
- №ГР75038685. – Инв.№Б489339. 
 
189.   Разработка и исследование способов механизации и 
проектирования производственных процессов на 
животноводческих фермах юга Украины: отчет о НИР / 
МИМСХ; рук. Н. В. Брагинец, И. А. Бороненко. - Мелитополь, 
1975. - 19 с. - № ГР72020516. – Инв. № Б493559. 
 
190.   Разработка, изготовление и исследование мобильной установки 
для выпаивания телят: отчет о НИР: 050-Х / МИМСХ; рук. И. 
Власов. - Мелитополь, 1975. - 91 с. - № ГР75038683. – Инв. № 
Б489047. 
 
191.   Разработка мероприятий по повышению качества 
сельхозмашин, обеспечивающих конкурентоспособность на 
внешнем рынке: отчет о НИР: 019-Х / МИМСХ; рук. А. Н. 
Фонин. - Мелитополь, 1975. - 166 с. - № ГР72029988. – Инв. № 
Б504113. 
 
192.   Разработка оптимальных параметров и режимов работы 
машинно-тракторных агрегатов: отчет о НИР: 1-И / МИМСХ; 
рук. А. Л. Дорофеев. - Мелитополь, 1975. - 17 с. - № 
ГР72020507.  – Инв. № Б539534. 
 
193.   Разработка режимов работы автоматизированной термокамеры 
для выращивания безвирусного посадочного материала 




Верескун. - Мелитополь, 1975. - 46 с.  
 
194.   Сравнительные стендовые испытания золотниковых пар 
гидрораспределителей Р75-ВЗА: отчет о НИР / МИМСХ; рук. В. 
Е. Черкун. - Мелитополь, 1975. - 6 с. 
 
195.   Физико-механические свойства кормовых материалов: отчет о 
НИР: 039-Х / МИМСХ; рук. Л. Грачева. - Мелитополь, 1975. - 46 
с. - № ГР74033534. – Инв. № Б497181. 
1976 
196.   Анализ ремонтопригодности и эксплуатационных показателей 
сельскохозяйственных машин по внесению минеральных 
удобрений: отчет о НИР: 031-Х / МИМСХ; рук. А. К. Ваганов. - 
Мелитополь, 1976. - 117 с. - № ГР75041310.  – Инв. № Б579907. 
 
197.   Внедрение операционной технологии уборки риса и 
организации высокоэффективного использования 
рисоуборочной техники на юге УССР: отчет о НИР: 018-Х / 
МИМСХ; рук. П. А. Шабанов. - Мелитополь, 1976. - 5 с. - № 
ГР77024520. – Инв. № Б595343. 
 
198.   Влияние системы содержания почвы и макроэлементов на 
урожай и качество зерновых, технических и плодовых культур: 
отчет о НИР: 50К / МИМСХ; рук. В. Сидоренко. - Мелитополь, 
1976. - 28 с. 
 
199.   Возможность изготовления вкладышей подшипников 
скольжения из металлополимерных материалов: отчет о НИР 
(промежуточный): 064-Х / МИМСХ; рук. И. Ковалев. - 
Мелитополь, 1976. - 161 с. 
 
200.   Изучение гидропривода машин отрасли с целью унификации 
гидравлических схем и гидроагрегатов, повышения 
технического уровня и качественных характеристик 
гидропривода: отчет о НИР (промежуточный): 028-Х / МИМСХ; 
рук. В. А. Дидур. - Мелитополь, 1976. - 156 с. - № ГР76031202. – 
Инв. № Б576059. 
 
201.   Исследование долговечности гидронасосов НШ-50-02, 




области: отчет о НИР: 054-Х / МИМСХ; рук. В. Е. Черкун. - 
Мелитополь, 1976. - 61 с. - № ГР77028216. – Инв. № Б588909. 
 
202.   Исследование и обоснование рациональных параметров и 
режимов работы рабочих органов кузовных машин для внесения 
минеральных удобрений: отчет о НИР (промежуточный): 074-Х 
/ МИМСХ; рук. П. П. Карпуша. - Мелитополь, 1976. - 88 с. 
 
203.   Исследование маневренности и устойчивости многозвенных 
тракторных поездов: отчет о НИР / МИМСХ; рук. В. Г. 
Гневковский. - Мелитополь, 1976. - 5 с. - № ГР72020510. – Инв. 
№ Б540016. 
 
204.   Исследование надежности работы тракторов Т-150К в условиях 
Запорожской области: отчет о НИР: 046-Х / МИМСХ; рук. В. С. 
Ефремов. - Мелитополь, 1976. - 82 с. - № ГР77015398. – Инв. № 
Б573837. 
 
205.   Исследование параметров, определяющих загрузку 
оборудования, с целью определения обоснованных сроков 
вывода его в ремонт как фактора повышения надежности и 
долговечности выпускаемых дорожных машин: отчет о НИР 
(заключительный): 077-Х / МИМСХ; рук. И. Т. Ковалев. - 
Мелитополь, 1976. - 59 с. - № ГР77029722. – Инв. № Б590248. 
 
206.   Исследование, разработка и внедрение научно-методических 
основ и мероприятий, направленных на сокращение 
номенклатуры и норм расхода запчастей путём повышения 
долговечности элементов сельскохозяйственных машин, 
разработка и уточнение нормативов потребности в запасных 
частях: отчет о НИР: 028-Х / МИМСХ; рук. А. С. Кушнарев. - 
Мелитополь, 1976. - 16 с. - № ГР77042735. – Инв. № Б600337. 
 
207.   Исследование, разработка и внедрение тиристорного 
асинхронного электропривода пресса в диапазоне мощностей от 
14 до 40 кВт. Ч.2: отчет о НИР: 053-Х / МИМСХ; рук. Э. Т. 
Сидоренко. - Мелитополь, 1976. - 58 с. - № ГР75041313. – Инв. 
№ Б574537. 
 




асинхронного электропривода пресса усилием 1250 Тс и 
мощностью 160 кВт. Ч.1: отчет о НИР: 053-Х / МИМСХ; рук. В. 
В. Овчаров. - Мелитополь, 1976. - 20 с. - № ГР77074611. – Инв. 
№ Б698551. 
 
209.   Исследование технологической надежности зубофрезерных и 
зубошевинговальных станков: отчет о НИР: 056-Х / МИМСХ; 
рук. И. Т. Ковалев. - Мелитополь, 1976. - 84 с. - № ГР75042787. 
– Инв. № Б579906. 
 
210.   О состоянии научно- исследовательской работы 
Мелитопольского института механизации сельского хозяйства 
на 15.11.1976 г.: отчет о НИР / МИМСХ. – Мелитополь, 1976. - 
27 с. 
 
211.   Обоснование поперечной формы задней стенки ковша 
прицепного скрепера малой емкости: отчет о НИР: 062-Х / 
МИМСХ; рук. А. В. Бауков. - Мелитополь, 1976. - 107 с. - № 
ГР75041311. – Инв. № Б500842. 
 
212.   Отчет о научно- исследовательской работе института за 1976 
год: отчет о НИР / МИМСХ. – Мелитополь, 1976. - 126 с. 
 
213.   Отчет о научно-исследовательской работе кафедры 
политической экономии и научного коммунизма за 1976 год: 
отчет о НИР / МИМСХ. – Мелитополь, 1976. - 13 с. 
 
214.  Отчет о разработке системы оперативного управления 
восстановлением и изготовлением деталей в авторемонтном 
цехе Старобельского ремзавода: отчет о НИР: 055-Х / МИМСХ; 
рук. Г. А. Тихомиров. - Мелитополь, 1976. – 17 с.  
 
215.   Повышение технического уровня, качества и надежности 
сельскохозяйственных машин, обеспечивающих 
конкурентоспособность на внешнем рынке: отчет о НИР: 019-Х 
/ МИМСХ; рук. А. Н. Фонин. - Мелитополь, 1976. - 84 с. - № 
ГР77062991. – Инв. № Б615894. 
 
216.   Поисковые исследования обмолота зернового сорго очеса его 




Мелитополь, 1976. - 43 с. 
 
217.   Разработка и внедрение перспективной технологии уборки риса 
методом очеса его на корню: отчет о НИР (заключительный): 
32В / МИМСХ; рук. П. А. Шабанов. - Мелитополь, 1976. - 96 с. - 
№ ГР75038685. – Инв. № Б585244. 
 
218.   Разработка и внедрение технологического процесса и 
комплекса машин для безрядкового посева зерновых культур с 
совмещением операций при безотвальной обработке почвы в 
условиях юга Украины: отчет о НИР: 076-Х / МИМСХ; рук. П. 
Карпуша. - Мелитополь, 1976. - 36 с. - № ГР77029723. – Инв. № 
Б590249. 
 
219.   Разработка и усовершенствование рабочих органов 
сельскохозяйственных машин: отчет о НИР: 4И / МИМСХ; рук. 
П. Карпуша. - Мелитополь, 1976. - 20 с. - № ГР72020506. – Инв. 
№ Б470899. 
 
220.   Разработка, изготовление и исследование мобильной установки 
для выпаивания телят: отчет о НИР: 050-Х / МИМСХ; рук. М. 
Власов. - Мелитополь, 1976. - 72 с. - № ГР75038683. – Инв. № 
Б590806. 
 
221.   Разработка технологических планировок по изготовлению 
модели механизма подъема режущего аппарата косилки КС-2,1 
и корректировка технологической документации на 
изготовление модели: отчет о НИР (заключительный): 078-Х / 
МИМСХ; рук. И. Т. Ковалев. - Мелитополь, 1976. - 25 с.  
 
222.   Совершенствование структуры управления в колхозах и 
совхозах: отчет о НИР: / МИМСХ; рук. Л. Д. Залевский. - 
Мелитополь, 1976. - 105 с. - № ГР72020513. – Инв. № Б539511. 
 
223.   Улучшение электрического режима сельских электротепловых 
установок: отчет о НИР: / МИМСХ; рук. Г. В. Клюшин. - 
Мелитополь, 1976. - 24 с. - № ГР72020509. – Инв. № Б493560. 
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двигателей: отчет о НИР: 075-Х / МИМСХ; рук. И. И. Соловьев. 
- Мелитополь, 1977. - 19 с. - № ГР77077350. – Инв. № Б677335. 
 
225.  Исследование и определение нормативов для ремонта и 
показателей надежности зерноуборочных комбайнов СК-5 
«Нива» по зоне юго-востока Украины для разработки системы 
«Горсельхоз». Т.1. Основное содержание: отчет о НИР: 070-Х / 
МИМСХ; рук. Л. Храмцов. - Мелитополь, 1977. - 96 с. - № 
ГР76031206. – Инв. № Б671379. 
 
226.   Исследование и определение нормативов для ремонта и 
показателей надежности зерноуборочных комбайнов СК-5 
«Нива» по зоне юго-востока Украины для разработки системы 
«Горсельхоз». Т.2.Приложения: отчет о НИР: 070-Х / МИМСХ; 
рук. Л. Храмцов. - Мелитополь, 1977. - 170 с. - № ГР76031206. – 
Инв. № Б671379. 
 
227.   Исследование надежности работы тракторов Т-150К в условиях 
Запорожской области: отчет о НИР / МИМСХ; рук. В. С. 
Ефремов. - Мелитополь, 1977. - 90 с. - № ГР77074608. – Инв. № 
Б674192. 
 
228.   Исследование параметров, определяющих фактическую 
загрузку металлорежущих станков, эксплуатируемых на 
ремонтных заводах системы «Укрремтрест», с целью 
определения продолжительности межремонтных циклов, 
объемов и трудоемкости плановых ремонтов станков: отчет о 
НИР: 058-Х / МИМСХ; рук. И. Т. Ковалев. - Мелитополь, 1977. - 
87 с. - № ГР77077349. – Инв. № Б700937. 
 
229.   Исследование пневматического привода тормозных систем 
тракторных поездов грузоподъемностью 4-24 т: отчет о НИР: 
066-Х / МИМСХ; рук. В. Г. Гневковский. - Мелитополь, 1977. - 
35 с. - № ГР77033465. – Инв. № Б592963. 
 
230.   Исследование полупроводниковой схемы возбуждения 
синхронных двигателей 6-10 кВ насосных станций: отчет о 
НИР: 072-Х / МИМСХ; рук. С. Г. Кузин. - Мелитополь, 1977. - 





231.   Исследование режимов работы электродвигателей и разработка 
защитных устройств от аварийных режимов: отчет о НИР: 079-Х 
/ МИМСХ; рук. В. В. Овчаров. - Мелитополь, 1977. - 13 с. - № 
ГР77074610. – Инв. № Б702586. 
 
232.   Исследование технологии уборки зерновых  культур методом 
очеса их на корню: отчет о НИР: 32В / МИМСХ; рук. П. А. 
Шабанов. - Мелитополь, 1977. - 68 с.  
 
233.   Определение основных параметров и режимов работы 
очесывающих устройств для риса: отчет о НИР: / МИМСХ; рук. 
П. А. Шабанов. - Мелитополь, 1977. - 65 с. - № ГР77074613. – 
Инв. № Б677366. 
 
234.   Организационная структура и структура управления колхоза 
«Заря» Мелитопольского района Запорожской области: отчет о 
НИР: 067-Х / МИМСХ; рук. А. И. Бурназов. - Мелитополь, 1977. 
- 345 с.  
 
235.   Организационная структура и структура управления кол-хоза 
им. Кирова Мелитопольского района Запорожской области: 
отчет о НИР: 067-Х / МИМСХ; рук. А. И. Бурназов. - 
Мелитополь, 1977. - 318 с. 
 
236.   Отчет о научно- исследовательской работе института за 1977 
год: отчет о НИР / МИМСХ. – Мелитополь, 1977. – 106 с. 
 
237.   Повышение технического уровня качества и надежности 
сельхозмашин, обеспечивающих конкурентоспособность на 
внешнем рынке: отчет о НИР: 019-Х / МИМСХ; рук. А. Н. 
Фонин, В. Сахаров. - Мелитополь, 1977. - 60 с. 
 
238.   Пути повышения надежности гидротранспортных установок, 
перекачивающих  осадки сточных вод: отчет о НИР: 085-Х / 
МИМСХ; рук. Л. И. Грачева. - Мелитополь, 1977. -42 с. - № 
ГР77074609. – Инв. № Б702587. 
 
239.   Разработка и внедрение рационального комплектования МТП и 
агрегатов с целью получения максимальной 




птицесовхоза «Запорожский»: отчет о НИР: 081-Х / МИМСХ; 
рук. А. Л. Дорофеев. - Мелитополь, 1977. - 94 с. - № 
ГР77076237. – Инв. № 7Б17719. 
 
240.   Разработка и внедрение широкозахватных агрегатов с 
тракторами класса 30кН (3тс) для посева и междурядной 
обработки пропашных культур в совхозе «Черниговский» 
Запорожской области : отчет о НИР: 081-Х / МИМСХ; рук. А. Л. 
Дорофеев. - Мелитополь, 1977. - 94 с. - № ГР77076238. – Инв. № 
Б668813. 
 
241.   Разработка и изготовление рамы-сцепки для посевных и 
пропашных агрегатов с тракторами класса 30 кН (3тс) : отчет о 
НИР: 080-Х / МИМСХ; рук. В. И. Жиган. - Мелитополь, 1977. - 
23 с. - № ГР77077346. – Инв. № Б670675. 
 
242.   Разработка и исследование высокопроизводительных МТА для 
посева и междурядной обработки пропашных культур на базе 
трактора класса 30 кН различных модификаций: отчет о НИР 
(промежуточный): 32В / МИМСХ; рук. В. И. Жиган. - 
Мелитополь, 1977. - 93 с. 
 
243.   Разработка и эффективное использование гидротранспортных 
установок для раздачи жидких кормов телятам: отчет о НИР 
(промежуточный): 071-Х / МИМСХ; рук. Л. И. Грачева. - 
Мелитополь, 1977. - 299 с. - № ГР76031204. – Инв. № Б796513. 
 
244.   Разработка методики, стенда для испытаний и конструкции 
автоматического натяжного устройства для передачи гибкой 
связью: отчет о НИР (сводный): 091-Х / МИМСХ; рук. В. И. 
Обернихин.- Мелитополь, 1977. - 99 с. - № ГР77074615. – Инв. 
№ Б669868. 
 
245.   Разработка технологической оснастки для текущего ремонта 
гидроагрегатов тракторов Т-150 и Т-150К: отчет о НИР: 068-Х / 
МИМСХ; рук. В. Е. Черкун. - Мелитополь, 1977. - 31 с. - № 
ГР76031205. – Инв. № Б690587. 
 
246.   Теплотехнические основы рациональных методов сушки 




НИР (заключительный) / МИМСХ; рук. А. Лисенков. - 
Мелитополь, 1977. - 95 с. - № ГР72020514. – Инв. № Б590808. 
 
247.   Тормозные системы с пневматическим приводом мобильных 
машин: отчет о НИР: 089-Х / МИМСХ; рук. В. Г. Гневковский. - 
Мелитополь, 1977. - 19 с. - № ГР77077347. – Инв. № Б670422. 
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248.   Исследование возможности  использования 
волоконнооптических устройств в проектно-конструкторской 
практике: отчет о НИР: 082-Х / МИМСХ; рук. В. М. Найдыш. - 
Мелитополь, 1978. - 49 с. - № ГР77074612. – Инв. № Б681504. 
 
249.   Исследование доремонтного и межремонтного ресурсов и 
затрат на текущие ремонты шасси тракторов ЮМЗ-6Л/6М: отчет 
о НИР: 088-Х / МИМСХ; рук. Н. Нагорный. - Мелитополь, 1978. 
- 222 с. - № ГР77076236. – Инв. № Б710528. 
 
250.   Исследование запуска синхронного двигателя ВДС-325/29-24 
2000кВт, 10кВ насосной станции: отчет о НИР: 098-Х / 
МИМСХ; рук. С. А. Ермолаев. - Мелитополь, 1978. - 39 с. - № 
ГР78076270. – Инв. № Б774092. 
 
251.   Исследование надежности работы тракторов Т-150-К в 
условиях Запорожской области: отчет о НИР: 046-Х / МИМСХ; 
рук. В. С. Ефремов. - Мелитополь, 1978. - 86 с. - № ГР78076268. 
– Инв. № Б774532. 
 
252.   Исследование организации и технологии ремонта, определение 
показателей надежности в послеремонтный период и разработка 
предложений по совершенствованию системы технического 
обслуживания и ремонта зерноуборочных комбайнов СК-5 
«Нива» по зоне юго-востока УССР: отчет о НИР  
(промежуточный): 070-Х / МИМСХ; рук. Л. Храмцов. - 
Мелитополь, 1978. - 60 с. - № ГР78076275. – Инв. № Б776843. 
 
253.   Исследование параметров поршневых гидроцилиндров с 
рабочим давлением 160 кГ/см2 в гидросистемах 
МИНЖИВМАШа и прогнозирование потребности в них: отчет о 




120 с. - № ГР76031202. – Инв. № Б669449. 
 
254.   Исследование, разработка и внедрение научно-методических 
основ и мероприятий, направленных на сокращение 
номенклатуры и норм расхода запчастей путем повышения 
долговечности элементов сельскохозяйственных машин, 
разработка и уточнение нормативов в запасных частях: отчет о 
НИР: 016-Х / МИМСХ; рук. А. С. Кушнарев. - Мелитополь, 
1978. - 31 с. - № ГР77042235. – Инв. № Б777449. 
 
255.   Исследование тонкой структуры чугунов в процессе 
изнашивания и термически обработанных специальных сталей 
методом электронной микроскопии: отчет о НИР / МИМСХ; 
рук. И. Ковалев. - Мелитополь, 1978. - 29 с. 
 
 
256.  Исследование шума и вибрации оборудования, выпускаемого 
заводом им. Воровского для Главбиопрома МСХ СССР и других 
ведомств и дача рекомендаций по их снижению: отчет о НИР: 
092-Х / МИМСХ; рук. Ю. П. Глебов. - Мелитополь, 1978. - 100 
с. - № ГР74006818. – Инв. № Б727874. 
 
257.   Исследование электрофизических свойств кормовых 
сельскохозяйственных материалов и других сред и разработка 
приборов для автоматизации технологических процессов на 
животноводческих фермах: отчет о НИР: 093-Х / МИМСХ; рук. 
Л. И. Грачева. - Мелитополь, 1978. - 122 с. - № ГР78072898. – 
Инв. № Б774091. 
 
258.   Механика деформации, разрушения и транспортирования 
сельскохозяйственных материалов. Разработка и испытание 
зубового рабочего органа: отчет о НИР: 8И / МИМСХ; рук. А. С. 
Кушнарев. - Мелитополь, 1978. - 35 с. - № ГР76091404. – Инв. № 
Б954122. 
 
259.   Определение рационального способа сбора зерна от 
очесывающего устройства: отчет о НИР: 018-Х / МИМСХ; рук. 
П. А. Шабанов. - Мелитополь, 1978. - 64 с. - № ГР78076281. – 





260.   Организационная структура и структура управления колхоза 
«Знамя коммунизма» Акимовского района Запорожской 
области: отчет о НИР: 094-Х / МИМСХ; рук. А. Г. Кротков. - 
Мелитополь, 1978. - 328 с. 
 
261.  Организационная структура и структура управления Ногайского 
совхоза-техникума Приморского района Запорожской области: 
отчет о НИР: 094-Х / МИМСХ; рук. А. Г. Кротков. - 
Мелитополь, 1978. - 367 с. 
 
262.   Отчет о научно-исследовательской работе института за 1978 
год: отчет о НИР / МИМСХ. – Мелитополь, 1978. – 124 с. 
 
263.   Отчет по результатам доработки и проверки работоспособности 
рамы - сцепки РС-18 на посеве и междурядной обработке 
пропашных культур / МИМСХ; рук. В. И. Жиган. - Мелитополь, 
1978. - 38 с. - № ГР78076280. – Инв. № Б777450. 
 
264.   Разработка и исследование высокопроизводительных МТА для 
посева и междурядной обработки пропашных культур на базе 
трактора класса 30 кН различных модификаций: отчет о НИР 
(промежуточный): 32В / МИМСХ; рук. В. И. Жиган. - 
Мелитополь, 1977. - 63 с. 
 
265.   Разработка и исследование полевой экспериментальной 
установки для уборки риса на корню методом очеса 
(заключительный): 018-Х / МИМСХ; рук. В. Г. Гневковский. - 
Мелитополь, 1978. - 68 с. 
 
266.   Разработка и исследование технологии уборки зерновых на 
корню: отчет о НИР (промежуточный): 32В / МИМСХ; рук. П. 
А. Шабанов. - Мелитополь, 1978. - 129 с. 
 
267.   Экспериментальное исследование пневмопривода прицепов 
РБТ-24 и АСП-25: 102-Х: отчет о НИР/ МИМСХ; рук. П. А. 








отчету: 071-Х / МИМСХ. – Мелитополь, 1979. – С. ? 
 
269.   Годовой отчет о научно-исследовательской работе кафедры 
«Теплотехники и гидравлики»: отчет о НИР / МИМСХ. – 
Мелитополь, 1979. - 29 с. 
 
270.   Исследование и разработка рабочих органов 
почвообрабатывающих машин Курского филиала ГСКБ ПО 
«ОдессаПочвомаш»: отчет о НИР: 112-Х / МИМСХ; рук. А. С. 
Кушнарев. - Мелитополь, 1979. - 54 с. - № ГР79069537. - Инв. № 
Б860888. 
 
271.   Исследование и разработка схем управления и защиты 
электродвигателей погружных насосов. Ч.1: отчет о НИР: 099-Х 
/ МИМСХ; рук. В. В. Овчаров. - Мелитополь, 1979. - 21 с. - № 
ГР78076271. - Инв. № Б777674. 
 
272.   Исследование и разработка схем управления и защиты 
электродвигателей погружных электронасосов мощностью 
свыше 12кВт: отчет о НИР (заключительный): 105-Х / МИМСХ; 
рук. В. Дубовский. - Мелитополь, 1979. - 21 с. - № ГР79070248. - 
Инв. № Б894335. 
 
273.   Исследование надежности оборудования и систем управления 
животноводческих комплексов: отчет о НИР (промежуточный): 
108-Х / МИМСХ; рук. Л. Грачева. - Мелитополь, 1979. - 108 с. - 
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ГР0183002662. - Инв. № 0077292. 
 
330.   Исследование существующих и разработка 
усовершенствованных устройств защиты асинхронных 
электродвигателей от аварийных режимов: отчет о НИР 
(заключительный): 0147-Х / МИМСХ; рук. В. В. Овчаров. - 





331.   Исследование уплотнений алюминиевой теплообменной 
аппаратуры: отчет о НИР (заключительный): 0129-Х / МИМСХ; 
рук. Х. Х. Мухаметшин. - Мелитополь, 1981. –25 с. - № 
ГР80073093. - Инв. № Б982139. 
 
332.   Исследование эксплуатационной надежности зерноуборочных 
комбайнов СК-6 «Колос» с определением расхода запасных 
частей при капитальном ремонте: отчет о НИР 0135-Х / 
МИМСХ; рук. Л. Храмцов. - Мелитополь, 1981. - 40 с. - № 
ГР80073323. - Инв. № 0058743. 
 
333.   Научная организация управления в сельскохозяйственных 
предприятиях: отчет о НИР (заключительный): 6-И / МИМСХ; 
рук. А. Г. Кротков. - Мелитополь, 1981. - 87 с. - № ГР81071849. - 
Инв. № 0054762. 
 
334.   Определение места размещения опорных пунктов по ремонту 
станочного оборудования мастерских Госкомсельхозтехники в 
каждой области Украины: отчет о НИР: 6 / МИМСХ; рук. И. Т. 
Ковалев. - Мелитополь, 1981. - 63 с.  
 
335.   Определение режимов систем кондиционирования воздуха с 
оптимизацией объемно-планировочных и конструктивных 
решений животноводческих зданий: отчет о НИР 
(промежуточный): 0158-Х / МИМСХ; рук. А. А. Лебедь. - 
Мелитополь, 1981. - 12 с. - № ГР01840085792. 
 
336.   Отчет о научно-исследовательской работе института за 1981 
год: отчет о НИР / МИМСХ. - Мелитополь, 1981. - 62 с. 
 
337.   Проведение исследований причин отказов и выбраковки 
деталей и узлов; разработка мероприятий по повышению 
долговечности запчастей; расчет потребности в запасных частях 
к машинам профиля КБ на 1981 год: отчет о НИР: 0139-Х / 
МИМСХ; рук. В. А. Дидур. - Мелитополь, 1981. -38 с. - № 
ГР81071847. - Инв. № 0013381. 
 
338.   Прогнозирование локальных тепловых нагрузок в 
теплонапряженных деталях быстроходных поршневых 




рук. Б. С. Стефановский. - Мелитополь, 1981. - 95 с. - № 
ГР01840013803. - Инв. № 0049426. 
 
339.   Разработать рабочие органы очесывающего типа машины для 
уборки риса, обеспечивающие пропускную способность 3 кг/с 
на одном месте ширины захвата: отчет о НИР: 0153-Х / 
МИМСХ; рук. П. А. Шабанов. - Мелитополь, 1981. - 22 с. - № 
ГР81071843. - Инв. № 0063618. 
 
340.   Разработка и исследование технологии уборки зерновых 
культур на корню: отчет о НИР (промежуточный): 52 / МИМСХ; 
рук. П. А. Шабанов. - Мелитополь, 1981. - 72 с. - № ГР81071843. 
- Инв. № 0086136. 
 
341.   Разработка лабораторных регламентов получения 
антикоррозионных композиций на основе кубовых остатков 
производства морфолина и химволокна: отчет о НИР: 0154-Х / 
МИМСХ; рук. Ю. В. Строкин. - Мелитополь, 1981. - 31с. - № 
ГР01830071796. - Инв. № 0047053. 
 
342.   Разработка прогрессивной технологии производства кукурузы с 
применением модернизированных широкозахватных агрегатов: 
отчет о НИР: 0152-Х / МИМСХ; рук. В. И. Жиган. - 
Мелитополь, 1981. - 63 с. - № ГР81071846. - Инв. № 0063618. 
 
343.   Разработка технологии внесения реагентов при 
термохимической обработке соломы: отчет о НИР 
(промежуточный): 0160-Х / МИМСХ; рук. Л. И. Грачева. - 
Мелитополь, 1981. - 39 с. - № ГР81071844. - Инв. № 0046559. 
 
344.   Разработка усовершенствованной схемы автоматизации 
насосной станции и системы диагностирования изоляции 
электродвигателей насосов: отчет о НИР (заключительный): 
0148-Х / МИМСХ; рук. В. В. Овчаров. - Мелитополь, 1981. - 31 
с. - № ГР81071849. - Инв. № 00884821. 
 
345.   Создание пневматической установки для проверки плотности 
пары «корпус-золотник» и исследование регулятора потока с 
целью оптимизации его параметров: отчет о НИР: 0142-Х / 




ГР81071847. - Инв. № 0075858. 
 
1982 
346.   Анализ возможностей повышения экономичности 
автомобильных малолитражных двигателей: отчет о НИР 
(промежуточный): 0179-Х / МИМСХ; рук. Б. С. Стефановский. - 
Мелитополь, 1982. - 58 с. - № ГР81071847. - Инв. № 0049426. 
 
347.   Анализ технологий ремонта и разработка ремонтной 
документации на насосы шестеренные, выпускаемые МЗТГ: 
отчет о НИР (промежуточный): 0182-Х / МИМСХ; рук. В. Е. 
Черкун. - Мелитополь, 1982. - 112 с. - № ГР81071847.  
 
348.   Изыскание и исследование перспективных конструкций 
рабочих органов и приспособлений к культиваторам различного 
назначения, обеспечивающих повышение их технического 
уровня: отчет о НИР: 0869-Х / МИМСХ; рук. А. С. Кушнарев. - 
Мелитополь, 1982. - 37 с. - № ГР81085306. - Инв. № 0061679. 
 
349.   Инструкция по разборке-сборке тракторов «Беларусь» ЮМЗ-6: 
отчет о НИР: 0179-Х / МИМСХ; рук. В. С. Ефремов, В. В. 




350.   Инструкция по разборке-сборке тракторов «Беларусь» ЮМЗ-6: 
отчет о НИР: 0179-Х / МИМСХ; рук. В. С. Ефремов, В. В. 
Скрябин. - Мелитополь, 1982. - 294 с. - № ГР81071847. 
 
351.   Испытания и исследования деталей и узлов из новых 
материалов, применяемых в сельхозмашиностроении: отчет о 
НИР: 0165-Х / МИМСХ; рук. В. Г. Каниболоцкий. - 
Мелитополь, 1982. - 30 с. - № ГР01840015588. - Инв. № 0048050. 
 
352.   Исследование алюминиевых воздушно-масляных радиато-ров. 
Исследование уплотнений алюминиевых теплообмен-ников: 
отчет о НИР (заключительный): 0157-Х / МИМСХ; рук. Х. Х. 






353.   Исследование возможности механизации и автоматизации 
отдельных производственных процессов на Бердянском заводе 
сельскохозяйственных машин: отчет о НИР: 0137-Х / МИМСХ; 
рук. И. И. Соловьев. - Мелитополь, 1982. - 25 с. - № 
ГР01830029021. - Инв. № 0037722. 
 
354.   Исследование и разработка механизированного способа уборки 
воздушных семян чеснока и лука: отчет о НИР: 0138-Х / 
МИМСХ; рук. П. П. Карпуша. - Мелитополь, 1982. - 58 с. - № 
ГР81071843. - Инв. № 0044859. 
 
355.   Исследование и совершенствование пневматического привода 
тормозов трактора Т-150КМ: отчет о НИР (промежуточный) / 
МИМСХ; рук. В. Г. Гневковский. - Мелитополь, 1982. - 29 с. 
 
356.   Исследование питающих органов зерноуборочного комбайна: 
отчет о НИР: 4И / МИМСХ; рук. П. П. Карпуша. - Мелитополь, 
1982. - 43 с. - № ГР81071843.  
 
357.   Исследование, разработка методов и средств выборочного 
контроля, методик расчета и корректирования норм точно-сти 
формы и расположения поверхностей деталей  и узлов силовых 
гидроцилиндров ОСТ 105-208-76 (раздел 2): отчет о НИР 
(промежуточный): 0163-Х / МИМСХ; рук. В. И. Котенко. - 
Мелитополь, 1982. - 47 с. - № ГР0183002762. - Инв. № 0036128. 
 
358.   Исследование, разработка и внедрение технологических 
процессов ремонта агрегатов гидротрансмиссии 
кормоуборочных комбайнов КСК-100: отчет о НИР 
(промежуточный): 0175-Х / МИМСХ; рук. В. Е. Черкун. - 
Мелитополь, 1982. - 38 с. - № ГР81071847. - Инв. № 00361153. 
 
359.   Исследование станций управления Серий ШЭТ ШЭП 
электронасосами мощностью до 11 кВт. Разработка 
универсального стенда для испытания этих станций и 
рекомендаций по совершенствованию их эксплуатации. 
Разработка устройств для защиты электроприводов 
транспортера ТСН-3,0Б и вакуум-насоса доильного агрегата: 
отчет о НИР / МИМСХ; Ю. А. Белов. - Мелитополь, 1982. - 46 с. 





360.   Исследование технологии мелкодисперсного орошения и его 
эффективности в условиях юга Украинской ССР: отчет о НИР 
(промежуточный): 0162-Х / МИМСХ; рук А. Д. Савченко. - 
Мелитополь, 1982. - 25 с. - № ГР01840013801. 
 
361.   Исследование уплотнений алюминиевых теплообменников: 
отчет о НИР: 0184-Х / МИМСХ; рук. Х. Х. Мухаметшин. - 
Мелитополь, 1982. - 48 с. - № ГР81071847. - Инв. № 0051766. 
 
362.   Исследование эксплуатационной надежности гидропривода 
транспортера разбрасывателя органических удобрений РОУ-5: 
отчет о НИР: 0151-Х / МИМСХ; рук. В. А. Дидур.- Мелитополь, 
1982. - 55 с. - № ГР81071847. - Инв. № 0019476. 
 
363.   Исследовательская разработка и испытание рабочих органов и 
упругих подвесок конструкции МИМСХ к тяжелым 
культиваторам: отчет о НИР: 0171-Х / МИМСХ; рук. А. С. 
Кушнарев. - Мелитополь, 1982. - 51 с. - № ГР81085306. - Инв. № 
0070560. 
 
364.   Исследовать и разработать технологический процесс 
восстановления корпусов гидрораспределителей на поточно-
механизированной линии: отчет о НИР: 0150-Х / МИМСХ; рук. 
В. Е. Черкун. - Мелитополь, 1982. - 122 с. - № ГР81071847. - 
Инв. № 0064567. 
 
365.   Модернизация, доводка и исследование пневматической 
установки для проверки плотности пары «корпус-золотник» 
распределителя: отчет о НИР: 0168-Х / МИМСХ; рук. В. А. 
Дидур. - Мелитополь, 1982. - 40 с. - № ГР81071847. - Инв. № 
0085828. 
 
366.   Определение режимов работы теплоутилизаторных 
вентиляционно-отопительных систем с оптимизацией объемно-
планировочных и конструктивных решений животноводческих 
зданий: отчет о НИР (промежуточный): 0158-Х / МИМСХ; рук. 
Н. В. Брагинец. - Мелитополь, 1982. - 84 с. - № ГР01840085792. 
 




деталей и узлов, разработка мероприятий по повышению 
долговечности запчастей, расчет потребности в запасных частях 
к машинам Запорожского НИКТИМ: отчет о НИР: 0164-Х / 
МИМСХ; рук. В. А. Дидур. - Мелитополь, 1982. -41 с. - № 
ГР81071847. - Инв. № 0046679. 
 
368.   Разработать научно – обоснованные методики обследования 
условий труда работающих в сельском хозяйстве на примере 
колхоза «Путь Ленина» Мелитопольского района Запорожской 
области: отчет о НИР (промежуточный): 0180-Х / МИМСХ; рук. 
Д. А. Бутко. - Мелитополь, 1982. -192 с. - № ГР01840013805. -  
Инв. № 0010662. 
 
369.   Разработать рабочие органы очесывающего типа машины для 
уборки риса: отчет о НИР: 0185-Х / МИМСХ; рук. П. А. 
Шабанов. - Мелитополь, 1982. - 29 с. - № ГР81071843. - Инв. № 
0049559. 
 
370.   Разработка и исследование одностороннего привода моечной 
машины с целью повышения его надежности в работе и 
возможного снижения металлоемкости: отчет о НИР 
(заключительный): 0136-Х / МИМСХ; рук. Г. К. Горобец. - 
Мелитополь, 1982. - 89 с. - № ГР80073099.  - Инв. № 0047808. 
 
371.   Разработка и исследование измельчителя рисовой соломы: 
отчет о НИР (промежуточный): 52 / МИМСХ; рук. П. А. 
Шабанов. - Мелитополь, 1982. - 49 с. - № ГР81071843. - Инв. № 
0086136. 
 
372.   Разработка и исследование технологии уборки зерновых 
культур на корню: отчет о НИР (промежуточный): 0183-Х / 
МИМСХ; рук. Н. В. Брагинец. - Мелитополь, 1982. - 80 с. - № 
ГР81071845. 
 
373.   Разработка комплексного агрегата для посева кукурузы с 
полосовым способом внесения гербицидов: отчет о НИР: 0176-Х 
/ МИМСХ; рук. В. И. Жиган. - Мелитополь, 1982. - 47 с. - № 
ГР81071846. - Инв. № 0028884. 
 




лемешно-отвальной поверхности винтового отвала: отчет о 
НИР: 0161-Х / МИМСХ; рук. В. М. Найдыш. - Мелитополь, 
1982. - 57 с. - № ГР81085306. - Инв. № 0053405. 
 
375.   Разработка нормативно-технической документации на 
капитальный ремонт металлорежущих станков и 
пневмомолотов: отчет о НИР: 0146-Х / МИМСХ; рук. Г. П. 
Грихно. - Мелитополь, 1982. - 77 с. - № ГР81071847. - Инв. № 
0081747. 
 
376.   Разработка способа защиты трансформаторных масел от 
увлажнения в условиях эксплуатации сельских электрических 
сетей: отчет о НИР (заключительный): 0141-Х / МИМСХ; рук. 
С. А. Ермолаев. - Мелитополь, 1982. - 49 с. - № ГР81071849. - 
Инв. № 0045478. 
 
377.   Совершенствование организации управления 
кормопроизводством в межхозяйственном комбинате по 
производству кормов им. Фрунзе Веселовского района 
Запорожской области: отчет о НИР (заключительный): 0143-Х / 
МИМСХ; рук. А. Г. Кротков. - Мелитополь, 1982. - 49 с. - № 
ГР81071846. - Инв. № 0077845. 
 
1983 
378.   Анализ возможностей изменения степени сжатия: отчет о НИР 
(промежуточный): 0179-Х / МИМСХ; рук. Б. С. Стефановский. - 
Мелитополь, 1983. - 26 с. - № ГР01840013803. - Инв. № 0049426. 
 
379.   Анализ охладителей наддувочного воздуха: отчет о НИР: 0184-
Х / МИМСХ; рук. Х. Х. Мухаметшин. - Мелитополь, 1983. - 
149с. - № ГР81071847. - Инв. № 0051766. 
 
380.   Изыскание рабочих органов жатки для уборки селекционных 
посевов семенников сахарной свеклы: отчет о НИР: 0111-Х / 
МИМСХ; рук. В. М. Повиляй. - Мелитополь, 1983. - 31 с. - № 
ГР81071843. - Инв. № 0084287. 
 
381.   Испытания и исследования деталей и узлов из новых 
материалов, применяемых в жатвенных машинах: отчет о НИР: 




1983. - 40 с. - № ГР01840015588. - Инв. № 0047052. 
 
382.   Исследование и анализ фактического уровня надежности 
сельхозмашин 10.108.05-83: отчет о НИР: 0193-Х / МИМСХ; 
рук. В. А. Дидур. - Мелитополь, 1983. - 36 с. - № ГР81071847. - 
Инв. № 0043669. 
 
383.   Исследование и разработка механизированного способа уборки 
воздушных семян чеснока и лука: отчет о НИР: 0138-Х / 
МИМСХ; рук. П. П. Карпуша. - Мелитополь, 1983. - 62 с. - № 
ГР81071843. - Инв. № 0091344. 
 
384.   Исследование износов деталей шасси тракторов Т-40М, ЮМЗ-
6, ДТ-75: отчет о НИР (заключительный): 0149-Х / МИМСХ; 
рук. Н. В. Нагорный. - Мелитополь, 1983. - 113 с. - № 
ГР81071847. - Инв. № 0057898. 
 
385.   Исследование функциональной работоспособности 
гидрораспределителей с номинальным давлением 16,0 мПа: 
отчет о НИР: 0192-Х / МИМСХ; рук. В. А. Дидур. - Мелитополь, 
1983. - 123 с. - № ГР81071847. - Инв. № 0055300. 
 
386.   Исследование эксплуатационной надежности зерноуборочных 
комбайнов СК-6 «Нива» с определением расхода запасных 
частей при капитальном ремонте: отчет о НИР: 0135-Х / 
МИМСХ; рук. Л. Д. Храмцов. - Мелитополь, 1983. - 59 с. - № 
ГР80073323. - Инв. № 0084376. 
 
387.   Исследование эксплуатационных показателей работы жаток 
ЖВС-6-12 и ЖРБ-4,2: отчет о НИР: 0198-Х / МИМСХ; рук. Н. 
М. Шепель. - Мелитополь, 1983. - 43 с. - Инв. № 0086919. 
 
388.   Исследование эффективности влияния новых модификаторов 
на структуру и свойства серого чугуна для ответственных 
дизельных отливок: отчет о НИР (заключительный): 0201-Х / 
МИМСХ; рук. В. Л. Лущенков. - Мелитополь, 1983. - 19 с. - № 
ГР01840013802. - Инв. № 0061533. 
 
389.   Организация внутрихозяйственного расчета с доведением 




управления в Ногайском совхозе-техникуме: отчет о НИР: 0197-
Х / МИМСХ; рук. В. К. Адаменко. - Мелитополь, 1983. - 19 с. - 
№ ГР81071846. 
 
390.   Отчет о научно-исследовательской работе института за 1983 
год: отчет о НИР / МИМСХ. – Мелитополь, 1983. – 73 с. 
 
391.   Разработать научно – обоснованные методики обследования 
условий труда работающих в сельском хозяйстве на примере 
колхоза «Путь Ленина» Мелитопольского района Запорожской 
области: отчет о НИР (промежуточный): 0180-Х / МИМСХ; рук. 
Д. А. Бутко. - Мелитополь, 1983. - 58 с. - № ГР01840013805. - 
Инв. № 0010662. 
 
392.   Разработать рабочие органы молотильного аппарата 
очесывающего типа для рисоуборочного комбайна: отчет о 
НИР: 0207-Х / МИМСХ; рук. П. А. Шабанов. - Мелитополь, 
1983. - 27 с. - № ГР81071846. - Инв. № 0047650. 
 
393.   Разработать технико-экономическое обоснование по 
применению теплоутилизаторов различного типа в зависимости 
от параметров микроклимата и определить область их 
рационального применения: отчет о НИР (заключительный): 
0158-Х / МИМСХ; рук. А. А. Лебедь. - Мелитополь, 1983. - 84 с. 
- № ГР01840085792. 
 
394.   Разработка и внедрение средств для измельчения грубых 
кормов на базе совхоза «Пятиозерный» Красноперекопского 
района: отчет о НИР: 0209-Х / МИМСХ; рук. Ф. Е. Ялпачик. - 
Мелитополь, 1983. - 52 с. - № ГР81071845. - Инв. № 0022342. 
 
395.   Разработка и внедрение технологических процессов ремонта 
агрегатов трансмиссии кормоуборочных комбайнов КСК-100: 
отчет о НИР (заключительный): 0175-Х / МИМСХ; рук. В. Е. 
Черкун. - Мелитополь, 1983. - 53 с. - № ГР81071847. - Инв. № 
0061153. 
 
396.   Разработка и исследование измельчителя рисовой соломы: 
отчет о НИР (промежуточный): 0183-Х / МИМСХ; рук. Н. 





397.   Разработка и исследование технологии уборки зерновых 
культур на корню: отчет о НИР (промежуточный): 52 / МИМСХ; 
рук. П. А. Шабанов. - Мелитополь, 1983. - 73 с. - № ГР81071843. 
- Инв. № 0083347. 
 
398.   Разработка комплектного устройства системы автоматического 
диагностирования технического состояния изоляции статоров 
герметичных электронасосов во время их эксплуатации: отчет о 
НИР (заключительный): 0140-Х / МИМСХ; рук. В. В. Овчаров. - 
Мелитополь, 1983. - 48 с. - № ГР81071849. - Инв. № 0086414. 
 
399.   Разработка нормативно-технической документации на 
капитальный ремонт металлорежущих станков: отчет о НИР: 
0188-Х / МИМСХ; рук. Г. П. Грихно. - Мелитополь, 1983. - 19 с. 
- № ГР81071847. - Инв. № 0052355. 
 
400.   Совершенствование организационной структуры и структуры 
управления в колхозе им. Жданова Золотоношского района 
Черкасской области: отчет о НИР: 095-Х / МИМСХ; рук. А. Г. 
Кротков. - Мелитополь, 1983. - 203 с. 
 
401.   Совершенствование технологии производства планетарных 
гидромоторов с целью повышения надежности: отчет о НИР: 
0178-Х / МИМСХ; рук. В. А. Дидур. - Мелитополь, 1983. - 89 с. - 
№ ГР81071847. - Инв. № 0082237. 
 
402.   Стенд для исследования охладителей наддувочного воздуха. 
Исследование уплотнений алюминиевых теплообменников: 
отчет о НИР: 0204-Х / МИМСХ; рук. Х. Х. Мухаметшин. - 
Мелитополь, 1983. - 33 с. - № ГР81071847. -  Инв. № 00833344. 
 
1984 
403.   Исследование алюминиевых теплообменников: отчет о НИР: 
0228-Х / МИМСХ; рук. Х. Х. Мухаметшин. - Мелитополь, 1984. 
- 36 с. - № ГР81071847. - Инв. № 0038344. 
 
404.   Исследование воздействия на почву ходовых систем машин для 
внесения минеральных удобрений, обеспечивающих удельное 




Д. Смирнов. - Мелитополь, 1984. – 20 с. - № ГР81085306. - Инв. 
№ 00347283. 
 
405.   Исследование возможности изготовления волоконно-
оптических жгутов с одинаковым диаметром жгутов: отчет о 
НИР: 0187-Х / МИМСХ; рук. В. А. Ваганов. - Мелитополь, 1984. 
- 33 с. - № ГР81071842. - Инв. № 0062299. 
 
406.   Исследование и разработка рабочих органов сеялки СУПН-8 
для точного высева дражированных семян овощных культур: 
отчет о НИР (промежуточный): 0230-Х / МИМСХ; рук. П. П. 
Карпуша. - Мелитополь, 1984. – 72 с.- № ГР81071843. – Инв. № 
0074396. 
 
407.   Исследование и разработка технологического процесса, 
организации ремонта зерноуборочных комбайнов и планировки 
спеццеха Бердянской Райсельхозтехники: отчет о НИР: 0200-Х / 
МИМСХ; рук. Л. Д. Храмцов. - Мелитополь, 1984. - 76 с. - № 
ГР81071847. - Инв. № 0073226. 
 
408.   Исследование и совершенствование пневматического привода 
тормозов тракторного поезда с трактором Т-150КМ: отчет о 
НИР / МИМСХ; рук. В. Г. Гневковский. - Мелитополь, 1984. – 
31 с. 
 
409.   Исследование, разработка и внедрение научно-методических 
основ оптимизации уровня надежности сельскохозяйственных 
машин в целях экономии металла и сокращения расхода 
запасных частей 10.108.05-84: отчет о НИР: 0214-Х / МИМСХ; 
рук. В. А. Дидур. - Мелитополь, 1984. - 45 с. - № ГР81071847. -  
Инв. № 0040719. 
 
410.   Исследование технологии мелкодисперсного орошения и его 
эффективности в условиях юга Украинской ССР: отчет о НИР 
(промежуточный): 0162-Х / МИМСХ; рук А. Д. Савченко. - 
Мелитополь, 1984. – 52 с. - № ГР01840013801. 
 
411.   Исследование фактического расхода деталей и узлов 
зерноуборочных комбайнов СК-5/5А «Нива» и СК-6 «Колос» на 




отчет о НИР (промежуточный): 0227-Х / МИМСХ; рук Л. Д. 
Храмцов. - Мелитополь, 1984. – 37 с. - № ГР81071847. – Инв. № 
0087000. 
 
412.   Исследование функциональной работоспособности 
гидрораспределителей Р-80 с номинальным давлением 16 мПа: 
отчет о НИР: 0223-Х / МИМСХ; рук. В. Дидур. - Мелитополь, 
1984. - 75 с. - № ГР81071847. - Инв. № 0057116. 
 
413.   Повышение разрешающей способности волоконно-оптических 
жгутов: отчет о НИР: 0155-Х / МИМСХ; рук. В. А. Ваганов. - 
Мелитополь, 1984. - 55 с. - № ГР81071847. - Инв. № 0060850. 
 
414.   Провести научно-исследовательские работы по созданию 
рабочих органов очесывающего типа и выдать агротехнические 
требования на разработку и освоение комбайна (второй вариант: 
очесывающее устройство двухбарабанного типа): отчет о НИР 
(промежуточный): 0218-Х / МИМСХ; рук. П. А. Шабанов. - 
Мелитополь, 1984. - 73 с. - № ГР81071843. - Инв. № 0099600. 
 
415.   Разработать автоматизированную систему управления (АСУ) 
насосными станциями оборотного водоснабжения 
Первомайского завода Бердянского ПО по жаткам: отчет о НИР 
(заключительный): 0210-Х / МИМСХ; рук. Г. Н. Назарьян. - 
Мелитополь, 1984. - 38 с. - № ГР01860043970. - Инв. № 0051220. 
 
416.   Разработать систему автоматизированного управления 
микроклиматом птицефабрики «Снигиревская»: отчет о НИР: 
0206-Х / МИМСХ; рук. Б. В. Зайцев. - Мелитополь, 1984. - 33 с. 
- № ГР81071843. - Инв. № 0086136. 
 
 
417.   Разработать технические предложения по усовершенствованию 
электропривода мобильных кормораздатчиков КС-1,5 КЭС-1,7: 
отчет о НИР (заключительный): 0223-Х / МИМСХ; рук. Г. Н. 
Назарьян. - Мелитополь, 1984. - 75 с. - № ГР81071849. - Инв. № 
0056156. 
 
418.   Разработка и исследование технологии уборки зерновых 




рук. П. А. Шабанов. - Мелитополь, 1984. - 36 с. - № ГР81071843. 
- Инв. № 0099600. 
 
419.   Разработка и исследование технологического процесса 
автоматизации сверления малых отверстий, разработка проекта 
и изготовление установки для сверления отверстий в деталях 
распределителя Р-80: отчет о НИР: 0189-Х / МИМСХ; рук. И. 
Соловьев. - Мелитополь, 1984. - 68 с. - № ГР81071847. -  Инв. № 
0101763. 
 
420.   Разработка мероприятий, направленных на улучшение 
топливной экономичности малолитражных автомобильных 
двигателей»: отчет о НИР: 0179-Х / МИМСХ; рук. Б. С. 
Стефановский. - Мелитополь, 1984. - 39 с. - № ГР01840013803. - 
Инв. № 0049426. 
 
421.   Разработка научно-обоснованных методик обследования 
условий труда работающих в сельском хозяйстве на примере 
колхоза «Путь Ленина» Мелитопольского района Запорожской 
области: отчет о НИР (промежуточный): 0180-Х / МИМСХ; рук. 
Д. А. Бутко. - Мелитополь, 1984. - 126 с. - № ГР01840013805. - 
Инв. № 0011895. 
 
422.   Разработка рекомендаций по совершенствованию защитных 
устройств и эксплуатации систем управления погружными 
электронасосами в условиях хозяйств зоны обслуживания 
Запорожской Облсельхозтехникой: отчет о НИР: 0221-Х / 
МИМСХ; рук. Ю. А. Белов. - Мелитополь, 1984. -36 с. - № 
ГР81071849. - Инв. № 0075853. 
 
423.   Разработка устройства автоматического контроля технического 
состояния электродвигателей погружных насосов во время их 
эксплуатации: отчет о НИР (заключительный): 0215-Х / 
МИМСХ; рук. В. В. Овчаров. - Мелитополь, 1984. -11 с. - № 
ГР01860043970. - Инв. № 0014424. 
 
424.   Рекомендации по расчету и проектированию систем вентиляции 
животноводческих зданий с применением теплообменников 
утилизаторов теплоты внутреннего воздуха: отчет о НИР: 0158-






425.   Совершенствование управления и внутрихозяйственного 
расчета в колхозе «Россия» Пологовского района Запорожской 
области: отчет о НИР: 0217-Х / МИМСХ; рук. Л. Н. Козинский. - 
Мелитополь, 1984. - 68 с. - № ГР81071846. -  Инв. № 0034287. 
 
1985 
426.   Анализ технологий ремонта и разработка ремонтной 
документации на насосы шестеренные, выпускаемые КЗТГ: 
отчет о НИР: 0282-Х / МИМСХ; рук. В. Е. Черкун. - 
Мелитополь, 1985. - 60 с. - № ГР81071847. - Инв. № 0043923. 
 
427.   Испытание материалов деталей для производства трактора Т-
150К (Исследование функциональной работоспособности 
гидрораспределителей): отчет о НИР (заключительный): 0234-Х 
/ МИМСХ; рук. В. А. Дидур. - Мелитополь, 1985. - 43 с. - № 
ГР81071847. - Инв. № 0057116. 
 
428.   Исследование бюджета времени студентов: отчет о НИР / 
МИМСХ; рук. Ю. З. Новик. - Мелитополь, 1985. - 73 с. 
 
429.   Исследование воздействия на почву ходовых систем машин для 
внесения минеральных удобрений, обеспечивающих удельное 
давление до 1,5 кГс/см2: отчет о НИР: 0223-Х / МИМСХ; рук. В. 
Д. Смирнов. - Мелитополь, 1985. – 39 с. - № ГР81085306. -  Инв. 
№ 0028637. 
 
430.   Исследование и разработка догрузочного устройства для 
безразборной проверки и наладки устройств защиты погружных 
электронасосов на месте их установки: отчет о НИР: 0243-Х / 
МИМСХ; рук. Ю. А. Белов. - Мелитополь, 1985. - 31 с.- № 
ГР81071849. - Инв. № 0069999. 
 
431.   Исследование и разработка рабочих органов сеялки СУПН-8 
для точного высева мелких семян овощных культур: отчет о 
НИР (заключительный): 0230-Х / МИМСХ; рук. П. П. Карпуша. 
- Мелитополь, 1985. - 80 с. - № ГР81071843. - Инв. № 0074396. 
 




и эспарцетной соломы: отчет о НИР (заключительный): 0219-Х / 
МИМСХ; рук. В. Д. Роговой. - Мелитополь, 1985. - 80 с. - № 
ГР81071845. - Инв. № 0067400. 
 
433.   Исследование и разработка технологического процесса, 
организации ремонта зерноуборочных комбайнов в 
реконструируемой мастерской Гуляйпольской 
Райсельхозтехники: отчет о НИР: 0199-Х / МИМСХ; рук. Л. Д. 
Храмцов. - Мелитополь, 1985. - 87 с. 
 
434.   Исследование и совершенствование пневматического при-вода 
тормозов тракторного поезда с трактором Т-150КМ: отчет о 
НИР (промежуточный) / МИМСХ; рук. В. Г. Гневковский. - 
Мелитополь, 1985. - 23 с. 
 
435.   Исследование магнитных жидкостей для прикладной акустики: 
отчет о НИР: 0232-Х / МИМСХ; рук. Л. Б. Янковская. - 
Мелитополь, 1985. - 70 с. - № ГР01850017384. -  Инв. № 
0077740. 
 
436.   Исследование, разработка и внедрение научно-методических 
основ оптимизации уровня надежности сельскохозяйственных 
машин в целях экономии металла и сокращения расхода 
запасных частей: отчет о НИР: 0235-Х / МИМСХ; рук. Н. В. 
Нагорный. - Мелитополь, 1985. - 78 с. - № ГР81071847. - Инв. № 
0072360. 
 
437.   Исследование способов регенерации сухих воздушных 
фильтроэлементов для двигателей внутреннего сгорания: отчет 
о НИР: 0212-Х / МИМСХ; рук. В. Л. Чернов. - Мелитополь, 
1985. - 44 с. - № ГР81071846. - Инв. № 000871. 
 
438.   Исследование технологии мелкодисперсного орошения и его 
эффективности в условиях юга Украинской ССР: отчет о НИР 
(заключительный): 0162-Х / МИМСХ; рук. А. Д. Савченко. - 
Мелитополь, 1985. - 116 с. - № ГР01840013801. - Инв. № 
0017250. 
 
439.   Исследование фактического расхода деталей и узлов 




эксплуатационные нужды в условиях юго-восточной Украины: 
отчет о НИР (заключительный): 0227-Х / МИМСХ; рук. Л. Д. 
Храмцов. - Мелитополь, 1985. - 54 с. - № ГР81071847. - Инв. № 
0087000. 
 
440.   Коллективный подряд и необходимые управленческие и 
производственные предпосылки в условиях колхоза «Искра» 
Приазовского района Запорожской области: отчет о НИР: 0220-
Х / МИМСХ; рук. А. Г. Кротков. - Мелитополь, 1985. - 212 с. 
 
441.   Модернизация и внедрение широкозахватных агрегатов для 
возделывания пропашных культур с исследованием их 
эксплуатационных показателей: отчет о НИР: 0211-Х / МИМСХ; 
рук. А. Л. Дорофеев. - Мелитополь, 1985. - 51 с. - № 
ГР81071846. - Инв. № 0105582. 
 
442.   Отчет о научно-исследовательской работе института за 1984 
год: отчет о НИР / МИМСХ. - Мелитополь, 1985. – 40 с. 
 
443.   Провести научно-исследовательские работы по созданию 
рабочих органов очесывающего типа и выдать агротехнические 
требования на разработку и освоение комбайна (второй вариант: 
очесывающее устройство двухбарабанно-го типа): отчет о НИР 
(заключительный): 0218-Х / МИМСХ; рук. П. А. Шабанов. - 
Мелитополь, 1984. - 43 с. - № ГР81071843. -  Инв. № 0099600. 
 
444.   Разработка и исследование технологии уборки зерновых 
культур на корню: отчет о НИР (промежуточный): 52 / МИМСХ; 
рук. П. А. Шабанов. - Мелитополь, 1985. - 64 с. - № ГР81071843. 
- Инв. № 0099600. 
 
445.   Разработка, изготовление и исследование прецизионного диска 
для получения регулярного жгута с последующей наладкой 
установки: отчет о НИР: 0225-Х / МИМСХ; рук. В. А. Ваганов. - 
Мелитополь, 1985. - 51 с. - № ГР81071846. – Инв. № 0105582. 
 
446.   Разработка комплектного устройства системы автоматического 
диагностирования технического состояния изоляции статоров 
герметичных электронасосов во время их эксплуатации: отчет о 




Мелитополь, 1985. - 56 с. - № ГР81071849. -  Инв. № 0023733. 
 
447.   Разработка научно-обоснованных методик обследования 
условий труда работающих в сельском хозяйстве на при-мере 
колхоза «Путь Ленина» Мелитопольского района Запорожской 
области: отчет о НИР (промежуточный): 0180-Х / МИМСХ; рук. 
Д. А. Бутко. - Мелитополь, 1985. - 93 с. - № ГР01840013805. - 
Инв. № 0011895. 
 
448.   Разработка нормативно-технической документации на 
капитальный ремонт металлорежущих станков: отчет о НИР: 
0216-Х / МИМСХ; рук. Г. П. Грихно. - Мелитополь, 1985. –31 с. 
- № ГР81071847. – Инв. № 0094078. 
 
449.  Разработка нормативно-технической документации на 
капитальный ремонт металлорежущих станков: отчет о НИР: 
0222-Х / МИМСХ; рук. Г. П. Грихно. - Мелитополь, 1985. – 30 с. 
- № ГР81071847. – Инв. № 0094078. 
 
450.   Разработка оснастки и обработка технологии изготовления 
эпоксипластовых прямозубых конических колес для редукторов 
машин КСКА: отчет о НИР (заключительный): 0205-Х / 
МИМСХ; рук. Г. Горобец. - Мелитополь, 1985. –33 с. - № 
ГР01840013804. – Инв. № 0058223. 
 
451.   Разработка технических условий «Молоты ковочные 
пневматические. Сдача и ремонт, и выпуск из ремонта»: отчет о 
НИР: 0239-Х / МИМСХ; рук. Г. П. Грихно. - Мелитополь, 1985. 
- 15 с. - № ГР81071847. – Инв. № 0094079. 
 
452.   Разработка технологической линии измельчения и смешивания 
рисовой соломы с силосом: отчет о НИР: 0226-Х / МИМСХ; рук. 
В. Д. Роговой. - Мелитополь, 1985. - 32 с. - № ГР81071845. - 
Инв. № 0060522. 
 
453.   Система автоматизированного проектирования 
сельскохозяйственных машин для подготовки и внесения в 
почву минеральных удобрений. Пакет прикладных программ 
«Прогнозирование надежности машин для подготовки и 




Х / МИМСХ; рук. В. А. Дидур. - Мелитополь, 1985. –66 с. - № 
ГР81071847. – Инв. № 00106180. 
 
454.   Совершенствование внутрихозяйственного расчета в колхозе 
«Родина» с применением хозрасчетных чеков: отчет о НИР: 
0229-Х / МИМСХ; рук. А. Г. Киреев. - Мелитополь, 1985. –104 
с. - № ГР81071846. – Инв. № 0010916. 
 
455.   Совершенствование внутрихозяйственного расчета в совхозе с 
применением хозрасчетных чеков: отчет о НИР: 0241-Х / 
МИМСХ; рук. А. Г. Киреев. - Мелитополь, 1985. –116 с. - № 
ГР81071846. – Инв. № 0010916. 
 
1986 
456.   Автоматизированная система управления технологическими 
линиями элеватора на бесконтактных элементах: отчет о НИР / 
МИМСХ; рук. А. Я. Чураков. - Мелитополь, 1986. – 29 с. - № 
ГР01860043978. – Инв. № 0111410. 
 
457.   Анализ технологий ремонта гидрораспределителей и 
разработка ремонтной документации на распределители Р80, 
выпускаемые МеЗТГ: отчет о НИР: 0246-Х / МИМСХ; рук. В. Е. 
Черкун. - Мелитополь, 1986. – 119 с. - № ГР81071847. – Инв. № 
0075506. 
 
458.   Исследование агротехнологических, эксплуатационных и 
энергетических показателей работы жатки ЖВР-10: отчет о 
НИР: 0238-Х / МИМСХ; рук. Н. М. Шепель. - Мелитополь, 
1986. – 66 с. - № ГР81071846. – Инв. № 0075685. 
 
459.   Исследование возможности изготовления регулярных 
волоконнооптических жгутов методом непрерывной намотки: 
отчет о НИР: 0238-Х / МИМСХ; рук. В. А. Ваганов. - 




460.   Исследование размерных связей деталей ГУР трактора Т-150-К: 
отчет о НИР (заключительный): 0262-Х / МИМСХ; рук. Е. И. 






461.   Исследование фактического уровня надежности серийно 
выпускаемых машин 1РМГ-4 и РУМ-8 с целью повышения 
надежности, экономии и сокращения расхода запасных частей: 
отчет о НИР: 0252-Х / МИМСХ; рук. Н. В. Нагорный. - 
Мелитополь, 1986. – 59 с. - № ГР0186004397. - Инв. № 0058968. 
 
462.   Методика проведения паспортирования и оперативного 
контроля за состоянием охраны труда в колхозе (совхозе): отчет 
о НИР: 0264-Х / МИМСХ; рук. Д. А. Бутко. - Мелитополь, 1986. 
- 102 с. - № ГР01860043979. -  Инв. № 0017038. 
 
463.   Отчет о научно-исследовательской работе института за 1985 
год: отчет о НИР / МИМСХ. – Мелитополь, 1986. - 65 с. 
 
464.   Прикладное программное обеспечение для решения инженерно 
- геометрических задач в ТПП на базе МИКРО-ЭВМ: отчет о 
НИР: 0250-Х / МИМСХ; рук. А. В. Ивженко. - Мелитополь, 
1986. - 86 с. - № ГР01860131583. -  Инв. № 0042214. 
 
465.   Разработать и внедрить перспективную технологию уборки 
зерновых культур в хозяйствах Приазовского района, 
обеспечивающую повышение производительности в 1,5-2 раза, 
снижение потерь зерна в 2-3 раза: отчет о НИР 
(промежуточный): 0270-Х / МИМСХ; рук. В. Н. Цыбульников. - 
Мелитополь, 1986. - 79 с. - № ГР01860043979. - Инв. № 0051085. 
 
466.   Разработать рекомендации для внедрения технологии ремонта 
гидрораспределителей на основании опытного ремонта и 
предварительных испытаний: отчет о НИР: 0269-Х / МИМСХ; 
рук. В. Е. Черкун. - Мелитополь, 1986. – 66 с. - № 
ГР01860043977. – Инв. № 0058660. 
 
467.   Разработать рекомендации по социально-экономическому и 
политическому развитию колхоза «Память Ильича» 
Приморского района Запорожской области: отчет о НИР: 0242-
Х / МИМСХ; рук. А. А. Кравченко. - Мелитополь, 1986. – 202 с. 





468.   Разработать рекомендации по эффективному использованию 
централизованного (комплексного) технического обслуживания 
и ремонта электрооборудования в хозяйствах Первомайского 
района Крымской области силами «Сельхозэнерго»: отчет о 
НИР (заключительный): 0245-Х / МИМСХ; рук. С. А. Ермолаев. 
- Мелитополь, 1986. – 66 с. - № ГР01860043970. – Инв. № 
0061419. 
 
469.   Разработать технические средства повышения 
эксплуатационной надежности электропривода погружных 
насосов колхоза «Россия» Красногвардейского района 
Крымской области: отчет о НИР (заключительный): 0255-Х / 
МИМСХ; рук. В. Т. Диордиев. - Мелитополь, 1986. – 46 с. - № 
ГР01860043978. – Инв. № 0045789. 
 
470.   Разработать технологические предложения использования 
кормов по результатам исследований их питательности в 
базовых хозяйствах Мелитопольского РАПО Запорожской 
области (Межхозяйственное птицеобъединение и колхоз «Путь 
Ленина»): отчет о НИР: 0256-Х / МИМСХ; рук. З. Г. 
Микитинец. - Мелитополь, 1986. – 22 с. - № ГР01860043979. – 
Инв. № 0073661. 
 
471.   Разработка и исследование колонного электрокоагулятора для 
очистки гальваностоков: отчет о НИР / МИМСХ; рук. А. Д. 
Савченко. - Мелитополь, 1986. - 103 с. - № ГР0186013584. – Инв. 
№ 0053536. 
 
472.   Разработка и исследование технологии уборки зерновых 
культур на корню: отчет о НИР (промежуточный): 52 / МИМСХ; 
рук. П. А. Шабанов. - Мелитополь, 1986. - 112 с. - № 
ГР01860043979. – Инв. № 0021393. 
 
473.   Разработка методов теплотехнических испытаний двигателей 
МеМЗ, обработка и обобщение их режимов: отчет о НИР 
(заключительный): 0240-Х / МИМСХ; рук. В. А. Дворников. - 
Мелитополь, 1986. - 46 с. - № ГР01850017386. – Инв. № 
0050879. 
 




о НИР / МИМСХ; рук. А. С. Кушнарев. - Мелитополь, 1986. - 21 
с. 
 
475.   Разработка рабочих органов орудий для поверхностной 
обработки почвы (5-16 см) в условиях зоны Северного 
Казахстана: отчет о НИР (промежуточный): 0268-Х / МИМСХ; 
рук. В. Д. Смирнов. - Мелитополь, 1986. - 96 с. - № 
ГР01860043979. – Инв. № 0043721. 
 
476.   Разработка технологических процессов и нормативно-
технической документации на капитальный ремонт двигателей 
СМД-14 и ПД-10У, текущий ремонт двигателей СМД-60 (СМД-
62), ремонт топливной аппаратуры двигателей, техническое 
обслуживание и текущий ремонт тракторов Т-150К: отчет о 
НИР: 0244-Х / МИМСХ; рук. Л. Д. Храмцов. - Мелитополь, 
1986. - 73 с. - № ГР01860043977. – Инв. № 0080452. 
 
477.   Разработка перспективной конструкции перепускных и 
предохранительных клапанов гидрораспределителя Р-80: отчет о 
НИР: 0258-Х / МИМСХ; рук. В. А. Дидур. - Мелитополь, 1986. - 
73 с. - № ГР01860043977. - Инв. № 0046210. 
 
478.   Разработка устройства автоматического контроля технического 
состояния электродвигателей погружных насосов во время их 
эксплуатации: отчет о НИР (заключительный): 0215-Х / 
МИМСХ; рук. В. В. Овчаров. - Мелитополь, 1986. - 12 с. - № 
ГР01860043970. – Инв. № 0114424. 
 
479.   Совершенствование механизма хозяйствования в колхозе 
«Жовтнева революция» Солонянского района 
Днепропетровской области: отчет о НИР: 0263-Х / МИМСХ; 
рук. А. И. Бурназов. - Мелитополь, 1986. - 96 с. - № 
ГР01860043979. – Инв. № 0020702. 
 
480.   Совершенствование противозатратного механизма 
внутрихозяйственного расчета в подразделениях колхоза: отчет 
о НИР: 0259-Х / МИМСХ; рук. А. Г. Киреев. - Мелитополь, 
1986. - 128 с. - № ГР01860043979. – Инв. № 0016207. 
 




гидромоторов с целью повышения их надежности: отчет о НИР 
(заключительный): 0202-Х / МИМСХ; рук. В. А. Дидур. - 
Мелитополь, 1986. -1 91 с. - № ГР01860043977. – Инв. № 
0050226. 
 
482.   Экспериментально-теоретические исследования агрегатов для 
посева кукурузы и сахарной свеклы с использованием 16-рядной 
кукурузной и 24-рядной свекловичной сеялок в агрегате с 
пропашным гусеничным трактором класса 2 мощностью 110-
120 л.с.: отчет о НИР: 0248-Х / МИМСХ; рук. В. И. Жиган. - 




483.   Использование производственно-технического потенциала в 
условиях совершенствования механизма хозяйствования в 
колхозе «Заветы Ильича» Приазовского района Запорожской 
области: отчет о НИР (заключительный): 0265-Х / МИМСХ; рук. 
А. Г. Кротков. - Мелитополь, 1987. - 203 с. - № ГР01860043979. 
– Инв. № 0016496. 
 
484.   Исследование безотказности и долговечности машин РУМ-8 
1РМГ-4. Корректирование норм расхода запасных частей: отчет 
о НИР: 0281-Х / МИМСХ; рук. Н. В. Нагорный.- Мелитополь, 
1987. - 63 с. - №ГР01860043977. – Инв. № 0066182. 
 
485.   Исследование и модернизация сеялок точного высева 
пропашных культур для улучшения качества работы: отчет о 
НИР (промежуточный): 0297-Х / МИМСХ; рук. В. М. Повиляй. - 
Мелитополь, 1987. - 52 с. - № ГР01860043979. – Инв. № 
0043474. 
 
486.   Исследование и разработка усовершенствованного датчика 
контроля сопротивления изоляции асинхронного 
электродвигателя под напряжением: отчет о НИР: 0249-Х / 
МИМСХ; рук. В. В. Овчаров. - Мелитополь, 1987. - 6 с. 
 
487.   Исследование, разработка и применение методов 
голографической интерферометрии для контроля форм 




(заключительный): 0251-Х / МИМСХ; рук. В. М. Найдыш. - 
Мелитополь, 1987. - 108 с. - № ГР01860131582. – Инв. № 
0021714. 
 
488.   Исследование фактического и разработка мероприятий по 
обеспечению оптимального уровня надежности, номенклатуры 
и норм расхода запасных частей вновь создаваемых, 
модернизированных и серийных жаток ЖВН-6А-01, ЖРБ-4,2, 
ЖВР-10 в условиях степной зоны УССР: отчет о НИР 
(промежуточный): 0255-Х / МИМСХ; рук. В. М. Болтянский. - 
Мелитополь, 1987. - 98 с. - Инв. № 0046880. 
 
489.   Методика паспортирования и проведение оперативного 
контроля за состоянием охраны труда в колхозе (совхозе): отчет 
о НИР (промежуточный): 0264-Х / МИМСХ; рук. Д. А. Бутко. - 
Мелитополь, 1987. - 153 с. - № ГР01860043979. – Инв. № 
0017038. 
 
490.   Определение фактического расхода деталей и узлов 
зерноуборочных комбайнов СК-5 «Нива» на ремонтно-
эксплуатационные нужды в условиях юго-востока УССР: отчет 
о НИР (заключительный): 0276-Х / МИМСХ; рук. Л. Д. 
Храмцов. - Мелитополь, 1987. - 25 с. - № ГР01860043977. – Инв. 
№ 0001275. 
 
491.   Определить эффективность использования дождевальных 
машин различных конструкций и разработать рекомендации по 
их размещению с учетом природно-хозяйственных условий: 
отчет о НИР (заключительный): 0272-Х / МИМСХ; рук. А. Д. 
Савченко. - Мелитополь, 1987. - 39 с. - № ГР01860043979. – Инв. 
№ 0072924. 
 
492.   Организация производства в условиях самоуправления и 
оценки по конечным результатам: отчет о НИР: 0294-Х / 
МИМСХ; рук. Г. Г. Сарафанова. - Мелитополь, 1987. - 93 с. - № 
ГР01860043976. – Инв. № 0018110. 
 
493.   Откорректировать и проверить в производственных условиях 
ремонтную документацию на гидрораспределители типа Р-80: 








494.   Проведение сравнительных стендовых и ускоренных 
эксплуатационных испытаний на сельскохозяйственных 
тракторах с набором не менее 10 тысяч моточасов серийных и 
модернизированных гидрораспределителей: отчет о НИР: 0286-
Х / МИМСХ; рук. В. А. Дидур. - Мелитополь, 1987. -95 с. - № 
ГР01860043977. – Инв. № 0021115. 
 
495.   Разработать автоматизированную систему рациональной 
компенсации реактивной мощности в электросетях 
Первомайского завода сельскохозяйственных машин 
Бердянского завода по жаткам: отчет о НИР (заключительный): 
0260-Х / МИМСХ; рук. Г. Н. Назарьян. - Мелитополь, 1987.  -
160 с. - № ГР01860043978. – Инв. № 0062600. 
 
496.   Разработать и внедрить в производство организационную 
структуру и функциональные связи служб технической 
эксплуатации МТП предприятий АПК степной зоны юга 
Украины: отчет о НИР (промежуточный): 0298-Х / МИМСХ; 
рук. А. Д. Дорофеев. - Мелитополь, 1987. - 53 с. - № 
ГР01860043979. – Инв. № 0024266. 
 
497.   Разработать и внедрить перспективную технологию уборки 
зерновых культур в хозяйствах Приазовского района, 
обеспечивающую повышение производительности в 1,5-2 раза, 
снижение потерь зерна в 2-3 раза: отчет о НИР 
(промежуточный): 0270-Х / МИМСХ; рук. В. Н. Цыбульников. - 
Мелитополь, 1987. – 82 с. - № ГР01860043979.  – Инв. № 
0051085. 
 
498.   Разработать техническое предложение по внедрению 
ультразвука в технологию производства соков: отчет о НИР: 
0280-Х / МИМСХ; рук. В. И. Просвирнин. - Мелитополь, 1987. – 
85 с. - № ГР01860043978. – Инв. № 0035351. 
 
499.   Разработать технологические мероприятия по рациональному 




орошаемых земель в совхозе «Городний велетень» Херсонской 
области: отчет о НИР: 0279-Х / МИМСХ; рук. И. Н. Заренцев. - 




500.   Разработка и исследование бессточных схем очистки стоков 
ремонтно-механических заводов системы «Укрремтреста» 
Госагропрома УССР: отчет о НИР: 0278-Х / МИМСХ; рук. А. Д. 
Савченко. - Мелитополь, 1987. – 86 с. - № ГР01880067562. – 
Инв. № 0022332. 
 
501.   Разработка и исследование системы бездроссельного 
регулирования мощности двигателя МкМЗ-245: отчет о НИР: 
0288-Х / МИМСХ; рук. Б. С. Стефановский. - Мелитополь, 1987. 
– 29 с. - № ГР01860043977. – Инв. № 0000817. 
 
502.   Разработка и исследование технологии уборки зерновых 
культур на корню: отчет о НИР (промежуточный): 52 / МИМСХ; 
рук. Н. Н. Данченко. - Мелитополь, 1987. - 71 с. - № 
ГР01860043979. – Инв. № 0021393. 
 
503.   Разработка макетных образцов рабочих органов орудий для 
поверхностной обработки почвы в условиях зоны северного 
Казахстана: отчет о НИР (промежуточный):  268-Х / МИМСХ; 
рук. В. Д. Смирнов. - Мелитополь, 1987. - 154 с. - № 
ГР01860043979. – Инв. № 0034240. 
 
504.   Разработка мероприятий по улучшению агротехнологических и 
эксплуатационных показателей работы жатки ЖВР-10 и 
снижению норм расхода запасных частей жаток ЖСБ-4,2, ЖВН-
6А-01 в условиях юга УССР: отчет о НИР: 0267-Х / МИМСХ; 
рук. Н. М. Шепель. - Мелитополь, 1987. - 80 с. - № 
ГР01860043977. – Инв. № 0066674. 
 
505.   Разработка системы кондиционирования ТСМ для средств 
заправки, используемых на предприятиях Госагропрома СССР: 
отчет о НИР: 300-Х / МИМСХ; рук. Б. С. Стефановский. - 





506.   Разработка технологического процесса дефектации токарно-
винторезного станка модели 163: отчет о НИР: 0254-Х / 
МИМСХ; рук. Г. П. Грихно. - Мелитополь, 1987. – 28 с. - № 
ГР01860043977. – Инв. № 0066944. 
 
 
507.   Разработка эффективных методов и устройств защиты 
электродвигателей сельскохозяйственных объектов: отчет о 
НИР (заключительный): 0260-Х / МИМСХ; рук. В. Я. Жарков. - 
Мелитополь, 1987. - 71 с. - № ГР01860043978.  – Инв. № 
0025427. 
 
508.   Разработка эффективных методов и устройств контроля 
гололедообразования для защиты сельских электрических сетей 
от аварийных режимов: отчет о НИР (заключительный): 0266-Х 
/ МИМСХ; рук. В. Я. Жарков. - Мелитополь, 1987. - 62 с. - № 
ГР01860043978. – Инв. № 0021114. 
 
509.   Совершенствование внутрихозяйственных отношений 
хозрасчетных подразделений колхоза: отчет о НИР: 0291-Х / 
МИМСХ; рук. А. Г. Киреев. - Мелитополь, 1987. - 155 с. - № 
ГР01860043979. – Инв. № 0017237. 
 
510.   Совершенствование управления хозрасчетных отношений и 
коллективного подряда в колхозе «Коммунар» Приазовского 
района Запорожской области: отчет о НИР: 0282-Х / МИМСХ; 
рук. А. Г. Кротков. - Мелитополь, 1987. - 34 с. - № 
ГР01860043979. – Инв. № 0020404. 
 
511.   Создать комплекс широкозахватных агрегатов для 
возделывания сахарной свеклы, кукурузы и подсолнечника на 
базе рамы-сцепки РССК-2 МИМСХ: отчет о НИР 
(промежуточный): 273-Х / МИМСХ; рук. В. И. Жиган. - 
Мелитополь, 1987. - 71 с. - № ГР01860043979. – Инв. № 
0074973. 
 
512.   Техническое обоснование и выбор оптимального состава МТП 
для механизированных звеньев коллективного подряда с 
внедрением новых технологических приемов возделывания 




Токмакского района Запорожской области: отчет о НИР: 0261-Х 
/ МИМСХ; рук. А. Л. Дорофеев. - Мелитополь, 1987. - 91 с. - № 
ГР01860043979. – Инв. № 0065515. 
 
513.   Усовершенствование разбрасывателя минеральных удобрений с 
центробежным рабочим органом: отчет о НИР: 296-Х / 
МИМСХ; рук. Н. Д. Дымченко. - Мелитополь, 1987. - 106 с. - № 
ГР01860043979. - Инв. № 0042372. 
 
1988 
514.   Изыскание и исследование рабочих органов к навесному 
глубокорыхлителю: отчет о НИР: 289-Х / МИМСХ; рук. А. С. 
Кушнарев. - Мелитополь, 1988. - 55 с. - № ГР01860043979. – 
Инв. № 0017165. 
 
515.   Испытание вспомогательных органов машины МХА-7: отчет о 
НИР: 321-Х / МИМСХ; рук. Н. Д. Дымченко. - Мелитополь, 
1988. - 56 с. - № ГР01860043979. – Инв. № 0042372. 
 
516.  Исследование двухконтурной пневмосистемы тормозов 
трактора Т-151К и тракторных прицепов: отчет о НИР 
(промежуточный) / МИМСХ; рук. В. Г. Гневковский. - 
Мелитополь, 1988. - 26 с. - № ГР01860043979. 
 
517.  Исследование способов изготовления регулярных 
волоконнооптических жгутов: отчет о НИР: 277-Х / МИМСХ; 
рук. В. А. Ваганов. - Мелитополь, 1988. - 60 с. - № 
ГР01870051928. – Инв. № 0039947. 
 
518.   Исследование функциональной работоспособности 
гидрораспределителей с ручным и электрифицированным 
приводом: отчет о НИР: 316-Х / МИМСХ; рук. В. А. Дидур. - 
Мелитополь, 1988. - 66 с. - № ГР01860043977. – Инв. № 
0054434. 
 
519.   Исследовать отказы и разработать ремонтную документацию на 
гидроагрегаты, выпускаемые МеЗТГ к тракторам Т-330: отчет о 
НИР (заключительный): 0309-Х / МИМСХ; рук. В. Е. Черкун. - 






520.   Методика паспортирования и проведение оперативного 
контроля за состоянием охраны труда в колхозе (совхозе): отчет 
о НИР (промежуточный): 0308-Х / МИМСХ; рук. Д. А. Бутко. - 
Мелитополь, 1988. - 51 с. - № ГР01860043979. – Инв. № 
0022646. 
 
521.   Повышение использования производственного потенциала в 
условиях совершенствования механизма хозяйствования на 
птицефабрике «Ореховская» Ореховского района Запорожской 
области: отчет о НИР: 310-Х / МИМСХ; рук. А. Г. Кротков. - 
Мелитополь, 1988. - 157 с. - № ГР01860043979. – Инв. № 
0047398. 
 
522.   Разработать автоматические средства для диагностики и 
кондиционирования топливно-смазочных материалов и рабочих 
жидкостей: отчет о НИР: 2 / МИМСХ; рук. В. А. Дидур. - 
Мелитополь, 1988. - 92 с. - № ГР01860043977. – Инв. № 
0043722. 
 
523.   Разработать и внедрить перспективную технологию убор-ки 
зерновых культур в хозяйствах Приазовского района, 
обеспечивающую повышение производительности в 1,5-2 раза, 
снижение потерь зерна в 2-3 раза: отчет о НИР (про-
межуточный): 0270-Х / МИМСХ; рук. П. А. Шабанов. -  
Мелитополь, 1988. - 44 с. - № ГР01860043979. – Инв. № 051085. 
 
524.   Разработать научно-обоснованную систему обработки почвы и 
внесения удобрений в севооборотах совхоза «Городний 
велетень» Херсонской области: отчет о НИР: 312 Х / МИМСХ; 
рук. И. Н. Заренцев. - Мелитополь, 1988. - 117 с. - № 
ГР01860043979. – Инв. № 0022445. 
 
525.   Разработать научно-обоснованные рационы для кормления 
сельскохозяйственных животных на основании химических 
анализов грубых и сочных кормов базовых хозяйств 
Мелитопольского района Запорожской области: отчет о НИР : 
301-Х / МИМСХ; рук. З. Г. Микитинец. - Мелитополь, 1988. - 18 





526.   Разработать очесывающее приспособление для обмолота 
люцерны на корню, обеспечивающее повышение 
производительности и снижение потерь при уборке семян: отчет 
о НИР (промежуточный): 0317-Х / МИМСХ; рук. П. А. 
Шабанов. - Мелитополь, 1988. - 31 с. - № ГР01860043979. - Инв. 
№ 0043723. 
 
527.   Разработать очесывающее приспособление на базе 
энергосредства КПС-5Г для обмолота зерновых культур на 
корню: отчет о НИР: 0320-Х / МИМСХ; рук. П. А. Шабанов. - 
Мелитополь, 1988. – 18 с. - № ГР01860043979. – Инв. № 
0044795. 
 
528.   Разработать рисозерноуборочный комбайн очесывающего типа: 
отчет о НИР: 52 / МИМСХ; рук. Н. Н. Данченко.- Мелитополь, 
1988. –136 с. - № ГР01860043979. – Инв. № 0021393. 
 
529.   Разработка аттестации рабочих мест с целью повышения 
эффективности сельскохозяйственного производства колхоза 
им. Куйбышева Приморского района Запорожской области: 
отчет о НИР: 0275-Х / МИМСХ; рук. А. А. Кравченко. - 
Мелитополь, 1988. – 169 с. - № ГР01860043976. – Инв. № 
0021865. 
 
530.   Разработка и апробация методики паспортизации и аттестации 
рабочих мест по показателям безопасности зерноводческого 
подразделения цеха растениеводства сельскохозяйственного 
предприятия: отчет о НИР: 319-Х / МИМСХ; рук. В. Л. 
Лущенков. - Мелитополь, 1988. – 102 с. - № ГР01860043979. – 
Инв. № 0022645. 
 
531.   Разработка и исследование локальных схем электрохимических 
способов очистки промстоков на Бердянском ПО по жаткам: 
отчет о НИР: 0293-Х / МИМСХ; рук. А. Д. Савченко. - 
Мелитополь, 1988. – 64 с. - № ГР01880067562. – Инв. № 
0025684. 
 
532.   Разработка и исследование системы бездроссельного 
регулирования мощности двигателя МеМЗ-245: отчет о НИР (2-




Мелитополь, 1988. –36 с. - № ГР01860043977.  – Инв. № 
0000817. 
 
533.   Разработка рабочих органов для поверхностной обработки 
почвы (5-16 см) в условиях зоны Северного Казахстана: отчет о 
НИР (заключительный): 0268-Х / МИМСХ; рук. В. Д. Смирнов. 
- Мелитополь, 1988. –36 с. - № ГР01860043979. – Инв. № 
0044527. 
 
534.   Разработка технорабочего проекта прикладного программного 
обеспечения для решения инженерно-геометрических задач на 
базе микро-ЭВМ «Электроника ВК-0010»: отчет о НИР: 0292-Х 
/ МИМСХ; рук. А. В. Ивженко. - Мелитополь, 1988. – 203 с. - № 
ГР01860043979. – Инв. № 0047490. 
 
 
535.   Самофинансирование колхоза при применении хозрасчетных 
«чеков-денег» в хозяйстве: отчет о НИР: 0314-Х / МИМСХ; рук. 
А. Г. Киреев. - Мелитополь, 1988. – 260 с. - № ГР01860043979. – 
Инв. № 0023804. 
 
536.   Совершенствование организации и ремонта металлорежущих 
станков: отчет о НИР: 0253-Х / МИМСХ; рук. Г. П. Грихно. - 




537.   Доводка рабочего процесса двигателя МеМЗ-245 с без- 
дроссельным регулированием мощности: отчет о НИР: 29Х-89 / 
МИМСХ; рук. Б. С. Стефановский.- Мелитополь, 1989. – 29 с. - 
№ ГР01860043979. – Инв. № 0029698. 
 
538.   Исследование и модернизация сеялок точного высева 
пропашных культур для улучшения качества работы: отчет о 
НИР (заключительный): 23Х-89 / МИМСХ; рук. В. М. Повиляй. 
- Мелитополь, 1989. – 84 с.  
 
539.   Методика паспортирования и проведение оперативного 
контроля за состоянием охраны труда в колхозе (совхозе): отчет 




Мелитополь, 1989. - 79 с. - № ГР01860043979. – Инв. № 
0033866. 
 Приложение к отчету: 
 Кн. 2. - 289 с. 
 Кн. 3. - 776 с. 
 
540.   Оптимизация параметров ротора транспортирующей 
поверхности плуга-рыхлителя: отчет о НИР: 033Х-89 / МИМСХ; 
рук. В. М. Найдыш. - Мелитополь, 1989. –53 с. – Инв. № 
0030538. 
 
541.   Повышение эксплуатационной надежности электродвигателей 
поточных технологических линий: отчет о НИР 
(заключительный): 018Х-89 / МИМСХ; рук. В. Я. Жарков. - 




542.   Разработать очесывающее приспособление на базе энерго-
средства КПС-5Г для обмолота зерновых культур на корню: 
отчет о НИР: 683/ 30Х-89 / МИМСХ; рук. В. Н. Цыбульников. - 
Мелитополь, 1989. – 26 с. - № ГР01860043979. – Инв. № 
0041475. 
 
543.   Разработка алгоритмов дискретного задания топографической 
поверхности: отчет о НИР: 024Х-89 / МИМСХ; рук. В. М. 
Найдыш. - Мелитополь, 1989. –138 с. - № ГР018600131582. 
 
544.   Разработка и исследование установок по очистке стоков цеха 
ремонта сельхозтехники: отчет о НИР: 20Х-89 / МИМСХ; рук. 
Н. И. Бунин. - Мелитополь, 1989. – 28 с. - № ГР01880067562. - 
Инв. № 0025684. 
 
545.   Разработка конструкции установки по очистке стоков вод 
металлоштамповочного завода: отчет о НИР: 07Х-89 / МИМСХ; 
рук.  Н. И. Бунин. - Мелитополь, 1989. – 20 с. - № 
ГР01880067562. - Инв. № 0020137. 
 
546.   Разработка нормативно-технической документации на 




НИР: 15Х-89 / МИМСХ; рук. Г. П. Грихно. - Мелитополь, 1989. 
– 17 с. - № ГР01860043977. - Инв. № 0030537. 
 
547.   Разработка очесывающего устройства для уборки клевера и 
люцерны на семена: отчет о НИР: 028Х-89 / МИМСХ; рук. Б. И. 
Гончаров. - Мелитополь, 1989. – 57 с. - № ГР01860043979. - Инв. 
№ 0044506. 
 
548.   Разработка технического проекта функционирования 
подразделений в условиях самофинансирования и оценки их 
деятельности по конечным результатам: отчет о НИР: 013Х-89 / 
МИМСХ; рук. Г. Г. Сарафанова. - Мелитополь, 1989. – 69 с. - 
Инв. № 0033865. 
 
549.   Сбор и обработка информации о надежности новых и 
капитально отремонтированных тракторов ЮМЗ-6АЛ/КЛ с 
целью оценки выполнения нормативов, анализа причин отказов, 
разработки предложений по повышению надежности: отчет о 
НИР (промежуточный): 0322Х / МИМСХ; рук. В. Д. Карпенко. - 
Мелитополь, 1989. – 177 с. - № ГР01860043977. - Инв. № 
0051700. 
 
550.   Система телеуправления и телесигнализации насосной станции 
орошения первого подъема: отчет о НИР: 0304Х / МИМСХ; рук. 
А. Я. Чураков. - Мелитополь, 1989. – 47 с. - № ГР01860043978. - 
Инв. № 0054060. 
 
551.   Совершенствование организации и технологии ремонта 
металлорежущих станков ІА616: отчет о НИР: 16Х-89 / 
МИМСХ; рук. Г. П. Грихно. - Мелитополь, 1989. – 17 с. - Инв. 
№ 0030907. 
 
552.   Совершенствование противозатратного механизма в колхозе с 
применением «чеков-денег» при переводе на 
самофинансирование: отчет о НИР: 09Х-89 / МИМСХ; рук. А. Г. 
Киреев. - Мелитополь, 1989. – 109 с. - № ГР01860043979. - Инв. 
№ 00315083. 
 
553.   Совершенствование технологии производства планетарных 




(заключительный): 14Х-89 / МИМСХ; рук. А. И. Панченко. - 
Мелитополь, 1989. – 62 с. - № ГР01860043977. - Инв. № 
0048820. 
 
554.   Создание хозрасчетных подразделений на уровне цехов, 
участков, отделов в условиях самофинансирования: отчет о 
НИР: 0311-Х/ МИМСХ; рук. Б. А. Паршин. - Мелитополь, 1989. 
– 55 с. - № ГР01860043976. - Инв. № 0017939. 
 
555.   Фундаментальные исследования по разработке моделей 
зональных технологий производства сельскохозяйственных 
культур, обеспечивающих повышение урожайности зерновых в 
1,5 раза, снижение затрат труда в 2-3 раза, рост 
производительности труда в 1,5-2 раза на основе обеспечения 
допустимого уровня техногенного уплотнения пахотных и 
подпахотных горизонтов: отчет о НИР (промежуточный): 042Х-
89 / МИМСХ; рук. А. С. Кушнарев. - Мелитополь, 1989. – 40 с. - 





556.   Исследование и обоснование технологии и комплекса машин 
для уборки и послеуборочной обработки томатов: отчет о НИР 
(промежуточный): 04Х-90 / МИМСХ; рук. В. В. Тарасенко. - 
Мелитополь, 1990. – 23 с. - № ГР01860043979. - Инв. № 
0041797. 
 
557.   Исследование, разработка и внедрение методов когерентной 
оптики для измерения колебаний электроакустических 
преобразователей: отчет о НИР (заключительный): 08Х-89 / 
МИМСХ; рук. Н. В. Морозов. - Мелитополь, 1990. – 92 с. - № 
ГР01860043978. - Инв. № 0023416. 
 
558.   Провести экспериментальные исследования по осветлению 
яблочного сока с применением ультразвука в производственных 
условиях: отчет о НИР: 313Х / МИМСХ; рук. В. И. Просвирнин. 






559.   Производственные испытания опытной партии перспективных 
рабочих органов КПШ-5 и испытания макетных образцов 
рабочих органов типа КПГ-250: отчет о НИР: 14Х-90 / МИМСХ; 
рук. В. Д. Смирнов. - Мелитополь, 1990. – 69 с. - № 
ГР01860043979. - Инв. № 0041775. 
 
560.   Разработать и внедрить организационную структуру и 
функциональные связи инженерно-технической службы колхоза 
им. Ленина Новотроицкого района Херсонской области: отчет о 
НИР: 21Х-90 / МИМСХ; рук. А. Л. Дорофеев. - Мелитополь, 
1990. – 29 с. - № ГР01860043979. - Инв. № 0041778. 
 
561.  Разработать и внедрить организационную структуру и 
функциональные связи инженерно-технической службы колхоза 
«Таврия» Токмакского района Запорожской области: отчет о 
НИР: 17Х-90 / МИМСХ; рук. А. Л. Дорофеев.- Мелитополь, 
1990. – 20 с. - № ГР01860043979. - Инв. № 0041776. 
 
562.   Разработать модель почвы как среды функционирования 
системы машин в устойчивом агроландшафте при производстве 
экологически чистой продукции: отчет о НИР: 32Х-90 / 
МИМСХ; рук. В. Д. Смирнов. - Мелитополь, 1990. – 89 с. - № 
ГР01860043979. - Инв. № 0040250. 
 
563.   Разработать теоретические основы очесывающего устройства и 
системы автоматического управления копирования высоты 
стеблестоя: отчет о НИР (заключительный): 39Х-89 / МИМСХ; 
рук. Н. Н. Данченко. - Мелитополь, 1990. –58 с. - № 
ГР01860043979. - Инв. № 0041796. 
 
564.   Разработать технологические процессы и основные рабочие 
органы рисозерноуборочного комбайна и полевой уборочной 
машины, основанной на принципе обмолота растений на корню: 
отчет о НИР (заключительный): 02Х-89 / МИМСХ; рук. П. А. 
Шабанов. - Мелитополь, 1990. – 60 с. - № ГР01860043979. - Инв. 
№ 0041798. 
 
565.   Разработать технологию и рабочие органы 
почвообрабатывающих машин для возделывания зерновых 




энергоемкости обработки почвы на 20% и повышение 
урожайности зерновых на 3-5 ц/га в южной степной зоне УССР: 
отчет о НИР: 01-Х/ 90 / МИМСХ; рук. А. С. Кушнарев. - 
Мелитополь, 1990. –152 с. - № ГР01860043979. - Инв. № 
0045260. 
 
566.   Разработка и изготовление установки для намотки регулярных 
волоконнооптических жгутов: отчет о НИР: 06Х-90 / МИМСХ; 
рук. В. А. Ваганов. - Мелитополь, 1990. –19 с. - № 
ГР01870051928. 
 
567.   Разработка и исследование технологии очистки промстоков 
площадки станкостроительного завода им. 23 Октября: отчет о 
НИР (заключительный): 05Х-90 / МИМСХ; рук. Н. И. Бунин. - 
Мелитополь, 1990. – 54 с. - № ГР01860043979. - Инв. № 
0043096. 
 
568.   Разработка и исследование технологии очистки сточных вод 
опытного производства производительностью 1м3/ч: отчет о 
НИР (заключительный): 06Х-90 / МИМСХ; рук. Н. И. Бунин. - 
Мелитополь, 1990. – 38 с. - № ГР01860043979. - Инв. № 004024. 
 
569.   Разработка системы автоматизации линии дозирования и 
смешивания компонентов комбикормов Михайловского 
комбикормового завода: отчет о НИР: 03Х-90 / МИМСХ; рук. Г. 
Н. Назарьян. - Мелитополь, 1990. – 57 с. - № ГР01860043978. - 
Инв. № 0047535. 
 
570.   Разработка технологии намотки волоконнооптических 
ленточных элементов и их изготовление: отчет о НИР: 9Х-90 / 
МИМСХ; рук. В. А. Ваганов. - Мелитополь, 1990. –19 с. - № 
ГР01870051928. - Инв. № 0041777. 
 
571.   Сбор и представление информации о надежности средств 
автоматизации (СА) уборочных и посевных машин в условиях 
реальной эксплуатации: отчет о НИР:44Х-89 / МИМСХ; рук. Н. 
Д. Дымченко. - Мелитополь, 1990. – 61 с. - № ГР01860043977. - 
Инв. № 0051034. 
 




возделывания сахарной свеклы, кукурузы и подсолнечника на 
базе рамы-сцепки РССК-2 МИМСХ: отчет о НИР: 273-Х, 05Х-
89 / МИМСХ; рук. В. И. Жиган. - Мелитополь, 1990. –215 с. - № 
ГР01860043979. - Инв. № 0041788. 
 
Таврійська державна агротехнічна академія 
 
1991 
573.   Безопасность жизнедеятельности: отчет о НИР / ТГАТА; рук. 
Д. А. Бутко. – Мелитополь, 1991. - 72 с. 
 
574.   Разработать методику и провести систематизацию рабочих 
органов для основной и предпосевной обработки почвы на 
примере степной зоны Украины: отчет о НИР 
(заключительный): 23Х-91 / ТГАТА; рук. А. С. Кушнарев. - 
Мелитополь, 1991. – 40 с. - № ГР01920006295. - Инв. № 
02929000423. 
 
575.   Разработать рисоуборочную машину для уборки риса методом 
очеса растений на корню: отчет о НИР: 31Х-89 / ТГАТА; рук. 
Н. Н. Данченко. - Мелитополь, 1991. –184 с. - № 
ГР01920006292. - Инв. № 02929000426. 
 
576.   Разработка сошников и высевающего аппарата к сеялке для 
сплошного посева льна: отчет о НИР (заключительный): І7Х-
91 / ТГАТА; рук. В. Д. Смирнов. - Мелитополь, 1991. –124 с. - 
№ ГР01920006295. - Инв. № 02929000419. 
 
577.   Разработка теоретических основ ресурсосберегающих 
зональных технологий и технических средств обработки 
почвы, обеспечивающих сохранение и воспроизводство ее 
почвенного плодородия: отчет о НИР (заключительный): 06Х-




578.   Анализ электропотребления и разработка рекомендаций по 
экономии электрической энергии в институте: отчет о НИР / 





579.   Разработка технических средств защиты электродвигателей: 
отчет о НИР / ТГАТА; рук. В. Я. Жарков. - Мелитополь, 1991. 
– 40 с. - № ГР01944017638. - Инв. № 29/1-345. 
 
1994 
580.   Краткий обзор работ по уменьшению потерь на трение в 
двигателях внутреннего сгорания: отчет о НИР / ТГАТА; 
исполнитель Х. Х. Мухаметшин. – Мелитополь,1994. – 27 с. 
 
1995 - 2000 
581.   Звіт про результати науково – дослідної роботи: звіт про НДР / 
ТДАТА. – Мелітополь, 1995. - 35 с. 
 
582.   Звіт про результати науково – дослідної роботи: звіт про НДР / 
ТДАТА. – Мелітополь, 1996. - 24 с. 
 
583.   Звіт про результати науково – дослідної роботи: звіт про НДР / 
ТДАТА. – Мелітополь, 1997. - 16 с. 
 
584.   Звіт про результати науково – дослідної роботи: звіт про НДР / 
ТДАТА. – Мелітополь, 1998. - 18 с. 
 
 
585.   Звіт про результати науково – дослідної роботи: звіт про НДР / 
ТДАТА. – Мелітополь, 1999. - 33 с. 
 
586.   Звіт про результати науково – дослідної роботи: звіт про НДР / 
ТДАТА. – Мелітополь, 2000. - 36 с. 
 
2003 
587.   Розробка наукових основ технічного і технологічного 
забезпечення виробництва сільськогосподарських культур в 
умовах півдня України. Розробка та випробування 
жниварки ЖВП-6 для енергетичного модуля: звіт про НДР 
(заключний) / ТДАТА; кер. В. Т. Надикто. – Мелітополь, 2003. 
– 29 с. 
 
588.   Удосконалення і розробка наукових основ підвищення 
експлуатаційної ефективності мобільної сільськогосподарської 




температурою самозаймання палива величиною його 
метанового числа: звіт про НДР / ТДАТА; кер. В. М. Кюрчев. 
– Мелітополь, 2003. – 9 с. – № ДР0102V000678. 
 
2004 
589.   Розробити гнучкі технологічні системи, що адаптовані до 
умов керованого землеробства : звіт про НДР (проміжний) / 
ТДАТА; кер. І. А. Шевченко. – Мелітополь, 2004. – 65 с. 
 
590.   Розробити рекомендації щодо спільного використання 
багаторічних насаджень на розпайованих землях: звіт про НДР 
/ ТДАТА; кер. Г. О. Легеза. – Мелітополь, 2004. – 93 с. - № 
ДР0105U000198. 
 
591.  Удосконалення і розробка наукових основ підвищення 
експлуатаційної ефективності мобільної сільськогосподарської 
техніки: звіт про НДР (проміжній) / ТДАТА; кер. В. М. 
Кюрчев, А. І. Панченко. – Мелітополь, 2004. – 9 с. –№ 
ДР0102V000678.  
• Т.1.4: 
• Ч.1.4.1. Розробка методів проектування гідромашин 
з циклоїдальними визискувачами:звіт про НДР 
(проміжній) / кер. В. М. Кюрчев, А. І. Панченко. - 
2004. - 51 с. 
• Ч. 1.4.3. Розробка моделей і зразків двигунів із 
зовнішнім підігрівом (ДЗП) сільськогосподарського 
призначення: звіт про НДР (проміжній) / ТДАТА / 
кер. О. Б. Стефановський. - 2004. – 6 с. 
• Ч. 1.4.4. Забезпечення функціональної стабільності 
МТА шляхом підвищення ефективності 
використання ПММ та розробки нових методів 
контролю їх якості: звіт про НДР (проміжній) / 
ТДАТА; кер. В. М. Кюрчев. - 2004. – 3 с. 
• Ч.1.4.5. Розробити та перевірити в умовах півдня 
України комплекси машин на основі нових 
енергетичних засобів: звіт про НДР (проміжній) / 
ТДАТА; кер. А. І. Панченко. - 2005. – 21 с. 
• Ч.1.4.6. Розробка технологій та технічних засобів 
для післязбиральної обробки зерна: звіт про НДР 






592.   Розробка системи інформаційного забезпечення обласної 
інформаційно-консультаційної служби з використанням 
мультисервісних систем та Internet технологій: звіт про НДР 
(кінцевий) / ТДАТА; кер. Г. В. Подшивалов. - Мелітополь, 
2004. - 80 с. – Інв. № 0102U005443. 
 
593.   Розробка та впровадження гідроприводу ходових систем та 
адаптерів до самохідного енергозасобу: звіт про НДР / ТДАТА; 
кер. В. М. Кюрчев. - Мелітополь, 2004. - 52 с. – № 
ДР1002U000266. 
 
594.   Трансформування організаційно-економічних відносин до 
соціально орієнтованих умов в АПК: звіт про НДР / ТДАТА; 
кер. М. Я. Дем’яненко, В. Я. Мессель-Веселяк, В. В. Юрчишин. 
- Мелітополь, 2004. - 80 с. – Інв. № ДР0102U000266. 
 
595.   Формування системи та механізмів обліково-аудиторського 
забезпечення сільськогосподарських підприємств у ринкових 
умовах. Обґрунтування організації та розвитку 
екологічного обліку: звіт про НДР / ТДАТА; кер. М. Я. 




596.   Автоматизація технологічних процесів в АПК: звіт про НДР за 
2001-2005 роки (підсумковий) / ТДАТА; кер. В. Т. Діордієв. – 
Мелітополь, 2005. - 137 с. 
 
597.   Вдосконалення організації та технології ремонта і підвищення 
надійності сільськогосподарської техніки в умовах 
реформування АПК за 2001-2005 роки: звіт про НДР / ТДАТА; 
кер. М. С. Бондар. - Мелітополь, 2005. - 64 с. 
 
598.   Моделювання явищ та процесів в АПК: програма 5: звіт про 
НДР (проміжній)/ ТДАТА; кер. В. М. Найдиш. – Мелітополь, 
2005. – 237 с. – № ДР0102V000695. 
• 5.1. Дискретне геометричне моделювання явищ та 




М. Найдиш. - 2005. - 97 с. 
• 5.1. Дискретне геометричне моделювання явищ та 
процесів: звіт про НДР (проміжній) / ТДАТА; кер. В. 
М. Найдиш. - 2004. - 65 с. 
• 5.2. Моделювання явищ та процесів на основі 
оптимальних критеріїв наближення: звіт про НДР 
(проміжній) / ТДАТА; кер. В. М. Найдиш. - 2004. - 56 
с. 
• 5.3. Моделювання процесів знешкодження 
забруднень та лазерних вимірювань в екології: звіт 
про НДР (проміжній) / ТДАТА; кер. М. В. Морозов. - 
2004. - 20 с. 
 
599.   Провести експериментальні дослідження та розробити 
практичні рекомендації по експлуатації нових орно-просапних 
тракторів сімейства ХТЗ-121/160: звіт про НДР / ТДАТА; кер. 
В. М. Кюрчев. - Мелітополь, 2005. - 30 с. - № ДР01054008513. 
 
600.   Разработка и внедрение в производство новых технологий и 
технических средств уборки урожая риса, зерновых культур и 
семян трав методом очесывания растений на корню: отчет о 
НИР (промежуточный) / ТГАТА; рук. Н. Н. Данченко. – 
Мелитополь, 2005. - 53 с. 
 
 
601.  Розробка машин для виробництва овочів відкритого ґрунту: 
звіт про НДР / ТДАТА; кер. В. В. Тарасенко. - Мелітополь, 
2005. - 85 с. 
• Обґрунтування параметрів і режимів роботи 
пристрою з орієнтацією посадки маткової цибулі: 
звіт про НДР / Вик. О. Л. Степаненко. – 36 с. 
• Дослідження й обґрунтування режиму роботи 
пруткових транспортерів овочезбиральних машин: 
звіт про НДР / Вик. В. В. Крилов, О. О. Дереза. - 24 с. 
•  Обґрунтування параметрів і режимів роботи 
гідродинамічного сортувальника плодів томатів за 
ступенем зрілості комбайнових зборів: звіт про НДР / 
ТДАТА; вик. Д. В. Лубко. - 2006. -25 с. 
 




електроустаткування і економії енергоресурсів: звіт про НДР 
за 2001-2005рр. / ТДАТА; кер. В. В. Овчаров. - Мелітополь, 
2005. - 68 с. 
• Тема1. Експлуатаційний контроль робото здатності 
асинхронних електродвигунів за їх функціональним 
станом / вик. О. Ю. Вовк. - С. 5-27. 
• Тема 2. Експлуатаційні режими роботи асинхронних 
електродвигунів потокових технологічних ліній в 
умовах АПК / вик. С. В. Овчаров. – С. 27-50. 
• Тема 3. Контроль режимів роботи асинхронних 
двигунів при несиметрії напруг сільської мережі / 
вик. І. О. Попова. – С. 51-68. 
 
603.   Розробка технологічних вимог до організації ранчо в 
південній степовій, північній степовій та лісостеповій зонах 
Лівобережної та Правобережної України і в АР Крим: звіт про 
НДР (проміжній) / ТДАТА; кер. В. І. Лисенко. – Мелітополь, 
2005. – 27 с. 
 
604.   Розробка удосконалення технологій та технологічних засобів з 
використанням променистої енергії та силових полів 
електричної природи : звіт про НДР за 2001-2005 рр. / ТДАТА; 
кер. В. І. Просвірнін. – Мелітополь, 2005. – 80 с.  
• Розробка та дослідження моделі енергозберігаючої 
електромагнітної системи для вилучення магнітних 
домішок з зернової маси: звіт про НДР / ТДАТА; кер. 
В. І. Просвірнін, Е. П. Масюткін. - 2005. - 29 с. 
• Розробка та оптимізація режимів роботи 
електротехнологічного обладнання вилучення 
феромагнітних домішок в системах переробки зерна 
та зернових сумішей: звіт про НДР / ТДАТА; кер. В. І. 
Просвірнін, Е. П. Масюткін. - 2005. - 51с. 
 
605.   Соціальний розвиток села в умовах реформування 
агропромислового виробництва. Етап 2: Динаміка 
функціонування селянських та фермерських господарств в 
умовах реформування АПК : звіт про НДР / ТДАТА; кер. В. 
О. Чигрин. - Мелітополь, 2005. - 71 с. – № ДР0104U006834. 
 




експлуатаційної ефективності мобільної сільськогосподарської 
техніки. Розробка теорії проектування гідрооб’ємних  
приводів та трансмісій: звіт про НДР / ТДАТА; кер. В. М. 
Кюрчев, А. І. Панченко. – Мелітополь, 2005. – 57 с. – № 
ДР0102V000678. 
 
607.   Удосконалення первинної документації та методик 
відображення господарських операцій в обліку підприємств: 
звіт про НДР за 2001-2005 рр. (підсумковий) / ТДАТА; кер. О. 
В. Вороновська. – Мелітополь, 2005. – 100 с. - № 
ДР0102V000690. 
 
608.   Форми агропромислової інтеграції в садівництві і шляхи 
підвищення ефективності їх функціонування: звіт про НДР / 
ІАЕ, ТДАТА; кер. В. В. Юрчишин, В. Я. Мессель-Веселяк, М. 




609.   Автоматизація технологічних процесів в АПК: звіт про НДР / 
ТДАТА; кер. В. Т. Діордієв. - 2006. - 54 с. - № ДР0102V000678. 
 
610.   Аналіз теоретичних основ стиснення стеблових матеріалів і 
їхніх фізико-механічних і технологічних властивостей: звіт про 
НДР / ТДАТА; кер. О. Г. Скляр. - Мелітополь, 2006. - 54 с. - № 
ДР0102V000677. 
 
611.   Вдосконалення організації та технології ремонта і підвищення 
надійності сільськогосподарської техніки в умовах 
реформування АПК: звіт про НДР / ТДАТА; А. О. Смєлов. - 
Мелітополь, 2006. - 14 с. - № ДР0106U001220. 
 
612.   Виробництво, переробка та зберігання сільськогосподарської 
продукції. Програма 4: звіт про НДР / ТДАТА; кер. В. В. 
Калитка. - Мелітополь, 2006. 
• 4.1.2. Вивчати особливості підтримки 
антиоксидантного гомеостазу і способи корекції 
антиоксидантного статусу диких птахів: звіт про 
НДР / ТДАТА; кер. В. В. Калитка. - 2006. - 57 с. 




антиоксидантного гомеостазу у гусей великої сірої 
та качок пекінської порід шляхом застосування 
антиоксидантних препаратів комплексної дії: звіт 
про НДР / ТДАТА; кер. В. В. Калитка. – 2004. – 44 с. 
 
613.   Виробництво, переробка та зберігання сільськогосподарської 
продукції. Програма 4: звіт про НДР / ТДАТА; кер. В. В. 
Калитка. - Мелітополь, 2006. 
• 4.1.3. Дослідити інтенсивність ПОЛ і стан системи 
антиоксидантного захисту організму фазанів за 
постнатального онтогенезу. Провести порівняльний 
аналіз механізмів підтримки антиоксидантного 
гомеостазу у свійських і диких птахів за дії 
антиоксидантів: звіт про НДР / ТДАТА; кер. В. В. 
Калитка. - 2006. - 57 с. - № ДР0101U000693. 
 
614.   Моделювання явищ та процесів в АПК: програма 5: звіт про 
НДР / ТДАТА; кер. В. М. Найдиш. – Мелітополь, 2006. –13 с. – 
№ ДР0102V000695. 
 
615.   Підвищення якості функціонування технологічних ліній 
знезаражування, розподілення на фракції та утилізації рідкого 
гною: звіт про НДР (проміжний) / ТДАТА; кер. О. Г. Скляр. – 
Мелітополь, 2006. - 14 с. - № ДР0106U0012129. 
 
616.   Разработка и внедрение в производство новых технологий и 
технических средств уборки урожая риса, зерновых культур и 
семян трав методом очесывания растений на корню: отчет о 
НИР / ТГАТА; рук. Н. Н. Данченко. - Мелитополь, 2006. - 27 с. 
 
617.   Ресурсозбереження при організації технологічних процесів в 
АПК (2000-2005 рр.): звіт про НДР / ТДАТА. - Мелітополь, 
2006. - № ДР0104V003927. 
• 1.16.3. Розробка технології і технологічного 
обладнання для регенерації і раціонального 
використання ПММ: звіт про НДР / ТДАТА; кер. В. 
А. Дідур. – 2006. - 22 с. 
• 1.16.4. Очищення та повторне використання стічних 
вод на підприємствах АПК з використанням 




Дідур. – 2006. - 22 с. 
• 1.16.5. Меліорація: звіт про НДР / ТДАТА; кер. В. А. 
Дідур. – 2006. - 16 с. 
• 1.16.6. Розробка і оптимізація параметрів 
обчісуючого модуля: звіт про НДР / ТДАТА; кер. М. 
М. Данченко. – 2006. - 24 с. 
• Розробка технології й устаткування для 
використання поновлюваних джерел енергії в АПК: 
звіт про НДР / ТДАТА; кер. В. А. Дідур. – 2006. - 14 с. 
• Підвищення функціональної стабільності мобільної 
сільськогосподарської техніки за рахунок 
забезпечення чистоти дизельного палива: звіт про 
НДР / ТДАТА; кер. В. А. Дідур. – 2006. - 28 с. 
 
618.   Розробка електрифікованих машин і установок для 
фермерських господарств АПК: звіт про НДР (заключний 
2001-2005рр.) / ТДАТА; кер. А. А. Катюха. – Мелітополь, 2006. 
- 150 с. 
 
619.   Розробка енергозберігаючих та екологічно чистих технологій і 
засобів механізації виробництва продукції тваринництва: звіт 
про НДР. Підпрограма 1.2/ ТДАТА; кер. О. Г. Скляр. – 
Мелітополь, 2006. - 69 с. - № ДР01020000677. 
• Обґрунтування оптимальних параметрів 
безнапірного дугового сепаратора: звіт про НДР 
(кінцевий) / ТДАТА; кер. О. Г. Скляр. – 2006. - 10 с. 
• Теоретичний аналіз систем та засобів механізації 
обробки рідкого гною на тваринницьких фермах: 
звіт про НДР (кінцевий) / ТДАТА; кер. О. Г. Скляр. – 
2006. - 16 с. 
• Удосконалення технології і технічних засобів 
завантажування, зберігання і розвантажування 
траншейних сховищ консервованих кормів: звіт про 
НДР (проміжний) / ТДАТА; кер. О. Г. Скляр. – 2005. - 8 
с. 
• Обґрунтування основних параметрів 
пневмокормороздавача- годівниці: звіт про НДР 
(проміжній) / ТДАТА; кер. О. Г. Скляр. – 2006. - 18с. 
• Розробка та дослідження скиртоутворювача з 




підвищеної щільності: звіт про НДР (проміжний) / 
ТДАТА; кер. О. Г. Скляр. – 2005. - 5 с. 
• Розробка методології відзначення потреби запасних 
частин машин і обладнання у тваринництві: звіт про 
НДР (проміжний) / ТДАТА; кер. О. Г. Скляр. – 2005. - 6 
с. 
 
620.   Розробка енергозберігаючих та екологічно чистих технологій і 
засобів механізації виробництва продукції тваринництва 
(проміжний): звіт про НДР. Підпрограма 1.2 / ТДАТА; кер. О. 
Г. Скляр. – Мелітополь, 2006. - 13 с. - № ДР01020000677. 
• Оптимізація довжини пневмокормороздавача--
годівниці. 
 
621.   Розробка засобів підвищення надійності електропостачання та 
нових електротехнологій для забезпечення виробничих 
процесів в АПК: звіт про НДР. Підпрограма 1.14 / ТДАТА; кер. 
В. О. Мунтян. – Мелітополь, 2006.- №ДР0102V000688. 
• 1.14.1. Обґрунтування методу та пристрою 
керування електрообладнанням потокової 
насіннєочісної лінії: звіт про НДР / ТДАТА; кер. В. О. 
Мунтян. – 2006. - 28 с. 
• 1.14.2. Використання оптико-електронних методів 
для аналізу якості біологічних матеріалів у 
тваринництві: звіт про НДР / ТДАТА; кер. В. О. 
Мунтян. – 2006. - 30 с. 
 
622.   Розробка засобів підвищення надійності електропостачання та 
нових електротехнологій для забезпечення виробничих 
процесів в АПК: звіт про НДР (проміжній). Підпрограма 1.14 / 
ТДАТА; кер. В. О. Мунтян. – Мелітополь, 2006. - 39 с. - № 
ДР0102V000688. - Інв. № 2006_1.14. 
• 1.14.1 Обґрунтування методу та пристрою 
керування електрообладнанням потокової 
насіннєочісної лінії / вик. О. І. Коваленко. 
• 1.14.4. Розробка засобів лікування шкірних 
захворювань ВРХ з використанням низько 
енергетичних ЕМП / вик. В. О. Мунтян, В. О. Вовк. 
• 1.14.5. Електромагнітна обробка поливальної води 






623.   Розробка концепції екологічного обліку та методологічних 
рекомендацій по обліку екологічної природоохоронної 
діяльності в агропромисловому виробництві (2000-2005 рр.): 
звіт про НДР / ТДАТА; кер. В. М. Кюрчев. - Мелітополь, 2006. 
- 155 с. - № ДР0102U000690. 
 
624.   Розробка машин для виробництва овочів відкритого ґрунту: 
звіт про НДР за 2001-2005рр. / ТДАТА; кер. В. В. Тарасенко. - 
Мелітополь, 2006.- 64 с. 
 1.17.1. Дослідження та обґрунтування показників 
транспортуючих машин для збільшення надійності: звіт про 
НДР / ТДАТА; вик. О. О. Дереза. - 2006. – 20 с. 
 1.17.2. Обґрунтування параметрів і режимів роботи 
гідродинамічного сортувальника плодів томатів 
комбайнових зборів: звіт про НДР / ТДАТА; вик. Д. В. Лубко. 
- 2006.  -25 с. 
 
625.   Розробка машин для виробництва овочів відкритого ґрунту: 
звіт про НДР / ТДАТА; кер. В. В. Тарасенко. - Мелітополь, 
2006. - 17 с. - № ДР0104V003924. - Інв. № 2006_17. 
 
626.   Розробка методики визначення потреби запасних частин 
машин і обладнання у тваринництві: звіт про НДР / ТДАТА; 
кер. О. Г. Скляр. - Мелітополь, 2006. - 17 с. 
 
627.   Розробка методів ультразвукової технології та 
електротехнологічних систем обробки та технічних засобів 
контролю якості сільськогосподарських продуктів: звіт про 
НДР (2001-2006рр.). Підпрограма 1.12 / ТДАТА; кер. В. Ф. 
Яковлєв. – Мелітополь, 2006. - 169 с. - № ДР0102V000688. 
 
628.   Розробка методів ультразвукової технології та 
електротехнологічних систем обробки та технічних засобів 
контролю якості сільськогосподарських продуктів: звіт про 
НДР. Підпрограма 1.12 / ТДАТА; кер. В. Ф. Яковлєв. – 






629.   Розробка системи управління охороною праці в сільському 
господарстві на рівні району: звіт про НДР /     ТДАТА; кер. Д. 
А. Бутко. – Мелітополь, 2006. - 131 с. 
 
630.   Розробка технології і технічних засобів збирання врожаю 
зернових для фермерських і селянських господарств: звіт про 
НДР : 1.15 / ТДАТА, ННЦ ІМЕСГ; кер. О. М. Леженкін. - 
Мелітополь, 2006. - 33 с. 
 
631.   Розробка шляхів активації навчального процесу з метою 
підвищення якості підготовки спеціалістів. Програма 2: 
анотований звіт про НДР (проміжний) / ТДАТА; кер. Ю. П. 
Рогач. – Мелітополь, 2006. - 11 с. 
• 2.1. Дослідження обсягу та змісту робочих програм 
підготовки магістрів. 
• 2.2. Обґрунтування оптимального обсягу та змісту 
дипломних проектів бакалаврів та дипломних робіт 
спеціалістів. 
• 2.3. Вдосконалення методичного забезпечення 
Державного тестового іспиту бакалаврів. 
• 2.4. Вдосконалення форм проведення навчальних та 
виробничих практик на факультеті Облік і аудит та 
ОПХВ. 
 
632.  Розробка шляхів активації навчального процесу з метою 
підвищення якості підготовки спеціалістів. Програма 2:  звіт 
про НДР / ТДАТА; кер. Ю. П. Рогач. – Мелітополь, 2006. - 25 
с. - № ДР0106U0012129. 
• 2.1. Дослідження обсягу та змісту робочих програм 
підготовки магістрів. 
• 2.2. Обґрунтування оптимального обсягу та змісту 
дипломних проектів бакалаврів та дипломних робіт 
спеціалістів. 
• 2.3. Вдосконалення методичного забезпечення 
Державного тестового іспиту бакалаврів. 
 
633.   Розробити гнучкі технологічні системи, що адаптовані до 
умов керованого землеробства (2001-2005рр.): звіт про НДР / 





634.   Удосконалення і розробка наукових основ підвищення 
експлуатаційної ефективності мобільної сільськогосподарської 
техніки: звіт про НДР (проміжний) / ТДАТА; кер. В. М. 




 агротехнологічний університет 
 
2010 
635.   Звіт про НДР за 2010 р. кафедри «Аналізу і контролінгу»: звіт 
про НДР / ТДАТУ; кер. О. В. Воронянська. - Мелітополь, 2010. 
- 15 с. 
 
636.   Звіт про НДР за 2010 р. кафедри «Вища математика»: звіт про 
НДР / ТДАТУ; кер. В. І. Кравець. - Мелітополь, 2010. - 12 с. 
 
637.   Звіт про НДР за 2010 р. кафедри «Українознавство»: звіт про 
НДР / ТДАТУ; кер. О. М. Максимець. - Мелітополь, 2010. - 15 
с. 
 
НДІ агротехнологій та екології 
 
2007 
638.   Дослідження впливу комплексних антиоксидантних 
препаратів до складу яких входять антиоксидант і 
плівкоутворювач на збереженість біологічно активних речовин 
в ягодах, плодах та овочах : звіт про НДР: 3.1 / ТДАТУ; НДІ 




639.   Особливості впливу антропогенних чинників на середовище 
та популяції диких тварин: звіт про НДР (проміжний) / 
ТДАТУ, НДІ АТЕ; кер. А. М. Волох. – Мелітополь, 2008. - 38с. 
- № ДР0107U00. 
 
640.   Розробка заходів з охорони та безпеки виробництва 
сільськогосподарської продукції: звіт про НДР / ТДАТУ, НДІ 




• Дослідження і удосконалення технологічних 
процесів у рослинництві з метою підвищення 
екологічної безпеки: звіт про НДР (проміжний) / 
ТДАТУ; кер. В. М. Повіляй. – Мелітополь, 2008. - 10 с. 
• Розробка методики проведення атестації санітарно-
технічного стану робочих місць (мобільної техніки ) 
на малих підприємствах АПК          (фермерських 
господарствах): звіт про НДР (проміжний) / ТДАТУ; 
кер. О. В. Гранкіна. – Мелітополь, 2008. - 78 с.  
 
641.   Розробка інтенсивних технологій виробництва плодоовочевої 
продукції у відкритому ґрунті за умов сухого Степу України : 
звіт про НДР (проміжний) / ТДАТУ, НДІ АТЕ; кер. О. Б. 
Расторгуев. – Мелітополь, 2008. - 57 с. - № ДР0107U00. 
 
642.   Розробка нових і вдосконалення існуючих технологій 
зберігання продукції рослинництва з використанням 
антиоксидантних препаратів: звіт про НДР (проміжний) / 
ТДАТУ, НДІ АТЕ; кер. М. Є. Сердюк. – Мелітополь, 2008. - 70 
с. - № ДР0107U008969. 
 
643.   Розробка технології використання регуляторів росту при 
вирощуванні сільськогосподарських культур: звіт про НДР / 
ТДАТУ, НДІ АТЕ. – Мелітополь, 2008. - № ДР0107U008967. 
• Розробка технологічних прийомів застосування 
біодобрив і новітніх регуляторів росту рослин 
антиоксидантного типу для підвищення 
урожайності сільськогосподарських культур: звіт 
про НДР (проміжний): / ТДАТУ; кер. Л. І. Ясинська. – 
Мелітополь, 2008. - 19 с. 
• Вплив препарату дистинол на формування системи 
антиоксидантного захисту ліпідів насіння 
соняшнику в умовах Півдня України: звіт про НДР 
(проміжний) / ТДАТУ; кер. В. В. Калитка. -  
Мелітополь, 2008. - 12 с. 
 
2009 
644.   Особливості впливу антропогенних чинників на середовище 
та популяції диких тварин: звіт про НДР (проміжний) / 




- № ДР0107U00. 
 
645.   Дослідження і удосконалення технологічних процесів у 
рослинництві з метою підвищення екологічної безпеки: звіт 
про НДР (проміжний) / ТДАТУ, НДІ АТЕ; кер. В. М. Повіляй. 
– Мелітополь, 2009. - 11 с. - № ДР0107U00. 
 
646.   Розробка інтенсивних технологій виробництва плодоовочевої 
продукції у відкритому ґрунті за умов сухого Степу України  : 
звіт про НДР (проміжний) / ТДАТУ, НДІ АТЕ; кер. О. Б. 
Расторгуев. – Мелітополь, 2009. - 91 с. - № ДР0107U00. 
 
647.   Розробка методики проведення атестації санітарно-технічного 
стану робочих місць (мобільної техніки) на малих 
підприємствах АПК (фермерських господарствах): звіт про 
НДР (проміжний) / ТДАТУ, НДІ АТЕ; кер. О. В. Гранкіна. – 
Мелітополь, 2009. - 27 с. - № ДР0107U00. 
 
648.   Розробка нових і вдосконалення існуючих технологій 
зберігання продукції рослинництва з використанням 
антиоксидантних препаратів: звіт про НДР (проміжний) / 
ТДАТУ, НДІ АТЕ; кер. М. Є. Сердюк. – Мелітополь, 2009. - 
119 с. - № ДР0107U008969. 
 
649.   Розробка технології використання регуляторів росту при 
вирощуванні сільськогосподарських культур: звіт про НДР / 
ТДАТУ, НДІ АТЕ; кер. В. В. Калитка. – Мелітополь, 2009. – 16 
с.  
 
650.   Розробка технології використання регуляторів росту при 
вирощуванні сільськогосподарських культур: звіт про НДР 
(проміжний) / ТДАТУ, НДІ АТЕ; кер. В. В. Калитка. – 
Мелітополь, 2009. – 29 с. - № ДР0107U008967. 
 
2010 
651.   Дослідження і удосконалення технологічних процесів у 
рослинництві з метою підвищення екологічної безпеки: звіт 
про НДР (заключний) / ТДАТУ, НДІ АТЕ; кер. В. М. Повіляй. 





652.   Особливості впливу антропогенних чинників на середовище 
та популяції диких тварин: звіт про НДР (заключний) / 
ТДАТУ, НДІ АТЕ; кер. А. М. Волох. – Мелітополь, 2010. - 
183с. - № ДР0107U008966. 
 
653.   Розробка інтенсивних технологій виробництва плодоовочевої 
продукції у відкритому ґрунті за умов сухого Степу України: 
звіт про НДР (підсумковий) / ТДАТУ, НДІ АТЕ; кер. О. М. 
Алексєєва. – Мелітополь, 2010. - 89 с. - № ДР0107U008969. 
 
654.   Розробка методики проведення атестації санітар-но-
технічного стану робочих місць (мобільної техніки) на малих 
підприємствах АПК (фермерських господарствах): звіт про 
НДР / ТДАТУ, НДІ АТЕ; кер. О. В. Гранкіна. – Мелітополь, 
2010. - 25 с. - № ДР0107U00. 
 
655.   Розробка нових і вдосконалення існуючих технологій 
зберігання продукції рослинництва з використанням 
антиоксидантних препаратів: звіт про НДР (підсумковий) / 
ТДАТУ, НДІ АТЕ; кер. М. Є. Сердюк. – Мелітополь, 2010. - 
152 с. - № ДР0107U008969. 
 
656.   Розробка технології використання регуляторів росту при 
вирощуванні сільськогосподарських культур: звіт про НДР  
(підсумковий) / ТДАТУ, НДІ АТЕ; кер. В. В. Калитка. – 





657.   Добір, вивчення та узагальнення концепції сталого розвитку, 
законів, кодексів, нормативно - технічної документації з 
питань використання агроресурсів в галузі плодівництво: звіт 
про НДР (проміжний) / ТДАТУ, НДІ АТЕ; кер. О. В. Бойко. – 
Мелітополь, 2011. – 67 с. - № ДР0111U002542. 
 
658.   Екологічний стан наземних екосистем та їх основних 
компонентів в умовах інтенсивного сільськогосподарського 
виробництва на півдні України : звіт про НДР: 4.1 / ТДАТУ, 






659.   Обґрунтування  прийомів використання регуляторів росту в 
інтенсивних технологіях вирощування сільськогосподарських 
культур за умов недостатнього зволоження Степової зони 
України: звіт про НДР (проміжний) / ТДАТУ, НДІ АТЕ; кер. В. 
В. Калитка. – Мелітополь, 2011. – 29 с. - № ДР0111U002561. 
 
660.  Розробка інтенсивних технологій виробництва плодоовочевої 
продукції у відкритому ґрунті за умов сухого Степу України  : 
звіт про НДР (проміжний) / ТДАТУ, НДІ АТЕ; кер. О. М. 
Алексєєва. – Мелітополь, 2011. - 146 с. - № ДР0111U002554. 
 
661.   Розробка методики оцінки професійного ризику виробництва 
продукції (рослинництва, тваринництва, садівництва), 
стратегії, методів та засобів захисту від виробничих небезпек в 
агропромислових підприємствах півдня України: звіт про НДР 
(проміжний) / ТДАТУ, НДІ АТЕ; кер. Ю. П. Рогач. – 
Мелітополь, 2011. - 29 с. - № ДР0111U002557. 
 
662.   Розробка нових і вдосконалення існуючих технологій 
зберігання та первинної переробки продукції рослинництва в 
Степової зоні України за умов глобального потепління: звіт 
про НДР (проміжний) / ТДАТУ, НДІ АТЕ; кер. М. Є. Сердюк. 





НДІ механізації землеробства Півдня України 
 
2005 
663.   Разработка научных основ системы технологий и технических 
средств выращивания и переработки овощей, фруктов и 
картофеля в условиях южной степной зоны Украины: отчет о 
НИР / ТГАТА, НДІ МЗПУ; рук. А. С. Кушнарев. – 
Мелитополь, 2005. - 43 с. 
 
664.   Розробка електрифікованих машин і установок для 




електрифікованих малогабаритних кормоприготувальних і 
ґрунтообробних машин з оптимізацією енергетичних витрат : 
звіт про НДР (проміжний) / ТДАТУ, НДІ МЗПУ; кер. А. А. 
Катюха. – Мелітополь, 2005. - 27 с.  
 
665.   Розробка методів і засобів технічного сервісу 
електрообладнання та ресурсозбереження: Тема 1.10.1. 
Розробка методів і технічних засобів діагностування 
експлуатаційних режимів роботи групи асинхронних 
електродвигунів потокової технологічної лінії витрат: звіт 
про НДР (проміжний) / ТДАТУ, НДІ МЗПУ; кер. В. В. 
Овчаров. – Мелітополь, 2005. - 20 с. 
 
666.   Розробка наукових основ систем технологій і технічних 
засобів для переробки сільськогосподарської продукції: Тема 
1.6.2. Вдосконалення технологічних параметрів та 
конструкцій машин для виробництва круп: звіт про НДР 
(проміжний) / ТДАТУ, НДІ МЗПУ; кер. Ф. Ю. Ялпачик. – 
Мелітополь, 2005. – 29 с. - № ДР0102V000680. 
 
667.   Розробка наукових основ систем технологій і технічних 
засобів для переробки сільськогосподарської продукції: Тема 
1.6.1. Вдосконалення технологічних параметрів та 
конструкцій машин для подрібнення, змішування та 
дозування зерносумішей: звіт про НДР (проміжний) / ТДАТУ, 
НДІ МЗПУ; кер. Ф. Ю. Ялпачик. – Мелітополь, 2005. – 65 с. - 
№ ДР0102V000680. 
 
668.   Розробка наукових основ систем технологій і технічних 
засобів для переробки сільськогосподарської продукції: Тема 
1.6.1. Визначення оптимальних конструктивних 
параметрів молоткової дробарки залежно від властивостей 
рослинної сировини: звіт про НДР (кінцевий) 2001-2005 рр. / 
ТДАТУ, НДІ МЗПУ; кер. Ф. Ю. Ялпачик. – Мелітополь, 2005. - 
73с. - № ДР0102V000680. 
 
669.   Розробка наукових основ систем технологій і технічних 
засобів для переробки сільськогосподарської продукції: Тема 
1.6.6. Розробка наукових основ систем технологій і 




переробки і реалізації молока на основі створення й 
інтенсивного використання зрошувальних культурних 
пасовищ для фермерських і підсобних господарств: звіт про 
НДР / ТДАТУ, НДІ МЗПУ; кер. О. В. Гвоздєв. – Мелітополь, 
2005. - 82 с. - № ДР0102V000680. 
 
670.   Розробка наукових основ систем технологій і технічних 
засобів для переробки сільськогосподарської продукції: Тема 
1.6.6. Розробка наукових основ систем технологій і 
технічних засобів підвищення ефективності виробництва, 
переробки і реалізації молока на основі створення й 
інтенсивного використання зрошувальних культурних 
пасовищ для фермерських і підсобних господарств: звіт про 
НДР (кінцевий) 2001-2005 рр. / ТДАТУ, НДІ МЗПУ; кер. О. В. 
Гвоздєв. – Мелітополь, 2005. - 91 с. - № ДР0102V000680. 
 
671.  Розробка наукових основ систем технологій і технічних засобів 
для переробки сільськогосподарської продукції: Тема 1.6.7. 
Розробка систем технологій і технічних засобів 
виробництва, знешкодження, знезараження та утилізації 
відходів переробних підприємств: звіт про НДР / ТДАТУ, 
НДІ МЗПУ; кер. В. С. Бойко. – Мелітополь, 2005. - 22 с. - № 
ДР0102V000680. 
 
672.  Розробка наукових основ систем технологій і технічних засобів 
для переробки сільськогосподарської продукції: Тема 1.6.7. 
Розробка теоретичних основ розрахунку та конструювання 
технологічного обладнання переробних підприємств: звіт 
про НДР (проміжний) / ТДАТУ, НДІ МЗПУ; кер. В. Д. 
Пархоменко. – Мелітополь, 2005. - 25 с. - № ДР0102V000680. 
 
673.   Розробити  та перевірити в умовах півдня України комплекси 
машин на основі нових енергетичних засобів: Тема: Розробити  
та перевірити в умовах півдня України широкозахватні та 
комбіновані агрегати на основі модульних енергетичних 
засобів і орно - пропасних тракторів: звіт про НДР 
(проміжний) / ТДАТУ, НДІ МЗПУ; кер. В. Т. Надикто. – 






674.   Аналіз теоретичних основ стиснення стеблових матеріалів і 
їхніх фізико – механічних і технологічних властивостей: звіт 
про НДР (проміжний) / ТДАТУ, НДІ МЗПУ; кер. О. Г. Скляр. – 
Мелітополь, 2006. - 17 с. 
 
675.   Оптимізація довжини пневмокормороздавача- годівниці: звіт 
про НДР (проміжний) / ТДАТУ, НДІ МЗПУ; кер. О. В. Пеньов. 
– Мелітополь, 2006. - 13 с. 
 
676.   Підвищення якості функціонування технологічних ліній 
знезаражування, розподілення на фракції та утилізації рідкого 
гною: звіт про НДР (проміжний) / ТДАТУ, НДІ МЗПУ; кер. О. 
Г. Скляр. – Мелітополь, 2006. - 14 с. 
 
677.   Розробка методики визначення потреби запасних частин 
машин і обладнання у тваринництві: звіт про НДР (проміжний) 
/ ТДАТУ, НДІ МЗПУ; кер. О. Г. Скляр. – Мелітополь, 2006. - 
14 с. 
 
678.   Розробка наукових основ, систем, технології і технічних 
засобів для забезпечення продовольчої безпеки південного 
регіону України. Підпрограма 1.16. Ресурсозбереження при 
організації технологічних процесів в АПК: звіт про НДР 
(проміжний) / ТДАТУ, НДІ МЗПУ; кер. Д. П. Журавель. – 
Мелітополь, 2006. - 24 с. - № ДР0104V003927. - Інв. № 
2006_16. 
 
679.   Розробка наукових основ, систем, технології і технічних 
засобів для забезпечення продовольчої безпеки південного 
регіону України. Підпрограма 1.3.1.1. Розробка конструкції 
та оптимізація робочих параметрів гідро-висіваючого 
апарату для висіву пророщеного насіння овочевих культур 
на базі трактора Т-16М: звіт про НДР/ ТДАТУ, НДІ МЗПУ; 
кер. С. А. Кушнарьов. – Мелітополь, 2006. - 20 с. 
 
680.   Розробка наукових основ, систем, технології і технічних 
засобів для забезпечення продовольчої безпеки південного 
регіону України. Підпрограма 1.10. Розробка методів і засобів 
технічного сервісу електрообладнання та 




МЗПУ; кер. В. В. Овчаров. – Мелітополь, 2006. – 19 с. - № 
ДР0102V00068. - Інв. № 2006_10. 
 
681.   Розробка наукових основ, систем, технології і технічних 
засобів для забезпечення продовольчої безпеки південного 
регіону України. Підпрограма 1.3. Розробка наукових основ 
систем технологій і технологічних засобів для виробництва, 
збереження та переробки овочів, фруктів, картоплі в 
умовах південної степної зони України: звіт про НДР 
(проміжний) / ТДАТУ, НДІ МЗПУ; кер. С. А. Кушнарьов. – 
Мелітополь, 2006. - 25 с. - № ДР0104U003925. - Інв. № 
2006_03. 
 
682.   Розробка наукових основ, систем, технології і технічних 
засобів для забезпечення продовольчої безпеки південного 
регіону України. Тема 1.9.4. Розробка перетворювачів 
нетрадиційних джерел енергії (НДЕ) для автономного 
енергозабезпечення фермерських господарств: звіт про НДР 
(проміжний) / ТДАТУ, НДІ МЗПУ; кер. В. Я. Жарков. – 
Мелітополь, 2006. - 20 с. - № ДР0106U0012129. 
 
683.   Розробка наукових основ, систем, технології і технічних 
засобів для забезпечення продовольчої безпеки південного 
регіону України. Тема1.7.1. Розробка технологій і технічних 
засобів для основного обробітку ґрунтів в умовах півдня 
України: звіт про НДР (проміжний) / ТДАТУ, НДІ МЗПУ; кер. 
О. В. Білокопитов. – Мелітополь, 2006. - 19 с. - № 
ДР006U001221. 
 
684.   Розробка наукових основ, систем, технології і технічних 
засобів для забезпечення продовольчої безпеки південного 
регіону України. Підпрограма 1.16.1. Розробка технологій і 
технологічного обладнання для глибокої переробки насіння 
рицини (проміжний) / ТДАТУ, НДІ МЗПУ; кер. В. А. Дідур. – 
Мелітополь, 2006. - 42 с. - № ДР0104V003927. - Інв. № 
2006_1.16. 
 
685.  Розробка наукових основ, систем, технології і технічних 
засобів для забезпечення продовольчої безпеки південного 




умовах півдня України комплекси машин на основі нових 
енергетичних засобів: звіт про НДР (проміжний) / ТДАТУ, 
НДІ МЗПУ; кер. В. Т. Надикто. – Мелітополь, 2006. - 24 с. - № 
ДДР0106U0012129. - Інв. № 2006_01. 
 
686.   Розробка наукових основ, систем, технології і технічних 
засобів для забезпечення продовольчої безпеки південного 
регіону України. Підпрограма 1.4. Удосконалення і розробка 
наукових основ підвищення експлуатаційної ефективності 
мобільної сільськогосподарської техніки: звіт про НДР 
(проміжний) / ТДАТУ, НДІ МЗПУ; кер. А. І. Панченко. – 
Мелітополь, 2006. - 18 с. - № ДР0106U001222. - Інв. № 
2006_04. 
 
687.   Розробка наукових основ, систем, технології і технічних 
засобів для переробки сільськогосподарської продукції. Розділ 
1.6.2. Вдосконалення технологічних параметрів та 
конструкцій машин для виробництва круп: звіт про НДР / 
ТДАТУ, НДІ МЗПУ; кер. Ф. Ю. Ялпачик. – Мелітополь, 2006. - 
47 с. - № ДР0102V000680. 
 
688.   Розробка наукових основ, систем, технології і технічних 
засобів для переробки сільськогосподарської продукції. Тема 
1.6.5. Обґрунтування параметрів та режимів роботи 
автоматів для розливу харчових продуктів: звіт про НДР / 
ТДАТУ, НДІ МЗПУ; кер. Ф. Ю. Ялпачик. – Мелітополь, 2006. - 
19 с. - № ДР0102V000680. 
 
689.   Розробка наукових основ, систем, технології і технічних 
засобів для переробки сільськогосподарської продукції. Тема 
1.6.4. Оптимізація технологічного процесу і обґрунтування 
параметрів та режимів роботи технічних засобів для 
заморожування плодоовочевої продукції: звіт про НДР 
(кінцевий) / ТДАТУ, НДІ МЗПУ; кер. М. І Стручаєв. – 
Мелітополь, 2006. - 53 с. - № ДР0102V000680. 
 
690.   Розробка наукових основ, систем, технології і технічних 
засобів для переробки сільськогосподарської продукції: Тема 
1.6.3. Розробка нетрадиційних технологій зберігання плодів 




– Мелітополь, 2006. - 227 с. - № ДР0102V000680. 
 
691.   Розробка наукових основ, систем, технології і технічних 
засобів для переробки сільськогосподарської продукції: Тема 
1.6.3. Розробка нетрадиційних технологій зберігання плодів 
та ягід: звіт про НДР / ТДАТУ, НДІ МЗПУ; кер. М. Є. Сердюк. 
– Мелітополь, 2006. - 78 с. - № ДР0102V000680. 
 
692.   Розробка наукових основ, систем, технології і технічних 
засобів для переробки сільськогосподарської продукції. Тема 
1.6.8. Розробка теоретичних основ розрахунку та 
конструювання технологічного обладнання переробних 
підприємств: звіт про НДР / ТДАТУ, НДІ МЗПУ; кер. В. Д. 
Пархоменко. – Мелітополь, 2006. - 66 с. - № ДР0102V000680. 
 
693.    Розробка нетрадиційних технологій зберігання плодів та ягід: 
звіт про НДР / ТДАТУ, НДІ МЗПУ; кер. Ф. Ю. Ялпачик. – 
Мелітополь, 2006. - 28 с. 
 
694.   Розробка нових і удосконалення існуючих технологій 
тривалого зберігання продукції рослинництва: звіт про НДР 
(проміжний) / ТДАТУ, НДІ МЗПУ; кер. М. Є Сердюк. – 
Мелітополь, 2006. - 91 с. 
 
695.   Розробка технологій та технічних засобів основного обробітку 
ґрунту в умовах півдня України. Програма 6.    Розробка 
гнучких технологічних схем керованого екофільного 
землеробства: звіт про НДР (проміжний) / ТДАТУ, НДІ 
МЗПУ; кер. О. В. Білокопитов. – Мелітополь, 2006. - 32 с. 
 
696.   Удосконалення технології і технічних засобів завантаження, 
зберігання і розвантаження траншейних сховищ консервованих 
кормів: звіт про НДР (проміжний) / ТДАТУ, НДІ МЗПУ; кер. 




697.   Розробка наукових основ, систем, технології і технічних 
засобів для забезпечення продовольчої безпеки південного 




технологічних процесів в АПК: звіт про НДР (проміжний) / 
ТДАТУ, НДІ МЗПУ; кер. В. Т. Діордієв. – Мелітополь, 2007. - 
67 с. - № ДР0102U000678. -  Інв. № 2006_07. 
 
698.   Розробка наукових основ, систем, технології і технічних 
засобів для забезпечення продовольчої безпеки південного 
регіону України. Підпрограма 1.4.6. Виробництво 
біосировини та раціональне використання ПММ: звіт про 
НДР (проміжний) / ТДАТУ, НДІ МЗПУ; кер. В. А. Дідур. – 
Мелітополь, 2007. - 40 с. - № ДР0107U0008952. 
 
699.   Розробка наукових основ, систем, технології і технічних 
засобів для забезпечення продовольчої безпеки південного 
регіону України. Підпрограма 10. Розробка методів і 
технічних засобів енергетичного та інформаційного впливу 
електромагнітного поля і ультразвуку на 
сільськогосподарські продукти й матеріали: звіт про НДР 
(проміжний) / ТДАТУ, НДІ МЗПУ; кер. В. Ф. Яковлєв. – 
Мелітополь, 2007. - 20 с. 
 
700.   Розробка наукових основ, систем, технології і технічних 
засобів для забезпечення продовольчої безпеки південного 
регіону України. Підпрограма 1.6. Розробка методів і засобів 
технічного сервісу електрообладнання та ре-
сурсоенергозбереження: звіт про НДР (проміжний) / ТДАТУ, 
НДІ МЗПУ; кер. В. В. Овчаров. – Мелітополь, 2007. - 115с. - № 
ДР0102U000684. 
 
701.   Розробка наукових основ, систем, технології і технічних 
засобів для забезпечення продовольчої безпеки південного 
регіону України. Підпрограма 1. Розробити та перевірити в 
умовах півдня України комплекси машин на основі нових 
енергетичних засобів: звіт про НДР (проміжний) / ТДАТУ, 
НДІ МЗПУ; кер. В. Т. Надикто. – Мелітополь, 2007. - 27 с. - № 
ДР0107U008957. – Інв. № 2007_01. 
 
 
702.   Розробка наукових основ, систем, технології і технічних 
засобів для забезпечення продовольчої безпеки південного 




наукових основ підвищення експлуатаційної ефективності 
мобільної сільськогосподарської техніки: звіт про НДР 
(проміжний) / ТДАТУ, НДІ МЗПУ; кер. А. І. Панченко. – 
Мелітополь, 2007. - 20 с. - № ДР0107U008961. 
 
703.   Розробка нетрадиційних технологій зберігання плодів та ягід: 
звіт про НДР: 1.11 / ТДАТУ, НДІ МЗПУ; кер. Ф. Ю. Ялпачик. – 
Мелітополь, 2007. - 37 с. 
 
704.   Розробка нових і удосконалення існуючих технологій 
тривалого зберігання продукції рослинництва: звіт про НДР: 
4.3 / ТДАТУ, НДІ МЗПУ; кер. М. Є. Сердюк. – Мелітополь, 
2007. - 132 с. 
 
2008 
705.   Розробка наукових основ, систем, технології і технічних 
засобів для забезпечення продовольчої безпеки південного 
регіону України. Підпрограма 1.7. Автоматизація   
технологічних процесів в АПК: звіт про НДР (проміжний) / 
ТДАТУ, НДІ МЗПУ; кер. В. Т. Діордієв. – Мелітополь, 2008. - 
92 с. - № ДР0102U000678. - Інв. № 2007_07. 
 
706.   Розробка наукових основ, систем, технології і технічних 
засобів для забезпечення продовольчої безпеки південного 
регіону України. Підпрограма 1.16. Виробництво 
біосировини та раціональне використання ПММ: звіт про 
НДР (проміжний) / ТДАТУ, НДІ МЗПУ; кер. В.А. Дідур. – 
Мелітополь, 2008. - 46 с. - № ДР0107U0008952. 
 
707.   Розробка наукових основ, систем, технології і технічних 
засобів для забезпечення продовольчої безпеки південного 
регіону України. 12. Механізація переробки 
сільськогосподарської продукції: звіт про НДР (проміжний) / 
ТДАТУ, НДІ МЗПУ; кер. О. Г. Скляр. – Мелітополь, 2008. - 40 
с. - № ДР0107U008962. 
• Розробка енергозберігаючих та екологічно чистих 
технологій і засобів механізації виробництва 
продукції тваринництва: звіт про НДР / кер. О. Г. 
Скляр. – 2008. – 16 с. 




потокового скиртоутворювача з клапаном 
комбінованої дії: звіт про НДР / кер. О. Г. Скляр. – 
2008. – 13 с. 
• Підвищення експлуатаційної надійності машин і 
обладнання у тваринництві прогнозуванням 
кількісного і номенклатурного складу запасних 
частин: звіт про НДР / кер. О. Г. Скляр. – 2008. – 14 с. 
• Розробка і випробування конструкції 
пневмокормороздавачів і систем пневмотранспорту 
для ферм ВРХ: звіт про НДР / кер. О. В. Пеньов. – 
2008. – 18 с. 
• Підвищення якості функціонування технологічних 
ліній знезаражування, розподілення на фракції та 
утилізації рідкого гною: звіт про НДР / кер. О. Г. 
Скляр. – 2008. – 14 с. 
 
708.   Розробка наукових основ, систем, технології і технічних 
засобів для забезпечення продовольчої безпеки південного 
регіону України. Підпрограма 15. Моделювання явищ та 
процесів на основі оптимальних критеріїв наближення: звіт 
про НДР (проміжний) / ТДАТУ, НДІ МЗПУ; кер. А. В. 
Найдиш. – Мелітополь, 2008. - 39 с. - № ДР0107U008959. 
 
709.   Розробка наукових основ, систем, технології і технічних 
засобів для забезпечення продовольчої безпеки південного 
регіону України. Підпрограма 15. Моделювання явищ та 
процесів на основі оптимальних критеріїв наближення: звіт 
про НДР (проміжний) / ТДАТУ, НДІ МЗПУ; кер. А. В. 
Найдиш. – Мелітополь, 2008. - 43 с. - № ДР0107U008959. 
 
710.   Розробка наукових основ, систем, технології і технічних 
засобів для забезпечення продовольчої безпеки південного 
регіону України. Підпрограма 8. Розробка електрифікованих 
машин і установок для фермерських господарств в АПК: 
звіт про НДР (проміжний) / ТДАТУ, НДІ МЗПУ; кер. А. А. 
Катюха. – Мелітополь, 2008. - 60 с. - № ДР0107U008953. 
 
711.   Розробка наукових основ, систем, технології і технічних 
засобів для забезпечення продовольчої безпеки південного 




удосконалення існуючих технологій та технологічних 
засобів з використання силових полів електричної 
природи: звіт про НДР (проміжний) / ТДАТУ, НДІ МЗПУ; кер. 
І. П. Назаренко. – Мелітополь, 2008. - 49 с. - № 
ДР0107U008958. 
 
712.  Розробка наукових основ, систем, технології і технічних 
засобів для забезпечення продовольчої безпеки південного 
регіону України. Підпрограма 5. Розробити  та впровадити у 
виробництво нові технології і технічні засобі збирання 
врожаю рису, зернових культур та насіння трав методом 
обчісування рослин на корені: звіт про НДР (проміжний) / 
ТДАТУ, НДІ МЗПУ; кер. М. М. Данченко. – Мелітополь, 2008. 
- 21 с. - № ДР0107U008950.- Інв. № 2008_5. 
 
713.   Розробка наукових основ, систем, технології і технічних 
засобів для забезпечення продовольчої безпеки південного 
регіону України. Підпрограма 1. Розробити та перевірити в 
умовах півдня України комплекси машин на основі нових 
енергетичних засобів: звіт про НДР (проміжний) / ТДАТУ, 
НДІ МЗПУ; кер. В. Т. Надикто. – Мелітополь, 2007. - 77 с. - № 
ДР0107U008957. – Інв. № 2008_01. 
 
714.   Розробка нетрадиційних технологій зберігання плодів та ягід: 
звіт про НДР: 1.6.3 / ТДАТУ, НДІ МЗПУ; кер. Ф. Ю. Ялпачик. 
– Мелітополь, 2008. - 52 с. 
 
715.   Розробка технології і технічних засобів для рослинництва в 
умовах зрошуваного землеробства півдня України: звіт про 
НДР (проміжний): 2.2 / ТДАТУ, НДІ МЗПУ; кер. Є. В. 
Михайлов. – Мелітополь, 2008. - 22 с. 
 
716.   Розробка технології і технічних засобів для рослинництва в 
умовах зрошуваного землеробства півдня України: звіт про 
НДР (проміжний): 2.2 / ТДАТУ, НДІ МЗПУ; кер. Є. В. 
Михайлов. – Мелітополь, 2008. - 39 с. - № ДР01070008955. 
 
2009 
717.   Раціональне використання енергії вітру для фермерських 




кер. В. Я. Жарков. – Мелітополь, 2009. - 16 с. - № 
ДР0107U008949. 
 
718.   Розробка наукових основ, систем, технології і технічних 
засобів для забезпечення продовольчої безпеки південного 
регіону України. Підпрограма 1.7. Автоматизація 
технологічних процесів в АПК: звіт про НДР (проміжний) / 
ТДАТУ, НДІ МЗПУ; кер. В. Т. Діордієв. – Мелітополь, 2009. - 
61 с. - № ДР0102U000678. - Інв. № 2007_07. 
 
719.   Розробка наукових основ, систем, технології і технічних 
засобів для забезпечення продовольчої безпеки південного 
регіону України. Підпрограма 1.16. Виробництво 
біосировини та раціональне використання ПММ: звіт про 
НДР (проміжний) / ТДАТУ, НДІ МЗПУ; кер. В. А. Дідур. – 
Мелітополь, 2009. - 46 с. - № ДР0107U0008952. 
 
720.   Розробка наукових основ, систем, технології і технічних 
засобів для забезпечення продовольчої безпеки південного 
регіону України. Підпрограма 15. Моделювання явищ та 
процесів на основі оптимальних критеріїв наближення: звіт 
про НДР (проміжний) / ТДАТУ, НДІ МЗПУ; кер. А. В. 
Найдиш. – Мелітополь, 2009. - 43 с. - № ДР0107U008959. 
 
721.   Розробка наукових основ, систем, технології і технічних 
засобів для забезпечення продовольчої безпеки південного 
регіону України. Підпрограма 1.9. Розробка нових і 
удосконалення існуючих технологій та технологічних 
засобів з використання силових полів електричної 
природи: звіт про НДР (проміжний) / ТДАТУ, НДІ МЗПУ; кер. 
Л. Є. Никифорова. – Мелітополь, 2009. - 45 с. - № 
ДР0107U008958. 
 
722.   Розробка наукових основ, систем, технології і технічних 
засобів для забезпечення продовольчої безпеки південного 
регіону України. Підпрограма 1.6. Розробка методів і засобів 
технічного сервісу електрообладнання та ресу-
рсоенергозбереження: звіт про НДР (проміжний) / ТДА-ТУ, 







723.   Розробка наукових основ, систем, технології і технічних 
засобів для забезпечення продовольчої безпеки південного 
регіону України. Підпрограма 1. Розробити та перевірити в 
умовах півдня України комплекси машин на основі нових 
енергетичних засобів: звіт про НДР (проміжний) / ТДАТУ, 
НДІ МЗПУ; кер. В. Т. Надикто. – Мелітополь, 2009. - 17 с. - № 
ДР0107U008957. – Інв. № 2009_01. 
 
724.   Розробка наукових основ, систем, технології і технічних 
засобів для забезпечення продовольчої безпеки південного 
регіону України. Підпрограма 4. Удосконалення і розробка 
наукових основ підвищення експлуатаційної ефективності 
мобільної сільськогосподарської техніки: звіт про НДР 
(проміжний) / ТДАТУ, НДІ МЗПУ; кер. А. І. Панченко. – 
Мелітополь, 2009. - 24 с. - № ДР0107U008961. 
 
725.   Розробка нетрадиційних технологій зберігання плодів та ягід: 
звіт про НДР: 1.6.3. / ТДАТУ, НДІ МЗПУ; кер. Ф. Ю. Ялпачик. 
– Мелітополь, 2009. - 32 с. 
 
2010 
726.   Використання нетрадиційних джерел енергії: звіт про НДР 
(кінцевий): 14 / ТДАТУ, НДІ МЗПУ; кер. В. Я. Жарков. – 
Мелітополь, 2010. - 32 с. - № ДР0107U008949. 
 
727.   Розробка енергозберігаючих та екологочистих технологій і 
засобів механізації виробництва продукції тваринництва: звіт 
про НДР (заключний) / ТДАТУ, НДІ МЗПУ; кер. О. Г. Скляр. – 
Мелітополь, 2010. - 59 с. - № ДР0107U008962. 
 
728.   Розробка наукових основ, систем, технології і технічних 
засобів для забезпечення продовольчої безпеки південного 
регіону України. Підпрограма 1.7. Автоматизація 
технологічних процесів в АПК: звіт про НДР (кінцевий) / 
ТДАТУ, НДІ МЗПУ; кер. В. Т. Діордієв. – Мелітополь, 2010. - 
59 с. - № ДР0102U000678. - Інв. № 2007_07. 
 




засобів для забезпечення продовольчої безпеки південного 
регіону України. Підпрограма 1.16. Виробництво біо-
сировини та раціональне використання ПММ: звіт про НДР 
(заключний) / ТДАТУ, НДІ МЗПУ; кер. В. А. Дідур. – 
Мелітополь, 2010. - 61 с. - № ДР0107U0008952. 
 
730.   Розробка наукових основ, систем, технології і технічних 
засобів для забезпечення продовольчої безпеки південного 
регіону України. Підпрограма 15. Моделювання явищ та 
процесів на основі оптимальних критеріїв наближення: звіт 
про НДР (заключний) / ТДАТУ, НДІ МЗПУ; кер. А. В. 
Найдиш. – Мелітополь, 2010. - 24 с. - № ДР0107U008959. 
 
731.  Розробка наукових основ, систем, технології і технічних 
засобів для забезпечення продовольчої безпеки південного 
регіону України. Підпрограма 12. Розробка енерго 
зберігаючих та екологічно чистих технологій і засобів 
механізації виробництва продукції тваринництва: звіт про 
НДР (проміжний) / ТДАТУ, НДІ МЗПУ; кер. О. Г. Скляр. – 
Мелітополь, 2010. - 40 с. - № ДР0107U008962. 
• Підвищення якості функціонування технологічних 
ліній знезаражування, розподілення на фракції та 
утилізації рідкого гною: звіт про НДР / вик. О. Г. 
Скляр. – 2009. – 19 с. 
• Підвищення експлуатаційної надійності машин і 
обладнання у тваринництві прогнозуванням 
кількісного і номенклатурного складу запасних 
частин: звіт про НДР / вик. Н. І. Болтянська. – 2009. – 
10 с. 
• Розрахунок трубопроводу пневмокормороздавача на 
жорсткість: звіт про НДР / вик. О. В. Пеньов. – 2009. – 
14 с. 
• Розробка та перевірка в умовах півдня України 
потокового скирто утворювача з клапаном 
комбінованої дії: звіт про НДР / вик. А. М. Побігун. – 
2009. – 14 с. 
• Удосконалення технології і технічних засобів 
завантаження, зберігання і розвантаження 
траншейних сховищ консервованих кормів: звіт про 





732.   Розробка наукових основ, систем, технології і технічних 
засобів для забезпечення продовольчої безпеки південного 
регіону України. Підпрограма 1.6. Розробка методів і засобів 
технічного сервісу електрообладнання та ресу-
рсоенергозбереження: звіт про НДР (проміжний) / ТДА-ТУ, 
НДІ МЗПУ; кер. С. В. Овчаров. – Мелітополь, 2010. - 124 с. - 
№ ДР0107U008953. 
 
733.  Розробка наукових основ, систем, технології і технічних 
засобів для забезпечення продовольчої безпеки південного 
регіону України. Підпрограма 10. Розробка методів і 
технічних засобів енергетичного та інформаційного впливу 
електромагнітного поля і ультразвуку на 
сільськогосподарські продукти й матеріали : звіт про НДР 
(проміжний) / ТДАТУ, НДІ МЗПУ; кер. В. Ф. Яковлєв. – 
Мелітополь, 2010. - 30 с. 
 
734.  Розробка наукових основ, систем, технології і технічних 
засобів для забезпечення продовольчої безпеки південного 
регіону України. Підпрограма 1. Розробити та перевірити в 
умовах півдня України комплекси машин на основі нових 
енергетичних засобів: звіт про НДР ( заключний) / ТДАТУ, 
НДІ МЗПУ; кер. В. Т. Надикто. – Мелітополь, 2010. - 39 с. - № 
ДР0107U008957. – Інв. № 2010_01. 
 
735.   Розробка наукових основ, систем, технології і технічних 
засобів для забезпечення продовольчої безпеки південного 
регіону України. Підпрограма 4. Удосконалення і розробка 
наукових основ підвищення експлуатаційної ефективності 
мобільної сільськогосподарської техніки: звіт про НДР / 
ТДАТУ, НДІ МЗПУ; кер. А. І. Панченко. – Мелітополь, 2010. - 
25 с. - № ДР0107U008961. 
 
736.   Розробка нетрадиційних технологій зберігання плодів та ягід: 
звіт про НДР: 1.6.3 / ТДАТУ, НДІ МЗПУ; кер. Ф. Ю. Ялпачик. 
– Мелітополь, 2010. - 32 с. 
 
737.   Розробка технології і технічних засобів для рослинництва в 




НДР (проміжний): 2.2 / ТДАТУ, НДІ МЗПУ; кер. Є. В. 
Михайлов. – Мелітополь, 2010. - 29 с. 
 
 
738.   Розробка технології, способів та ремонтної документації для 
відновлення деталей, вузлів і агрегатів сільськогосподарської 
техніки: звіт про НДР: / ТДАТУ, НДІ МЗПУ; кер. А. О. 
Смєлов. – Мелітополь, 2010. - 56 с. 
 
2011 
739.   Автоматизація технологічних процесів виробництва та 
переробки продукції сільського господарства: звіт про НДР 
(проміжний) / ТДАТУ, НДІ МЗПУ; кер. В. Т. Діордієв. – 
Мелітополь, 2011. - 43 с. - № ДР0111U002548. 
 
740.   Розробка наукових основ, систем, технології і технічних 
засобів для забезпечення продовольчої безпеки південного 
регіону України. Підпрограма: Геометричне моделювання 
явищ та процесів: звіт про НДР (проміжний) / ТДАТУ, НДІ 
МЗПУ; кер. А. В. Найдиш. – Мелітополь, 2011. - 32 с. - № 
ДР0111U001949. 
 
741.    Розробка наукових основ, систем, технології і технічних 
засобів для забезпечення продовольчої безпеки південного 
регіону України. Підпрограма 1.2. Ресурсоенергозберігаючі 
режими передачі і перетворення енергії в 
агропромисловому комплексі: звіт про НДР / ТДАТУ, НДІ 
МЗПУ; кер. В. В. Овчаров. – Мелітополь, 2011. - 51 с. - № 
ДР0111U002559. 
 
742.   Розробка наукових основ, систем, технології і технічних 
засобів для забезпечення продовольчої безпеки південного 
регіону України. Підпрограма 1.9. Розробка екологічно 
чистих енергоресурсозберігаючих електротехнологій та 
пристроїв підвищення продуктивності та якості 
сільськогосподарських біологічних об’єктив : звіт про НДР / 
ТДАТУ, НДІ МЗПУ; кер. Л. Є. Никифорова. – Мелітополь, 
2011. - 44 с. - № ДР0111U002559. 
 




засобів для забезпечення продовольчої безпеки південного 
регіону України. Підпрограма 8. Розробка електрифікованих 
машин і установок для фермерських господарств в АПК: 
звіт про НДР (заключний) / ТДАТУ, НДІ МЗПУ; кер. Ю. М. 
Куценко. – Мелітополь, 2011. - 171 с. - № ДР0107U008953. 
 
744.   Розробка наукових основ, систем, технології і технічних 
засобів для забезпечення продовольчої безпеки південного 
регіону України. Підпрограма. Розробка засобів підвищення 
надійності та ефективності енергозабезпечення виробничих 
процесів в АПК: звіт про НДР / ТДАТУ, НДІ МЗПУ; кер. В. 
О. Мунтян. – Мелітополь, 2011. - 51 с. - № ДР0107U002552. 
 
745.   Розробка наукових основ, систем, технології і технічних 
засобів для забезпечення продовольчої безпеки південного 
регіону України. Підпрограма 1.6. Розробка методів і засобів 
технічного сервісу електрообладнання та 
ресурсозбереження: звіт про НДР / ТДАТУ, НДІ МЗПУ; кер. 
В. В. Овчаров. – Мелітополь, 2011. - 101 с. - № 
ДР0107U008958. 
 
746.   Розробка наукових основ, систем, технології і технічних 
засобів для забезпечення продовольчої безпеки південного 
регіону України: звіт про НДР / ТДА-ТУ, НДІ МЗПУ; кер. В. Т. 
Надикто. – Мелітополь, 2010. - 79 с. - № ДР0102V.000686. 
• Підпрограма 1.12. Розробка методів ультразвукової 
технології та електротехнологічних систем обробки 
та технічних засобів контролю якості 
сільськогосподарської продукції / вик. В. Ф. Яковлєв. 
•  Підпрограма 1.14. Розробка засобів підвищення 
надійності електропостачання та нових 
електротехнологій для забезпечення виробничого 
процесу АПК / вик. В. О. Мунтян. 
•  
747.  Розробка наукових основ, систем, технології і технічних 
засобів для забезпечення продовольчої безпеки південного 
регіону України. Підпрограма 1.9. Розробка нових і 
удосконалення існуючих технологій та технологічних 
засобів з використання силових полів електричної 




Л. Є. Никифорова – Мелітополь, 2011. - 113 с. - № 
ДР0107U008958. 
 
748.   Розробка наукових основ, систем, технології і технічних 
засобів для забезпечення продовольчої безпеки південного 
регіону України. Підпрограма 1.16. Розробка технології 
використання і створення експериментальних зразків для 
виробництва та переробки рицини на енергетичну 
біосировину та раціональне використання продуктів її 
конверсії: звіт про НДР (проміжний) / ТДАТУ, НДІ МЗПУ; 
кер. В. А. Дідур. – Мелітополь, 2011. - 43 с. - № 
ДР0111U001950 
 
749.   Розробка наукових основ, систем, технології і технічних 
засобів для забезпечення продовольчої безпеки південного 
регіону України. Підпрограма 4. Удосконалення і розробка 
наукових основ підвищення експлуатаційної ефективності 
мобільної сільськогосподарської техніки: звіт про НДР / 
ТДАТУ, НДІ МЗПУ; кер. А. І. Панченко. – Мелітополь, 2011. - 
22 с. - № ДР0111U002558. 
 
750.  Розробка нетрадиційних технологій зберігання плодів та ягід: 
звіт про НДР: 1.6.3 / ТДАТУ, НДІ МЗПУ; кер. Ф. Ю. Ялпачик. 
– Мелітополь, 2011. - 25 с. 
 
751.   Розробка технології і технічних засобів для рослинництва в 
умовах зрошуваного землеробства півдня України: звіт про 
НДР: 2.2 / ТДАТУ, НДІ МЗПУ; кер. Є. В. Михайлов. – 
Мелітополь, 2011. - 39 с. 
 
752.   Розробити адаптовані до умов півдня України енергоощадні 
технології і комплекси машин на основі нових енергетичних 
засобів: звіт про НДР (проміжний) / ТДАТУ, НДІ МЗПУ; кер. 
В. Т. Надикто. – Мелітополь, 2011. – 39 с. - № ДР0107U002562. 





753.   Розробити науково обґрунтовану систему 
ресурсовикористання у тваринництві на основі оптимізації 
продукуючих і середовищеформуючих функцій виробництва: 
звіт про НДР (проміжний) / ТДАТУ, НДІ МЗПУ; кер. О. Г. 
Скляр. – Мелітополь, 2011. - 46 с. - № ДР0111U002547. 
 
754.   Розробити наукові основі підвищення якості функціонування 
техніко-технологічного забезпечення виробництва свинини: 
звіт про НДР (проміжний) / ТДАТУ, НДІ МЗПУ; кер. С. М. 
Коломієць. – Мелітополь, 2011. - 43 с. - № ДР0111U002544. 
 
755.  Розробити науково-методичні основи та обґрунтувати 
параметри біотехнічної системи виробництва молока: звіт про 
НДР (проміжний) / ТДАТУ, НДІ МЗПУ; кер. В. В. Шацький. – 
Мелітополь, 2011. - 40 с. - № ДР0111U002546. 
 
756.   Удосконалення організації, технології та засобів технічного 
сервісу складних сільськогосподарських енергетичних засобів 
в Запорізької області (на прикладі Мелітопольського району): 
звіт про НДР (проміжний) / ТДАТУ, НДІ МЗПУ; кер. В. А. 
Дідур. – Мелітополь, 2011. - 19 с. - № ДР0111U002560. 
 
2012 
757.   Розробка електромеханічних систем технологічних процесів 
сільськогосподарського виробництва: звіт про НДР 
(проміжний) / ТДАТУ, НДІ МЗПУ; кер. Ю. М. Куценко. – 
Мелітополь, 2012. - 135 с. 
 
758.   Розробка технології і технічних засобів для рослинництва в 
умовах зрошуваного землеробства півдня України: звіт про 
НДР: 2.2 / ТДАТУ, НДІ МЗПУ; кер. Є. В. Михайлов. – 






759.   Когенераційна технологія перетворення кінетичної енергії 
вітру для присадибної вітроенергетики: звіт про НДР 
(проміжний) / ТДАТУ, НДІ МЗПУ; кер. В. Я. Жарков. – 







НДІ стратегії соціально-економічного розвитку  
агропромислового виробництва Півдня України 
 
2007 
760.   Наукове-методологічне забезпечення соціально-економічного 
та інноваційного розвитку АПК Півдня України. 
• Розробити теоретичні і методологічні засади 
соціально-економічної політики, аграрного 
маркетингу, кооперації та менеджменту: : звіт про 
НДР (проміжний) / ТДАТУ, НДІ ССЕР АПК; кер. Т. І. 




761.   Наукове-методологічне забезпечення соціально-економічного 
та інноваційного розвитку АПК півдня України. 
• Мікроекономіка соціально – економічного розвитку 
агропромислового виробництва: звіт про НДР (проміжний) / 
ТДАТУ, НДІ ССЕР АПК; кер. С. В. Карман. – Мелітополь, 
2008. - 55 с. - № ДР0107U008974. 
 
762.  Наукове-методологічне забезпечення соціально-економічного 
та інноваційного розвитку АПК півдня України. 
• Облік і аудит агропромислового виробництва в 
умовах ринку: звіт про НДР (проміжний) / ТДАТУ, НДІ ССЕР 






763.  Наукове-методологічне забезпечення соціально-економічного 
та інноваційного розвитку АПК півдня України. 
• Розробити науково-прикладні основі аграрної 
соціальної політики в умовах трансформації АПК до 
соціально орієнтованих ринкових умов: звіт про НДР 
(проміжний) / ТДАТУ, НДІ ССЕР АПК; кер. Т. І. Яворська. – 
Мелітополь, 2008. - 56 с. - № ДР0107U008971. 
764.   Наукове-методологічне забезпечення соціально-економічного 
та інноваційного розвитку АПК півдня України. 
• Розробити теоретичні та методологічні засади 
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